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AÑO LTÍ. 
• .. . ... . 
>Mrl«> L6 «l ^ (nulo dfl 189L—San Juan Francisco Roffls, san Aurelio y s a n t a L u i B r a r d a . 
I I 
NUMERO M I . 
• "' ! 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Vr- II . „ a 1 - • •' 
A D l f l N I s r i l A C I O N 
MU 
D I A R I O DK I Í A M A R I N A . 
Habiflodo (tajado do ser aconto del DIA-
RIO DK LA MARINA Otl VlfialOfl Ol Sf. D. 
Miguel Arraontoros, con oela focha ho nom-
brado al Br. D . Cotintant lno F a e » para HUU-
tltalrlo, y oon ól so o n t e n d o r á n en lo unco-
ilvo!»« eori.iroa sufjcriptoroa A coto pe r iód i co 
•o dicha local idad-
Habana, 11 do Janlo do 1891.—El A d m i -
nistrador, Victor iano Otero. 
Telegramas por el CiUe, 
BBBTIdO P A U T I C U I Í A U 
PWIÍ 
Diario do la Marina» 
tfabtnA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E P . 
M a d r i d , t $ de j u n i o . 
H a a l d o r o d u c l ¿ l a á p / i n i ó n I n D u -
quesa do C a e t r o E n r í q u a z , a c u n a d a 
d« h o r r i b l e m a l t r a t o d u n a n i ñ a s a -
e t í a do l A s i l o do S i n S o b a a t l á n . 
E i t o a u c o o o h a p r o d u c l l o g r a n n e n -
l a c l ó n . 
E a o l C s n a e j o d e M i n i s t r o s c o l ó -
brindo a y e r , b a j o l a p r o a i d e n c i a d e 
S. M . l a R o i n n , oo h a b l ó d e l r e l e v o 
dol G - o b o r n a d o r G e n e r a l d o F i l i p i -
nas c u a n d o t e r m i n o l a o p e r a c i ó n d a 
M i n l a n a o . 
E l G r a b i o r n o n o a p r t i e b a l a c o n d u c -
t» dol É j o n o r a l W o y l o r , q u o r e a l i z ó 
d icha e z p o d l o i ó n s i n c o n n e n t l m i e n -
ta suyo . 
H 0 7 t e r m i n a r á e n e l C o n g r e s o l a 
d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o d e l e y a u t o -
r i s a n d o e l a u m o n t o d e e m i s i ó n de 
bi l le tes d o l B a n c o do E s p a ñ a . 
N m v a - York , 16 de j u n i o . 
T o l o g r a í í a n d e M a d r i d q u o h a c a u -
sado o n 0 3 a c a p i t a l u n a p r o f u n d a 
s e n s a c i ó n o l a r r e s t o d e l a D u q u o s a 
de C a s t r o E m l q u o z p o r h a b e r m a l -
t ra tado á u n a d e l a s c r i a d a s q u e te-
n ía A s u n o r v i c l o . 
fícrna, 15 de j u n i o . 
A l p a s a r u n t r e n o o b r o u n p u e n t e 
c e r c a do B a a l l e a , ó s t o s o h u n d i ó , d e 
c u y a s r e s u l t a n h u b o 6 0 m u e r t o s y 
c o n t e n n r e a do h e r i d o s . 
D i c h o t r e n c o n d u c í a u n g r a n n ú -
moro de c r c u r n i o n i a i t a s q u e i b a n &. 
p r e s e n c i a r u n a í i d m t a m u s i c a l . 
N u e v a Y o r k , \ b de j u n i o . 
S e g ú n n o t i c i a n r e c i b i d a s de C e n -
tro A m ó r i c a , a s e g ú r a s e d e n u e v o 
q u a e n l a r o p ú b l i c a d o G u a t e m a l a s e 
tomo e s t a l l e u n a r 3 v o l u ' ; i ó n c o n t r a 
los p a r t i d a r i o s d e l S r . B a z i l l a s . a n 
tos de l a s o l o c c i o o o s p r e o i d o n c i o l o a 
del p r ó x i m o m e o do o c t u b r e . 
D i c o n a q u o e x i s t o g r a n d o s c o n t o n -
to c o n t r a e s o s e ñ o r , y q u o s e t r a t a 
do i m p o n e r c e r n o c a n d i d a t o p a r a 1». 
s i l l a p r e s i d e n c i a l , a l S r . A n g l u a n o , 
á q u i e n e l p u e b l o g u a t a m a t o l o o d « -
B e r n a , 15 de j u n i o . 
E n l a c a t á 3 t r o f o o c u r r i d a c e r c a d e 
B a o i l o a , f u o r o n d o s l a s l o c o m o t o r a s 
y t ros l o s c a r r o s d e p a s a j e r o s q u e 
c a y e r o n a l r i o , loo c u M o s q u e d a r o n 
o e m p l e t n m « n t e d o n t r o z a d o s 
D I d o s de l o s c a r / o j q u o q u e d a r o n 
c o l g a n d o c a y e r o n m u c h a s p o r o o -
n a s . L o s c a d A v e r e s a ú n n o h a n po-
dido s e r r e c o g i d o s . 
L a m a y o r p a r t o do l o s h o r i l o » , lo 
e s t á n do g r a v o d a d , t o m l ó n d o s e 
m u e r a n c a n i t o d o s . 
V a r i o s d e l o * p a c i e n t e s h a n s u f r i -
do l a a m p u t a c i ó n c o m p l e t a d e b r a -
a c s y p i o r n a s . 
H i c í a p o c o t i e m p o q u o o l p u e n t e 
h a b í a o ido c o n s t r u i d o , y a c a b a b a a -
d e m á s d a a i i r r c í o T z j d o . L o s m u e r -
tos a o c e n d i o r o n á 1 2 0 . 
B e r l í n , 15 de j unio. 
E l o x C a o c i l l e r v e n B i a m i r o k s e 
h a l l a p a d e c i e n d o d e l u m b a g o . 
Vicna, US de j u n i o . 
E l g o b i e r a o p r o p o n d r á á l a s D » l o -
g a c l o n o a u n g r n n n u m o n t o o n loo 
p r o s u p u e a t C B p a r a l a c o n s t t u c e l ó a 
do n u e v o s c u a r t e l e s y de í u o r t c o , co-
m o a t í m l f l m o p a l t . o l a u m e n t o do l a 
a r t i l l o i í ^ o n G ^ l l t x i o , o n v i s t a de l a 
a g l o m s r a c i ó n ele t r o p v n q u e e l go-
b l o r n o r u s o o c t a U o v a a i o á l a f r o n -
t e r a . 
Boma, 15 de j u n i o . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n n e j o d e M i -
n i s t r o » , S r . R u d i n l , h a p r o n u n c i a d o 
u n d l a c u r s o , e n e l q u o d i j o q u e l a 
p o l í t i c a do l a T r i p l o A l i a n z a n o p e r -
m i t o e l m a n t e n i m i e n t o do m o d e s t o s 
a r m a m o n t c e . 
Roma, 15 de j u n i o . 
C o n t i n ú a n l o s t e m b l o r e s do t i e r r o 
e n V o r o n c : a l g u n o u do e l l o s h a n s i - l 
do m u y v i o l e n t o B . 
E l p u e b l o s o e n c u e n t r a a t e r r o r i z a -
do, p u e s t e m e l a c o m p l e t a d e s t r u c -
c i ó n do l d l o t r i t o . 
T a m b i ó n s o a b r i g a n t o m o r e o do 
que a u m o n t o l a c i u p c l ó n d e l V e -
s u b i o . 
San Velershurgo, 15 de j u n i o . 
So h a ido á p i q u o o n e l r i o V o l g a , 
u n a e m b a r c a c i ó n q u o l l e v a b a A s u 
b o r d o 5 0 0 p r e s o s d o s t i n a d e s á S i -
b o r l a , a h o g á m d o n o m u c h o n do ó a t e s . 
Londres, 15 de j u n i o . 
B u h a n l e v a n t a d o o n a r m a n loo á-
r a b o s d e l Y e m e n , o b l i g a n d o á r e t i 
r a r s e á l a s f u e r z a s i m p e r l a l o s , s u 
f r i e n d o é s t a o l a p é r d i d a do a l g u n o s 
o f i c i a l e s y c l o n s o l d a d o s . 
N u e v a York , l ' t de j u n i o . 
A y e r l l e g a r o n á e s t o p u a r t o , p r o 
c e d o n t e s d o l d e l a H a b a n a , l o s v a -
p o r e a C i u d a d C o n d a l y O r i m h a . 
ULTIMOS TYLEGRAMAS. 
N u e v a York , 10 do j u n i o . 
C o m u n i c a n d e C a y o I l a e n o q u o 
no h a d a d o o r d o n d a q u o c o m p a r e z 
c a n a n t a e l j u e z , A l o s a n o o i n o s G a r 
c í a y H o d r í g u c z . 
Méjico, 15 de j u n i o . 
H a s i d o n o m b r a d o S ^ o r e t a r l o do 
H a c i e n d a e l s e ñ o r D . B o n i t o G ó 
m o z F a r l r ir, c u y o c a r g o e s t a b a v a 
c a n t o p o r e l í a l l o c l m l e n t o d e l s e ñ o r 
D u b l á n . 
Londres, J5 de j u n i o . 
E l M i n i a t r o de l a G u e r r a m a n i f e s 
t ó o n l a C á m a r a do l o s C o m u n c i ? , e n 
f a v o r d e l F i i n c i p e de G a l e s , q u e 
f u ó u n e r r o r d o l T r i b u n a l o l n o h a -
b e r e x i g i d o i n m e d i a t a m e n t e a l j e f e 
de S i r G o r d o n C u m m i n g , BU o p i -
n i ó n s o b r o ó s t e , t a n p r o n t o c o m o HO 
t u v o n o t i c i a » do q u o e l r e f e r i d o S l r 
G o r d o n e s t a b a h a c i e n d o t r a m p a s 
• n o l b a c c a v a l , y d e q u o l a m a y o r 
p a r t e d e s u s v i c t i m a s o r a n p e r n o -
n a s p o r t e n o c i e n t c s A l a m á s a l t a 
s o o l e d a d . 
SítitCtf 15 de j u n i o . 
D i j o a d o B a a i l e a q u o e s h o r r i b l e 
•1 e s p o c t á c u l o q u o p r u i a o n t a e l J u 
g a r d e l a r o c í e n t e c a t á a t r e f o o c u -
r r i d a p o r ©1 h u n d i m i e n t o d e l p u e n -
te; l o a c a d á v e r o n h a n c i d o c o l o c a -
TKI.KUH AMAH ( 0 ! t KHCiALKM. 
\ i ! r i ' , i - V o r k , ¡ u n t o í : t , 4 l a n 
/Ji d « l a t a r d . - . 
Onz.i.s c ip i í lo l in , A f í.'j.d.'i. 
DoHciictito pupfl coinerci.il, (10 dfr. , 5t d 7 
por 100. 
OhMUlt iebrn landres, OOdiT. (bauqoriroi), 
IdfniHobro I'ar(<i, flf)diT. (b.mqaoros), ft .1 
Ir.iucoH 22 c U . 
Idinn sobre Ifambur^o, « O d | r . (banquoro><), 
d » á . 
liónos ro^lMlntdoH dn los KsUdoi-UuldoH, 1 
por 100, & 111), o x - n i p ó u . 
CeulrífíDcai n. 10, pol. Ufl, de llí A 3 l ú | l ( l . 
Ilonrulur d buen roHno, dn 2} d 8. 
i l j f l l l do miol, do 2i A ? | . 
Mióles de duba, nn borojrcB, do 1 •',, Ú I , . 
Kl morcado quieto, poro Hln rariacidn on Ion 
precios. 
r i n m N M l MO boroyoa de nzdcar. 
Manteca (Wlloox), on lereorolM, A 0 . 2 7 é . 
Harina pulout iMinnoBOta I 5 . 0 á . 
L o n d r e t i , J u n i o 1 3 , 
Azdnir dn rcunolnclm, A 18|'{. 
Azdcar contrírupa, pol. Df^ rt 14|U. 
[ t a i n iíiilar rellno, A ISp'I. 
Consolidados, d N HilG, ox<Intor^ft. 
Cuatro por 100 espafloi, A 7 U , ex- lnteréB. 
Dcscuoulo, llauro do luffintorra, i por 100, 
I ' i i r i s , ¡ u n l o l . i . 
Bttlt% I pM 100, d HO fn». 7ú c t» . , ex - ln -
N u e v a * Y o r h , m n i o l . ' l . 
KXISICÍÜ'IÍH t i inunos boy on N'neTU-Yor b: 
(1/10 bocoyos; M I , 0 0 0 sacos. 
Contra oxisloncias on iífual focha do IBDO: 
110 b o c o j í n ; ¿ 0 5 , 0 0 0 sacos. 
(Qu<:da p r o h i b i d a t a r e i t r o i l u c r . M n 
id Ion l e l v i / r a m a s q u o a n t r r r . d « n , c o n 
• i r y i q l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a l * u d n 
l ' n y t t i m d n i i i * i t e l f i r t u a l t . 
MIÍHOADO D E A Z U C A R E S . 
J u n i o 15 da W L 
A b r o nuoatro morcado a í o c a r e r o «In va-
r lao lón itonalblo qno eofialar, roapooto de 
tujoBtros ú l t i m o s aviaos. 
L M noticias dol ox tnr lor son do quo or la -
tu completa cu lma on los pr incipales oon-
troa consamldoron y oonl lnoando n u e s t r o » 
tonodoroe A la eupoctatlvu do movimientos 
mfia favorablos, no tuiiemoa hoy que reae-
ñ u - t r a n s a c c i ó n a lguna on ol morcado d e 
azdonroa. 
COTIZACIONES 
D H L 
C O L E G I O D E C O R H E D O H B a . 
C a m b i o » . iM'ASA . . . . 
f i^ l .ATKKU. 
2 i i vS P-. «fo 
eip., ••KÚn plai», 
(evtiA j oanllutd 
10i i VJI p.g P., oro 
«•punol, Í 6 0 tí|r 
6J á 6| p.g P.. or» 
nnol, 18 it eapafl  
p l 4 <I P-8 





i m u A j f -
t»i 1 «i P-S P-. oro 
«ipaAdl, í " il[V. 
8 á 10 p % P., anm 
i 3 j fí meiM. 
iuioo, 
JUCOASBS PtISOiDOf 
Utnn* <ÍO Derome J I 
A l 'jo á ro^oUr---
iam, Idem, Idora, t>"»-
Mln op«r»olonu. 
bfedS) míofiot i regslAl. 
bÓDicro l ' i A 14, idow 
• n i ía n" IT) \ Itl, M , . . 
í'Iírni ouporlor, nV 17 A 18, l<] 
i UMB, Uorolo. ti0 II» i QO. id. . ' 
ftilsitawMi H * "A—M»co«: De "'718 iOlhO 
do $ cu oro por I I ) kllóiframoii, le^dn urtmoro. —Ho-
o«yo»; No hty. 
AZOCA U tín MTBIi. 
'(«Mide «7 i W: Do O'm i O'ídi de * on oro, 
por 11) Icllógnimo*, t tgiü t n T S M y námero. 
AZOCAñ HAIGA HA TO. 
OomAn & roeaÍAr rtUso.-—PolnHtinltfa 87 A SI*. 
Do o'útlJ á 0'S9t da $ eu oro, por 11) ktióttramoa. 
h e d o r e s C o r r e d o r e s d e « a m a n a . 
D i P A H B I O I •D. 4aiMdo KWBMW. 
D I FRUTOS.-D, limlllo A tomo j l). Üé±6a 
JulU i 
Ka copla. —Ilftbans, IR de junio 4t I K M . - K I Ktoil'-
... !• i • f l ÍJ it I niWiirir.--1 •'- • •; — 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O ) Abrid A 287} nor 1( i y 
c i e r r a de 288 A 2 8 ^ o u i t o U P A I O I I . S POR i ™ 
iTOKDOfl P U B U O O E 
DUlet««nipot«sarlo< dala l i l a de 
nUlón dotroi mil 
utecarlaa do' 
liento de la • • 
loaai 
A O O I O M M 
>).\a<:u llqpaf.ol do U iala de Caba 
Haaco Arrlcola 
Hanoo del Cutnerolo, Ferrooarrl 
Iva ünldoa de la llábana y A', 
maeeaoa de BegU 
Uompania do Cnralnoi de Klarrc 
do Cirdonai j J ioaro . . . . . . . . . . 
Uompania Unida de loa Fetroca-
rrlloa de Uall>arlén 
Oompitn'a do üamlnov d« UIerro 
CompiiJorca. Uta 
mUla 
IOI de Ellerro 
lliorro 
arloi de la Uompa-
onaotldada 
lai Illipnno-Ama-
i>inpan(a Kapanola ic Alambra 
do «lo Hnt ile Matam&a 
I.Mtn. rtndo Aifloar 
oOinpatUa dt Alma 
anndadoa 
tSmproaa dn Fomento / Nares» 
nlón del Hnr 
•'ompania de AtmanMioa da De 
pAallo Ha la HebMM 
" M l R t c l o n r a Hlpotecarina d< 
Olnnírrito* r VlDaolar».. . . 
Cumparifii eUolrloa do Matanza» 
(Dono*) 
Red Tnlef^nina de la llábana. 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(Jompaflla Loija ile Vlrorea 
90 á 110 
P-S 
V 
«1 á 65 V 
ioi ¡ Í. m i 
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COMANDANCIA (JKNKRAI- OK MARINA DEI-
AI'OHTADKUU DB I<A IIAIIANA. 
SECRBTARfA. 
Acordado por la Kxnna. Jonta Económica del A-
poitudero, cti ftaión de ayer, nácar d mbaila por doa 
ufloa la contrata para ol tainlnittro do la inaloja nace-
rla 
ciónos «pie «o linlla de inanillonto en e«U Secretarla 
lodoi luí dlaa liábllea, de once á dos de I» tarde, y 
diapueato (mlrnUtno que dicho ai to tonga lugar el día 
17 de Julio próximo reñidero, i la una do la tardo, se 
IIHOO presente por este medio á nn de que acodan con 
SIM proposiciones anto la mencionad« Corporación 
que esturA constituid i ol efecto, los quo desfien Into-
rosarse en el expresado sonriólo. 
Habana, 1) do Junio do 1891.—jftr/e&an Álmeda. 
4-16 
CO,MANHANi'IA O B M U A I l DK iUAUINA D E L 
AI'OHTADKKO 1>K LA IIAIIANA. 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Kxoma. Junti Fconómlca dol 
Apostadero, en soilón de ayer, sacar 4 póbüoa subas 
ta las obras de reparación quo necesita ol cajonero 
(l-iollti, i toncr di 1 pliopo do condiciones j presn-
puesto Inmortu do $K78H 03 oro, los cuales so hallan 
do manifínsto en osla Secretarla, toóos los días hábi-
es, do onco A dos Jo la tard-: y dispuesto asimisrao 
oí día 20 del actual, á la una A • quo dich i'aoto tenga lugar 
a o s e n m a s e n l a s u n á r e r e n o s d e l r i o . I do la tar4e, se avisa por esto medio á los qne desóen 
B a a l g - u u o s l u g r a r e o d a ¿ ^ t a a o v e r i Ilutüreíarie *n ^ uxpr'!,at'0 ,,ervlcio'conobjeto 410 <lno 
.3 . / acudan á la mencionada Corporación, qne estará oons-
S O D r e s a i i r c a b e z a s n u m a i a a c , p l e r - I tituiiia al ofoeto, para atender loa proposiciones que se 
n a » , b r a z o =/, o t e , , y f l o t a n d o t r a j e s I Pro«cn,ün-
d e s b a r r a d o » y c u b i e r t o » d© a a n - j ^bana, 13 dojunio d 
Sin resoltado la 
tralar las obr«s d>i 
para con-
pi r, .i 'oro 
• r D'tsa • 




Dnroeho Marítimo Internacional: Negrlo. 








Incluso la del aflo 1891. 
Globo Terráqueo, forradas. 
de F,spafia.-Por entregM, 
de estallos y ccrtiA anonea 
tero» do ULASHUM de 1»0, 
•otea de loa Centro* HtJro-
ndrea. Paría y Washlngtoo, 
ion oíciales, y cada obra ó 
—üini$ de Partdft 
S-14 
R LA m f f f M K S A 
IH; LA l' l .AZA. 
Ullón Ci 
llábana. 12 de Janlo de 1811. 
oretarlo, Jíaríano Marlt. 
ea do 
•clno que fa4 de cita 
ir4 presentarse en t i 
para hacerle entrega 
- K l Comandante 8c-
141 
Los Hrea. I ) . Kranolaco Kode y hermanos, T< 
y del comercio de eata ciudad, y ruyo dotnld 
Inora, se aenrlrán presentarse an la Hecretarl 
Gobierno Ml'itar de esta Plaza, eo día y hora 
can el fln de entregarle* nn documento que lea i 
oeoe. 
Ilabans, 13 do Janlo de 1891.—Bl Comandant 
orelarío. Mnriano Marti. S-l 
Qrún U I: Vifi 
í i V I O I O P. 
w del lo (Jo junio-
KA UI. DIA 18. 
idante del 5? batallón de 
il y Parada: (¿oloto batallón Cs 
m i ) . r 
¡Utnto en el Ptrqae Centnü: Batallón Cacsdorea 
de Iiub.1 I I . 
\ ru t i.i'»- d-, Guardia en ol Gobierno Mllltivr-. K' 
Imatlnorl* en Idem: Kl 2? de la mlima, D. Cesáreo 
BftM |'. 
t 'i ( ' . irnn^l Ki«rireiiUi M i v o r . Jvn* ilailnn 
edicto cito, llamo y en 
i' .t i quo en el tómiino 
\fanta Itnhr.l, Fiscal nom-
or, 
lo la Machio* de Sm F*r-
ar drs le 
lea de la 
de dicho 
aparecer 
sentcn-so seguirá la cansa y n 
A bttda, Habana, 11 de Junio do 1891.—Por &n 
mandato, AVíuardo Moralti Jl\tit.—VÁ Flacal. Juan 
Ptrtdo 8-16 
Comandunci* Militíir de Marina y Cnpiíanía del 
P Ü H o i é t i /Tnfcawa.—Comisión Fiscal.—DON 
Josfi MI;I.I,»:R r TKJIIRO. teniente de navio de 
príaara clase ayudante de la Comandincia y 
Fiscal de la misma 
l'or este mi tercero y rtlilmo edicto y término de 
diez dísa. cito, llamo y emplaio, para qne oomparezos 
en esta Fiscalía on n i y hora hábil de despacho, el 
IndiTiduo .lovó María Acedo GUar, natural de la Oro-
tara, hijo de Joté y de Juana, inscripto on el di-trito 
la esta capital, con el lia de que exponga las camas 
lo r.o haborso presentado en la Comandancia al sor 
reclamado para o torvlrio 
Htbana. 13 de junio du 1891.—Kl Fiscal, Joir. Mü-
Utr. a l t 
Cumujídaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—'.íomlnién Fiscal—DON 
Josft Mui .Licu x TRJEIKO. teniente do nav io de 
primera olusr, Ayudante de la Comandancia de 
Marina d» esta prorlnc'a y Fiscal de la mi.nía. 
Por el pretérito edicto y t ó r m l K o de diet días, cito, 
llamo y emplazo, para qu-) comparezca en esta Fu-
calla en día y horn hábil do despacho, la poriioi:a qu» 
hubiure eocoiiliaJo una cédula do Inscrivcióu, expe-
did» á firor de Mnrnel fiomonech Pórez, hijo de 
Jaime y do Alaría i.atural de licnidiíiiuo, y por ol 
Avud ui'« dkl distrito do Hoiii leace, la entregue en 
e^ia Fisca'í»; en la Inteligencia, qui si transcurrido 
dicho plazo no lo T«rlfios, el expresado dosumento 
qatd i nulo y di< Dloirtfll T *lor. 
Babana, |anio 13 de IKOl Kl FUral, f é t i VüJUr. 
Comnnd tnein Mil'tixr de Harina y Caftitanlit del 
Puerto de la Fnhma — Comisión Fiscal —DdN 
Jotfi H V L L t l v TK.IKIRO, Toiiiccto de Nuvío de 
prlmora clase d» la Armada y Ajudat t-} Fiscal de 
do o> b CoiO indaticia 
Por este mi primer rd tlo y '.érralco do ireluU dius, 
ci.'o, llamo y empiezo al Capitán y tripulantes que 
eran del bergantín iog'éj Lv t i l , en doce de Junto de 
mil oohoclonto» oclionta y nuovo, para quo comparez-
can eu cita Flaca ( i , en día y hora hAM'í P^ra decía 
i»r eu expediente quo instrnro con motivo de enibe»-
tida que A an bule de dicho barco hizo la laucha dol 
tróll 'o de ente puerto Jon-fllt, en la focha antes men-
c'o'uida 
Habana, jui io 13 da 1891.-Kl Fiscal, Jos* Müller. 
3-'6 
i y ('••p'lanía del 
J'uerto ríe la Habana.—Comisión Fis-ul.—DON 
J o s é MIJI.T.ER r r K J E t n o . TéBtMta de navio de 
[irlmcra cliso de la Arnuda. y .lyudunt* Fiscsl 
no esta Cuuiandaucla. 
Por este mi primer edicto y tcruilno do trointa días, 
cito, Hamo y emplazo ú D. Joan Terrón y Garrido 
naostro que fuó del taller de slbafiilctía d •'. Arsenal 
de nsle Apontaduro hasta el i-fio do mil ocbouientn^ 
ochcut.i .y UMO. psro que conipiaozi-a en o»ta Fisca la, 
an i'l» y hoia hábil á d»c'arar eu expediente que ir a 
tra/o 3 ' . averiguación de st al nanfragar la gjlrta 
Marieta, cu octubre de mil ochocientos Met':nt:i, e-a 
trlpu'aiitK y pereció ol individuo Manuel Feruándei 
kumori ', uvlmUmo, y pot el mismo plazo, cito á L 
per.onu ó personas que pmdan dar datos de la t i i p n -
lardón y uanfraglo de la ült«da goleta. 
Habana, 12 de Janlo do 1891.—£1 Fiscal, Joié MU 
Uer. 3_I6 
A i /u In i i ' i a de, H i r in i M Matrícului del dUtrito de 
I t a t t i bwi —DON MAM IÍI, KuinEr. NÎ Ñ» E, t i 
fórez lie fr.-g-l» gr .iluido, Ayudinte de Marlnu 
djl dirlríto do Hatadanó. 
Joiú Mazico Hamos, natural de Guanea, híj • la fiio 
reiioio y de Mixta —Por el (irceute cito, llamo y eni 
plazo A dicho individuo, para qae en el término de 
ir brtadÍM se presente eñ esta Ayudantía 4 dar sus 
descargos; en la Intoligeacla, que transcurrido dicho 
plato sin voriAcar su presentación, safr.tá los perjui-
llataii»nó, 2 de junio de 18 i l —Manuel Suárei 
3-13 
KD1CTO. —D LeóK H f U i M I GARCÍA, alférez 
de navio de la Armada, y Flical nombrado de or 
den (uperlor. 
HaMéndoso ausentado del Arsenal el quince de 
mayo del corr le ' te aflo el m a r i n e r o do segunda ele 
Kstnnlslao Pérez Arma*, peítenecieute al citado Ar-
senal, 4 quien cstry procesan lo Mr el d ilito de pri-
mara JaaawKn, u'.ando de la uuUriznc ón quu S M 
i¡ .n>" concedí lu en e»to< casos por m» tt-a!rs Orda-
nan ' a i para los i fl<dalos de la Armad i por ol preaonte 
cito, llamo y emplazo, por este mi segundo edicto, al 
Snft rlde marinero, para qae se prívente en el c r u c e r o 
I>on Jorge Juan A dar tas detcarg s en * 1 térmlao de 
veinte día»; bi'n milendldo, que Jo r.o V i r i l i z a r l o a; I, 
M la Kfgilrá la cama v se le Juzgará on mbeldíi. 




y ocho r 
Marina y F 
4-W 
i aiiitcníado do este Arsenal el día veinte 
yo áUlño ol m tunero de srganda clasr, 
Juan lUutistu Cobrador y Prado, A qaicu m» hallo 
ln»troyeni!.) sumarla por primera dtserolón —Usando 
dn I u fue iltadut qae me conceden lat Kealct Grdc-
uaii/.is, p<)r el presente primer edicto cito, llamo y 
empLizo t i referido ur.rlncro, para que en ol término 
de treinta día , á contar desde la publicación on los 
Sorlódloos oflcloles de la localidad, se presente eu e*ta '.sculía sita eu el Arsenal, 4 dar sus dossargos. 
Habjtia, 10 de iunijJe r89l. —Kl Fiscal. Santiago 
Hemae». $-14 
dmandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Putrlo é i la Habana.—Don FKRNAKDO MAR-
TfiOtl DI INi INOSA Y KciiEVERiti, Capitán de 
navio de primera o'a*e, segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante do Marina de esta provincia y 
C'&pi'iu del Puerto, 
llago siber; qae drbiriido tcri'-r lugar en 30 del ao-
tual en • ata Cap tanía d i Pturtf, los tsimonoa para 
Práct'Cüt llíu'arei del m'bmo. que prevlaru la base 51.1 
de la Reitl Orden ñt 11 do rnatzi) do 18^0 por ol pre-
sente re convoca á los pilotu;!, iiatrunea i individuos 
de mar inscriptos que l.'enen l-.s rcquitit'.s quo marca 
la Ley y que deséen examiuarso, para que ron la de-
bida anticipación preflenten en esta dependencia bus | 
instancias documentadas y dirigidas á mi autoridad. 1 
Habana, Io de Junio do IWU—Femando Marti' i 
V A I ' 
Janlo 18 Hi 
. . 17 H 
A . 
: S P K U A N . 
N mm ' i 
70 Keina 1 
20 Saralot 
ttaire y Mca las 




PÜKUTO D E L A HABANA. 
ICNTRADAH. 
Día 13: 
Do Barcelona y Cauaríat, eu fiT días, bca. esp. India, 
cap. Abril, trlp. 16, tosa. 7i}0, con carga, á J . 
Halcells y Comp. 
Liverpool y eacalas, eo 37 dlaa, vap. etp. Huena-
ventara. cap. Attltnts, trfp 33, toos. 1,832. con 
carga, i Codee, Loycbale j Cemp. 
U : 
lias, bca. loe. Kddenlde, capl-
L toot. 1,3C6, coo carga, i tí. 
De 
Uiro y cscalu, en 11 dios, vap. eep. Ma-
I y María, cap. Vara, trlp, i ) , tona. 797, 
rga, i Sobrinos de Herrera. 
. Haratogi 
son carga. 
i afgt, á M. Calvo 
BA1 
días, vapor-correo etp. Haba-
pt, trio. 77, tona. 1,753, con 
De I 
e'p. £ 
tx, vap. Icg. lleta, cap. ümith. 
irn l l l . W . i . rol. ara. Isalact 
Hagua, boa. arn. Kthel, eap. Hodgklna. 
Día 15: 
l l u u laa once ao hubo. 
r ^ o v l x a i e a w do p a e a i e r e x 
KNTKAHON. 




Gulnard—Ktteban Cocuyo—Joié A. Fernández.—A-
demái, 20 de trántito. 
Pe NUEVA-YORK, en el vtp. etp. Habana: 
8res D C'ndido García—Jalla Aced—Jaan Gar-
clt Jutn Duani—Además 13 de tránsito. 
De NUKVA-YOBK, en el va?, am. Saratoga: 
8'es. D. L Rmter-Paula Dlat-Fél ix Uy—Ma-
ry Joseph—Pablo Dobiat. 
», i 
E n t r a d a s J o c a b o t a j e . 
Día 16: 
No hubo. 
D e e p p c h a i l o a d e c a b o t a j e . 
Día 15: 
No hubo. 
B n q u c e c o n r e ^ i a t r o a b i e r t o . 
Para Santander y Saint Nszalre, vapor francés Saint 
Gcrmain, cap. Dncrot, por Brldat, Mout'ros y 
l'omp. 
Saint Pierre, (Martinica) berg. amor. Núd'White, 
cap Elwoil, por IlriJat, Mont'ros y Comp. 
Dclaware, (B W ) frag. ing Grandee, capitán 
Shraith, jior Francke, hijo y Comp 
Montevideo, boa. esp. Dos Herroaors, capltáo 
(Jarrera, pjr N. Gelats y Comp. 
- — » 
B n q . u e e QLUO CC h a n d e s p a c h a d o . 
Pora Sagan, bca. amor Ethel, cap. Hoikins, por C. 
Torres y Comp : en lastro. 
Hulif ix, vapor inglés Beta, cap. Smitü. por K. 
Tiufliu y Comp. con 18 tercios tabaco; 100,900 ta-
bacos y • fií 'to». 
——Nutva-Yoik, vap. amer. Niápra, cap. Barley. 
por Hblalgo y Comp.: con lOh boceves azúcar; 
618 terciot tabaco; 1.747,200 tal-acoj: H.S'O caje-
ttl'nB cigarros y rfectot. 
Cárdenas, vap. amer. Sarato^a, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
llambnrgo, S mimnias y usual os, \ ía Manzanillo, 
vaper aleniáu S>xonia, cap. Sonderhoff. por M 
F^ik y Comp : con 107 •erclot tabaco; 43,750 ta-
boc:s;'32,C00 crjetlllas cigarros y ifoctoj. 
D u c i n e s q t i e h e n i t i e r t o r t s l s t r c 
a y e r . 
Para Veruoruz y escalas, vapor correo esp. Habana, 
cap. Deschamps, por M. Calvo y Comp. 
P ó l J z a e c o r r i d a o e l d í a 1 3 
de j u n i o . 
í abaco tercios 70> 
Tabtoos torcidos 1.870.850 
Cajetlllat oip-arros i<*.H2i) 
Picadura, kilos 1.49 
Alcohol, cascos 350 
B x t r a u t o d e la c a r p e de b u q u e » 
d e f l a c h a d o n 
Azácar, bocoyes 1̂ 6 
Tibaco. tercio» 7*3 
Tabacos'orclúoK 1.891.8^0 
Cejotillarcigorn - 49.f20 
L O K J A D E V T V ^ H F . S . 
V ' i ' . 'a» cfectuadUis el d í a 15 k j u n i o 
Hug*: 
300 eaeot arroz semilla bajo 
Leonora: 
100 csiat Irtaa sardinas en aceite. 
60 id. id. Id. en tomate 
Cttha Co ta luda: 
ñlQ csjat fideos corrii utos 
City of Áhxai dr ía : 
'/OO tabales bacalao 
130 14. robalo 
70 11. pescada 
Almaein: 
r0 sacos arroz Valencia 
Indi»; 
r.80 canastos napai de Cunarías.. 
7J rt. ar. 
1] rt. lata. 






P a r a N u n v a - O r l e a n e d i r e c t a a a o n t e . 
B> vapor-corroo americano 
c a p i t á n S t a p l e s . 
» el viernes 19 de Junio. 
iy,a para dichot paortot y 
rn.a y se rondeu boleta» 
Iblna.) 






P L A N T S T E A M S H I P L E N E 
A N ^ w - T o r k e n 7 0 h o r a * , 
nlpl í los vjiporos rorrees amcii t i i iHW 
MáSCOTTB Y OUVETB. 
Uno de (vtt>-i vapores naldrA de este puerto todo: lo» 
miércoles y sábados, A la una de la tarde, cun 
escala en (/'ayo- Hueso y Tampa, donde re toman los 
Irenes, Heganuo los peajeros á Nueva York «in cambio 
alguno, p'ascndo por Jarkionville. Savannab, CLar-
Isstou, Kivhmond, Washington, Fiiadeltla y Boltimorc. 
So voul- billetesparu Noeva Orleana, St. Loáis, Chi-
oago y toda* las nriuci;ml9i ciedades dolos Kstados-
Unidos. y pora üuropa es combinación con \&? me-
foret llueae ds vaporet nn? salen de Nueva York. 
Billetes dr Ida y vaelta 4 Nuova York $90 oro amorí-
cano. Los ooridnctores hablan el castellano. 
Empezando ol 1? de mayo,la cuarcutena en la Flo-
rida terá ludit-ponsable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un ••«rtificado de aclimatactóa quo, como 
do ccstnmbre, expido el Dr. D. M. Burgess, Obis-
po n. 21. 
La* personas que deseen despedir á bordo á los so-
ñ'-res pasajeros deberán también proveeríe de esto 
requisito. 
Los oías de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormonoros, dirigirse á BUS conslgnata-
os, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35 
J. D. Hashagen, 2C1 Broadway, Nneya York—0. 
E. Fueté. Agente General Viajoro. 





B^Jo contrato poHtal con el 
Gobierno Irancóa. 
^ A H T A I T D E K B I P á l i 
S. ^ A S A I H E . FRÁhXIA 
S a l d r á p a r a d i c h o p n e r t e d i r e c t a -
m e n t e oobro e l d í a 1 6 de j u n i o á 
l a e O de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e e 
f r a n e l a 
c a p i t á n D u c r o t . 
J i l m . t j Civi . -f i p a r a B M M M R A M f 
t o l a E u r o p n . I \ . J ^ n e . r o , D u o n o n 
A i r e a y M o n t o v l d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o » . L o s c o n o c i m i e n -
t e s de c a r g a p a r a B l e J a n e i r o , 
M o n t e T Ü e o y B u e n o s A i r o a , i o b e -
r á n o s p e c i U c a r e l p e s o b r u t o e n k i -
l o s y e l v a l o r o n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e l 
1 3 de j u n i o e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y l o s c o u o c i m i o n t o a d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c e n z i g n a t a r i a c o n e s p e c ü l c a c i ó n d e l 
p e s o b r u t o d a l a m e r c a n c í a . L o a 
b u l t o » do t-xbaco. p i c a d u r a , e tc . , de -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a * 
d ^ n , a i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a f i l a 
c e s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s í a l t a v . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des* 
p u ó » d e l d í a s e f i a l a d o . 
L o o v a p o r o » de e a t a C o m p a ñ í a s i* 
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
tado . 
D o m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
• a s c a n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a O. 
B R I D A T . M O N T - H O S y C p . 
7260 Ba-« M-6 
C o m p a í l í a T r a s a l l i M i i i c a 
A M i . S DK 
\\TII\III \ . m \ m \ 
B l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n D a o c h a m p s . 
Saldrá tara Progreso, Campeche, Frontera j Vera-
orur el 16 de Junto, á laa i de la Urde llevándola 
Ocrretpoudencia pública y de oficio. 
Admite carga y paaajerot para dichos pnertot. 
Loe pataportct te eittregarin al recibir lot billetoe 
de pataje. 
Laa pólltu de carga te Armarán por lot contlgnata-
ríot antea de correrlas, tln cayo refaltlto serán nulas. 
Heolbe carga á bordo hasta el día 1S. 
De n í t pormenorea impondrán tut oontlgnataríoa, 
M. Calvo y Cp., Oídos número 38. 
188 812-1K 
E l v a p o r - c o r r e o 
I l o i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n Grorordo. 
Saldrá para Santander el 20 de Junio, á lat 5 
da la tarde llevando la oorretpendeutla publica y 
Admite pasajtrot y carga general, Inclito tabaco 
para dicho paerto. 
Eecibo atacar, raM y caoao en partidat á flete co-
rrido y con eonoclmlento direoto para Vlgo, Oijón 
Lot pataportct te entregarán al recibir lot bllletot 
dapataje. 
Lat pólizu de carga te firmarán por lot consígnala, 
rios antes de correrlas, tln cayo reqnltilo torán ualat. 
Recibe carga á bordo hatta el día 18. 
De mát pormeaoret impondrán sus ccnslgnataríot-
Bf. Cabo y Cp., Oficios número 28. 
185 313-K1 
LINEA DE¥EW-70IIK 
•<u c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
K u r c p a , V t r a e r u » y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , 1 0 , 2 0 y 3 0 y d e l de N e w - Y o r k , 
l o s d í a s 1 Ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 , do c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Junio de 1891 á 
las 4 de la tarde. 
Admite eorga y paasjeros, 6 los que te ofrece el 
buen trato oae esta antigua Compafila tiene acredita-
do on sus diferentoa lineas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hambargo, 
Bromen, Amtterdan. Kotterdau, Havre y Amberet, 
con conocimiento directo. 
La carga s s recibe hasta la vltpera de la tal Ida, por 
Caballena. 
Laoorrespondenola tolo se recibe en la Admlnlatra-
olón de Conoot. 
NOTA.—Etla Coranaflla tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta linea como para todat las de-
mái, bajo la cual paoden ategurarso todot lo» efectos 
que se embarquen en tas vaporet. 
Habana, 20 do Junio de 1801.—U. Calvo y Com-
paEía, Oflc'.ot 28. 194 313 1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Kbta CompaQia tiena abierta una póliza 
flotante, asi para est* linea como para todos lat de-
más, bajo la cual pueden ategurarse todot lot efeútot 
quo te embarquen en tut vaporee. 
Habana, 21 de noviembre do 1890—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Naevltas el 2 
. . Oibara 8 
. . Santiago de Caba B 
. . Poree 8 
. . Mayagtlet 9 
R E T O E N O 
A Noevitaa ol 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba 
. . Ponoe 
. . Mayagtlez 
. . Paerto-Kioow... 
L L E G A D A . 
A May ágil et el 
. . Ponce 
. . P. Principe 
Santiago ue Coba 
. . Gibara 
. . Nuevltat 
. . Habana.. 
SALIDA. 
De Puerto Rico el.. 15 
. . Mayagiiez 16 
Ponco 17 
P. Príncipe 19 
. . Santhgode Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nnoritivs 22 
N O T A S . 
En su riaje de Ida recibirá en Puerto-Kico lot días 
13 de cada mes. la carga y pasajeros que para lot 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca al correo qne tale de Barcelona el diai25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viale de regreso, entregará al corroo que salo 
de Paerto-Iiioo el 16 la carga y pasajeros que cundaz-
ca procedente de lot puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona 
En la época de cuarentona ó tea detdo el 1? de ma-
yo al 80 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Bar.-elona, Santander y CoruCa, poro patajeros tolo 
para los últimos puerlot.—M. Calvo y Cp. 
I 83 1 E 
LINEA DE U U M U A m i 
En comldnacló- coa bs vapores de Nuova York y 
con la Compañía lo furrocarril de Panamá y vaporee 
de la ootta Sur y None del Pacifico. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s , 
K«ta Compafila no responde dol retrato ó eatravio 
faa tufran lo» baltot do carga, qae no lleven ettant-
padat con toda claridad el aettlno y marcat do lat 
marcoucíat, ui tampoco de lat reclamaciones qae te 
ha^an, por raal onvate y ír-lta de proaclnta on lot mlt-
8ALIDAS. Diai 
D e Habana 
Santiago de Caba 
. . La Oaaira 
. . Puurto Cabello.. 
. . Santa María 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Paerto Limón (fa -
onltctlvo) 
LLKOADAS. Dait 
A Santiago do Cuba. 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello. 
Santa Marta.... 
. Colón 19 
. Paerto Llmóu (fa-
cultativo) n 
21 . . Santiago de Cnba 26 
. Habana 29 





SRIUIOS meD8nalc8 ú fechas Ajas. 
E L V A P O R 
Saldrí d i Arberoi el 10 de juni ). dri Havre el 12, 
de Burdeos el 16, de la Comba el 19 para lot puertos 
de te Habanu Vcracrnt, Tpmploo ) Now-Orleana, 
Les vaporea de esta Compafiia atracarán á lou mue-
lles do los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
Joté) ahorrando de ese modo d los receptores los gas-
toa onetosos de lanchsgct. 
Los receptores que depeon ó qne tengan ane recibir 
ta carga por lot maellns generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y najo su firma á los Agentes 
de la Compafiia dentro de las 24 horas do la llegada 
del va; or, comprometiéndose á satisfacer el lananage 
correspondiente. 
Pasado el tórmiuo do 2 i horas, no se admitirán más 
soliciludcs en ese sentido. 
La correspondencia para Voracrnz y Taiupioo so 
recibirá cu la Administración de Correes. 
Los vupores de esta CuinpaQía admiten pasajeros 
de tercera para Vcraoruz y Tampico. 
Admito carga pura Voracruz, Tampico y Nueva 
Orleans. 
Para tratar de Jos condiuioníH y demás pormeno-
res, dirigirse á loa ag.ntoa en esta pieza, 
D u a s a q 7 C o m p a ñ í a , 
Oficios 30. llabaua» 
_ i — — 
NEW-VORK & ( M 
m steam sriip mm\ 
N E W - Y O R K . 
4a eata ComjtuiHa 
H A B A N A 
Los bfrmoHOH vn 
HuiiIráÑ r o a o Hlgaf: 
D o N n o v a - Y o r k l o a m l é r c o l e a á l a e 
t r e e de l a t a r d e y l o a a á b a d o a 
á l a u n a de l a t a r d e . 
NIAUAUA Janlo « 
YUCATAN . . 8 
BABA TOGA. 10 
YCMIJHl „ 18 
CITY OK ALK1ANDKIA « 17 
OHIZAHA 90 
MI AGAkA . . 24 
CITY OF WASUINOTON 97 
D o l a H a b a n a l o a J u e v e s y l o a 
a á b a d o a á l a e 4 d e l a t a r d e . 
T U M U K I . . . Junio 4 
AI.KXAMMUA. 
amblón te Uevaa á l>ordo eioeleoUt ooclnero» r>»-
jaou^aee raolbe an el maelle de Caballería huta 
la vitpora del dia de la salida, y to admite oarca para 
loglalcrra, Hambargo, Bromen, Amtterdan, Koilnr-
dam, Havre 7 Amberet; para Buenos Airee y Meato-
video á 80 oeutavot; para Sanlot á 85 oeutavut y Ule 
Janeiro 75 oenlavoa plá oábloo 000 oonoolmlentot di-
rectot. 
La oorreepondenola te admitirá áatoameota ta la 
Adntnlttraclón General de Correot. 
L i n e a e n t r e N u e v a T o r k y C i e n f u e » 
Koa. c o n e a c a l a e n N a e e a n y B a n -
t l a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
HTIAMI hermotot vaporea de hierro 
S A N T I A G O 
capitán PIKKCS. 
G U U U I F Ó l i a O f l í 
capitán COLTON, 
Salen en la forma tlgulento: 
D e N e w - Y o r k . 
BANTIAOO Janlo 4 
UIKNFUKGOS „. la 
D e C l e n f u o g e e . 
J u n i o 







it á opción del vlalero. 
1UI8 V. PLACE, Obra-
idráo tat oontlgnataríot, 
P r e c i o eo p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r loe v a p o r e e 
C i t / of Aloxnntlrla, Samlo^a y MA^ara. 
1? 9f 
Habana áNaova York. . . $84 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 ora espafiol. 
15 oro americano. 
Por IOH raiiorM Y u r a i a n . drizaba, Ynniur l 
y City of WoHhlnifloD. 
Habana á Nueva York.. f4R f22-C0 oro etpadol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adamát se dan puajea de ida y vselU. de la Haba-
na á Nueva York, por 
980 oro español y da 
w amcrlntino. 
o 1009 Hia-.TI 
cualquiera de loa vapores por 
Nauva York á la Habana, 976 
Vapores-corroos A l e i n « n e s 
O l L i . 
COMPAÑIA 
Hambar^aesa-Amorlcuno. 
I I Al 
saldi 
alem 
S A X O N 1 A 
c a p i t á n F . S o n d e r h o f f . 
Admite carga para lot cltadot puertot y también 
trasbordos con conoclmlentot dlrectot para BU gran 
nómero de puertot do KUKOPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, APRICA y AUSTRALIA, tegán por-
menoret qne te facilitan en la oata conslgnataría. 
NOTA.—La carga destinada á puertot en donde no 
toca el vapor, terá tratbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la emprota. 
Admite pat̂ jerot de proa y nuoi cuantot de prime-
ra cámara para St. Thomat, Haity, Havre y Ham-
bargo, á preciot arreglado!, sobro lot qne Impondrán 
lot contlgnalarios. 
La carga te recibo por el muelle da Caballería. 
La corretpondonola tolo to recibe en la Adminis-
tración de Corroot. 
ADVKUTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores dn esta empresa hacen etoala en uno ó 
mát puertot do la cotta Norte y Sur do la Itla de 
Cuba, slcmpro que se los ofrezca carga tuMclente 
nara amerit.-tr la etcala. Dicha carga te admite para 
lut puertot de ta Itinerario y tambión para cualquier 
otro punto con trasbordo eu el Havre o Hambargo. 
PARA VERACRÜZ Y TAMPICO. 
Saldrá para diebet pnorits 
vapor-correo alenníi 
ol día 30 de Junio el 
C O L O N I A 
c a p i t á n A . W o o i p e l . 
Admite carga á flete y patajerot de proa y nnoi 
ouantoa pasteros de 1? cámara. 
P r c c i o a d e p a s a j e . 
AVi 1? cámara. AV» ^roa. 
Para VKIUCBHX $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAsnco „ 80 ,, „ 17 „ 
carga se renlbe por oí muelle de Caballería. 
La oorrespoudauola rolo te roolbe en la Admlnlilra^ 
otóu do Correm. 
Pera más pori;ieprr?e rltrlgiru» á Ion oontlgnatarlos, 
"a le de Si.n l.;t, vc. n. 54. Apartado de Corroci H47 
C n. 806 
MAKT1N, KALK Y CP. 
10640 My 
i- vnitcn s ('iitr<'i.oinli 1 s. Ani 
los puertos <1e la Ixla de C'ubiL 
fialidas r e c u l a r o s m e n s u a l e s . 
KL VAPOIl IN<JI,fiM 
C H O L L E R T O N . 
Saldrá de Londres el 20 de Junio y de Ambi res el 
para la llabnua. Cárdenas. Signa 
fuegos v dun í t puertot de la I da. 
vitar demora en la descarga de lot 
rmonizir todos lot intorctet, te partí-
30 del 
Reciba carpa 
la Gnu Je. Clcr 
Con el fln de 
vaporea y para 
o'pa á lot coni'i 
IO'IHS US mcro i 
c'ón»ul?s insert 
reipontabdidad 
vapores, d t N l 
gado las mercar 
tul'J.-IIabsna 
Para más por 
y Dp., ciipn» ;i( 
los Srei. Dussaq 
10-9 
I i lili 
(JUIRTÓBAL COLON , 
HKRNAN O o o n É I 
PONOK DK LSÓK 
^,700 tone. 
3,200 
dM VAPOR A l i V A 
Capitán UKKCTlMK> 
F a r a C á r d e n a s , Sa i 
S A L Í ; 
Saldrá los mlóroolns do oad 
larda, del mvell* de I.nt y lli 
HAGUA loa Juevee 7 i CAII 
Siililr.i do CAIMAUIKN 1< 
I IAIIANA. i<. dorolngot por 
T a i i f a d e flet 
r>A. 
C n i b a r i ó n 




Víveres v ferretería. 
Merratirlss 
A SAUCA 
M i , niit ',n 7 t n 
A 0 
«1 0 iw 
f 0 40 
; y 
C A N T I L E S . 
BANCO DB£ CQXEBGIOi 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de H e g l s . 
KKUKOCAKUllilCS. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
las .mondo In 1 oM.n la salid 
d« Ino Kl v :«•. lint •'•niiti Um 
del Pinbmiuo dr I.iu A la Mil 
Habana, '.1 dn junio dn IKO 
LTuifidtréo. O < 
Hocloiíiul An^nJinu Nuova Fi ibrlca 
do H i e l o , 
l'or orilen del Sr l'rnsldniilo y en vlrltid de acuer-
is so rolrasará hasta 
luanabacoa del tren 
| del vapor qne talo 
ira. 
i Ailiinmulrador, .1/. 
(,•» 1(1 (id II 
Ka 
sntot directos 
4 Ins lloco dnl illu nn id toral ijiio 
1 di (loinireio, ralr.ada dol Monto nó-
In jntila d»r ctiriila do la torrnlna-
dr ir 111 «liu 1 tic l.i ICJIMI»;!, do 
OtTOl atntitos do 
rlnd dn lo cual se 1 ví t 
D E V A P O I I I C H E H P A S O L K S 
CORÉEOS oa\; m\\\< \ nuptuii MILITARES 
B E H O I I U I N O H D K I I K K K K U A . 
\ \ P 0 I 1 ' I I W I K L I T A V 
o a p l l . n D . J o o ó M * V a c a . 
Saldrá de esie puorío el día 20 do Junio á lat 5 
ti' i't l;.r.. . | :,! , . • .. 
N u e v i t a s , 
O i b a r n 
B a r a c o a , 
C u b a . 
B a n l o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a f i i e s , 
A r u a d i l l a jr 





1 Ton y Cp, 
M, plata de Lot. I Ul 
V A P O R " M 0 I I T E U A " 
Saldrá para NUKVITAS dlreotamenln les dlaa H, 
18 y 2H, llegando á la Habana lot días \\, l.'l y 23 do 
plan 
oros, San Pedro nóm. 2«, 
V a p o r C L A R A 
( A I M T A N I I I I . I I A < » . 
I'ARA HAOUA Y CAIHAUIKN. 
ialdrá lodos lut IUM A U l « dn la tnrdn del mu 
I,uz y licuará k S.-icus» loa inurK - > t (';uti¡iririi 
Btneo <Í<,I ( o f i n M c i o , 
I V r i ( ira; 1 ¡I» | l nidoN In l l n l m i m v 
AlmtconoN do l i e d l a . 
F e r r o c a r r i l e s . r r o p o n U n d » t|ulrlr ocho loco-
<la 
n. H't, t nuiorarse de |at o tpec l f l cac lapo i 7 a m á i 
rondlrloiicil 
Habana, 11 dn Junio de 1KUI,-KI AdnÜDlltndor! 
M. L . I iqdwdo. 0 m ' I0-13 
B A N C O D K I i ( O M K H r i O 
F o r r o r H i r l l o H r u i d o s do la l l a h a u a y 
A Ininroi ios do n o g l a . 
IVrrornnl l í 'H . 
el nrtmnro 14 hace eso tn'n tallfliiil" niAn I m d r de 
(l«at>aiav. 




Saldrá de Calbarlóu lot iuoves il las h do la niafiann 





baila inevo aviso. 
I 31 
«mbinaelón oon ol ferrocarril do la 
despachan conoclmlontos para lot 
rapor ADKLA tuspendo sat viajes 
812-IK 
G I S DE LETRAS, 
UALCELLS Y 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A NÜM. 4» , 
• M T K Ü o m e r o T O B B A F X A 
r.. . ar iM-m 
H I D A L G O Y ÜOMP. 
26, O B R A P X A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letrae h corla r lar-
l u l a , Madrid, llaruelona y demáe eapllalos y riudo-
dot ImporUntei de los Bttados-Unldoi y Knropa, ait 
e imo kobra to los U< mililAf rtn Kt'.'aPt v SQI prnvln-
clot. C n. 21 IMl 1K 
(I, dnl Ocila. 
I imo 
Rovos... 










( l i iB i i s l av 
R i n c ó n A 
MARAÑA. 

























OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LICTRAS on todat cant ldadot á 
c o r l a y l arga v l t t a m b r o todat l a t prlriclpalos 
p lazas y pueblos de esta ISLA y la de 
PUKUTO lUCO. SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
IMLAM UAl.KAilKK ft 
INI.AN CAN A Itl AM. 
Tambl6u tobro la t p i l D O l f a l n s p l a t u a de 
ir&ANOLL I M ; 




K A C E N F A G I - l 
UI H A N 













0 dol ()p,iie 





Voloeldud modiu I 1 i . . . :.! tro* por hora. 
("omblna m lilni ón • on el 1 ión 7. 
I)o*i,o»» U ('om.tüf í 1 iK' i\iiiiioi,liir lo* inoditiii ilf> 
TARDK. 


























L , E C 
fcK(jlJí>A A M K l l C A D K K K N . 
UACKN PAUOS FCU VÁ* V W W t i 
F a c i l i t a n c a r t a s l a c v é d l * . c . 
l'arít, 11 
Májlno, 













('otiiblnn en S,III 
T R E 
NUMURO 44,—i; 
MAS \ - , \ 












I I 10 
11 r.o 
n . . 









: T O 
\ A SAN büIS, 
BHTÁI IOMBS. 
I l i i n l . n 





B A N Q U E R O » 
2, OBISPO 2r 
J C U Q X T I N A A M E H C A D E R B B . 
HACEN TAOOS V O l i KL V A U U 
F A C I L I T A N CARTAS DK CR1CD1TO 
B i r a n l e t r a » A. c o r t a y l a r g a v i s t o 
HORRK NKW-VOIIK, DOWÍON CHIÍIAaO. HA» 
FUANCINCO, NDKVA-OHLKANH, Vl'HAÍ í t ( ) / , 
HBJIOOl HAN JU.tiM I)K P C K K T a - I t l C d , r«»N. 
Ctí, líIAVAíaiKZ, I .OMUiKS, l'AUIHi lIDlt 
IIKOM I.YON, nAVONK, 11 AI>IHllRUO, IIHIK-
MKO, tM.lt 1 .(>. VIKNA, AfflHTr.KOAN. HUI). 
H1CI.AH, It<);>l A, NAI'OI.KH. r\7Il,AN, <JEN<»VA, 
BTC.. K T C . , AMI VirMO KlUtttH '4M»J)AH LA» 
CA1MTALHM V rill'.HLOM l>K 
Í33PAÑA B I S L A S ÜANAKIAS 
ADKniAS, COIVIIMIAN Y VUNIHCN RKNfA^ 
KWrANOLAM, IfUANÍ KMAH (t INílLKHAN, HO 
NOS DE I.OM KKTAOOH-IJNIOOH V CUAL 
QUIBRAOTRA CII.AHK tus VALOWKH r u n j , ' 
únH. 





Voloclda.l medí»: l l ' M 7 Ullrtmetros por hora. 
''oiiiUiii:i con ol tren 42 on Hun Lniii 
Hobana, (1 de |unlo delHÜl.—Kl AdmlulMrador. M 
L . Jiquierd». C 815 10 « 
1 mm \ r 
108, A a T J X A R , I O S 
E S Q U I N A A A M A E O - U R A . 
RACEN TAOOS POR E L CABLE 
P a c i l i t ^ a c a r t a » deí c r é d i t o y g i r e n 
l e t r a » &. c o r t o y l a r g a v i ato. 
tobte Wwra Vork, Nueva Or'oivnu, Voracrut, Méjl 
co, San Juan dy l'derto-Rlco, Lóndroa, Ptttej 
V a p o r e s p a ñ o l 
H E R N A N C O R T E S 
c a p i t á n D . J o s é R o d i i g u s z . 
Eete rápido y hermoeo buquo sa ldrá el 25 
del cerriento mes á las 4 do la tardo para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admito para dlohcs puertoa carga y pa-
Bajeros, (xuiones recibirán nn osmerado 
trato. 
N O T A . — P a r a mayor comodidad do lOB co, ¡-'an Juan dy l'dcrto-Elco, Lóndroa, Porís, Bur-
oAfWfta T>ao!ii«rí>a fteto v t innr fistnrA atrr.pft <ie'u,. ^roi^, Wuyoua, Hamburgo, Roma, Napolei», 
eenorea pasajeros, m u VOTOresiara a u a c a ^ {unoyiy ftánfeU», Hawo, t i l l e . Nu..t08) Saint 
do á los muelles do loa Almacenes de De- Quinib, oioppe, Toiouse, Venoda, Floreusio P i 
pós i to ( S m J o s é . ) • ler'íio, TKfin. Menina, 5t. asi como sobro (.')di.q ¡.Mt ca-
Pwra ni-is i "f- r m^a dirigirse á ana agen- pltalw j p t i«l(» d» 
tes, C. Blanch v C p . , Oñoioa 20 y 22, Ha- ESPAÑA É I S L A S CAN A K i AS 


















I . 37 
n . . 
r..2i 
r. .10 





loKlmionio Caballería Pizarro n. 30 
Noocsllando adquirir oslo RCRIIUICUIO FIBS sombro-
roH do jiiiijaiiii, no Imco Kiilior por ««to medio, para quo 
os seRores quo deuóen bacor proposlones lo efectúen 
antes do las !» del día SO da junio próximo, quo tendrá 
(•footo lii tiuliiiHtix unto la Jui t:i Kcont'iruic.a dol Cuerpo, 
(...(¡nido do maullicHlo id plii ¡ni do oondioionoa y mo-
lo o uprohado por la Suporioridnd dol Arma, ou esta 
Mayoría, y al cual deberán suiolarse Ion lieltadores. 
Habana, al do mayo do 181Í1.—Kl Jefe dol Detall, 
J u l i á n L i l i * . 1B-R 
H ^ i n i M iito (Jaballería Fizarro n. :>() 
Nooooilando adquirir esto ReKliulento 568 mantaa 
ponolio, so liaoo saber por esto medio, para que los 
«efloros quo desóon bacor proposlciouefl lo efectúen el 
illa l".'du julio próxlI O, ála» nuevo do BU maftana, 
(iu« tendrá electo la subosta ante la Junta Económica 
aol Cuerpo, estando do manilloBlo el ullego do oondi-
clonoB y modelo aprobado por la Superioridad del 
Arma, on übta Mayoría, ul cual dobou eujetarBO los 11-
oitudores. 
Habano. IV do junio de 1891.—El Jefe del Detall, 
Julián LiUo, ir>-5 
A L\S m \ m \ m \ m m m , 
S E A L Q U I L A 
uu espléndido pico alto, próximo a l Parque Central, 
oompuenlo de doe Kfaudos BUIOUOU, Bolados do mármol 
y mosaicos, c o n porBianas, ventilados por ol frente 
(este á la brisa) y p o r doa patios laterales: uu elegante 
escritorio on «1 entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea: tiene además cuarto de baño, lavabos, men-
gltorloa é inodoros modernos: l a ' itrada es indepen-
dientipoi mi espacioso vestíbn n, gran escalera da 
tAánuol y otra de servicio: dt» i razín Z»lneta28i 
H A B A N A * 
M l E T E S 16 D E JUNIO P E l ^ I / 
Nuestro criterio. 
E n estos m o m e n t o s en que puede dec i r se 
que a t ravesamos una eriais de caractóres 
v e r d a d e r a m e n t e graves , p o r q u e al fia y á 
la pos t re , nuestro p o r v e n i r depende de l a 
solución que haya de darse á las cues t iones 
e c o n ó m i c a s y financieras que las c i r c u n s -
tancias h a n p l an t eado , c o n t r a l a v o l u n t a d de 
todos, y por v i r t u d de hechos que c o n su 
abrumadora r e a l i d a d se nos i m p o n e n , t o d o 
equívoco r e s u l t a r í a p e r j u d i c i a l , y f u e r a c u l -
pable la falta de una abso lu t a y en t e r a 
f ranqueza , al a b o r d a r los p r o b l e m a s que nos 
preocupan. C r e e r í a m o s s i e m p r e c u m p l i r 
con un deber i m p e r i o s o , e x p o n i e n d o con 
esa f r anqueza y l e a l t a d , n u e s t r a o p i n i ó n ; 
pero hoy nos a p r e m i a aque l con m a y o r 
fuerza, al c o n s i d e r a r que nues t ra o p i n i ó n 
concue rda con la que acaba de expresa r l a 
Directiva del p a r t i d o , y que e l l a y noso t ros 
no podemos d e j a r e n v u e l t o en nebu los ida -
des el a lcance de n u e s t r o pensamien to , y, 
por el c o n t r a r i o , t enemos que ocupa r p o s i -
ciones fijas y d e t e r m i n a d a s en l a c a m p a ñ a 
á que nos l l a m a l a defensa de los in tereses 
del país, á los que v i v i m o s consagrados . 
Hemos I n d i c a d o que son de u n doh l e o r -
den las cuestiones que h o y apas ionan los 
ánimos, pudlendo dec i rse que f e l i zmen te se 
obtiene la casi u n a n i m i d a d de pareceres ; 
cuestiones e c o n ó m i c a s , cuest iones financie-
ras ; cuestiones r e l ac ionadas c o n l a v i d a y 
manera de ser de n u e s t r a r i q u e z a y de las 
Indus t r i as que á p r o d u c i r l a c o n t r i b n y e n ; 
cuestiones que a fec tan á l a e x t r u c t u r a de 
nuestros presupuestos gene ra l e s ; cues t io 
nes que i n te resan al d e s e n v o l v i m i e n t o de 
nuestra p r o s p e r i d a d ; cuest iones que d i c e n 
relación al f u n c i o n a m i e n t o r e g a l a r y o r d e -
nado de n u e s t r a H a c i e n d a p ú b l i c a , Á los 
intereses del T e s o r o , enca rgado de subve -
nir á loa gastos del E s t a d o c o n los recarsos 
t r i b u t a r l o s que se le p r o p o r c i o n e n . 
Y como no h a b r í a m o s de ab raza r en este 
estudio á que nos d e d i c a m o s , la t o t a -
lidad de tales c u e s t i o n e s , s ino s e ñ a -
lar y proponer la s o l u c i ó n de lae m á s i m -
por t an t e s , de aquel las que p u e d e n d e n o m i -
narse de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , t enemos 
que concre ta rnos h o y á l as ex igenc ias de l a 
realidad que h a n d i c t a d o l a u n á n i m e asp i -
ración al conc i e r to 6 c o n v e n i o c o m e r c i a l 
con los Es tados U n i d o s , p o r lo que re spec ta 
á las cuest iones e c o n ó m i c a s . 
Dos p r i n c i p a l e s fuentes de r i q u e z a son 
las que h a n a t r a í d o n u e s t r a a t e n c i ó n , desde 
el m o m e n t o m i s m o en que u n a r e f o r m a 
g r a v í s i m a i n t e n t a d a en e l r é g i m e n arance-
lario de l a v e c i n a n a c i ó n N o r t e - A m e r i c a -
na, p u d o amenaza r l a s de m u e r t e ó p o r l o 
menos, amaga r l a s de cons ide rab le d a ñ o y 
d e t r i m e n t o . U n a de el los, l a e l a b o r a c i ó n 
i n d u s t r i a l de l a r i q u í s i m a h o j a que c o n s t i -
tuye el p r ec i ado p r i v i l e g i o do l a r e g i ó n m á s 
o c c i d e n t a l de esta I s l a , l a m a n u f a c t u r a d e l 
tabaco, s u f r i ó i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
p l a n t e a r s e a q u e l r é g i m e n a r ance l a r io , con-
vertido en l e y de loa Es t ados U n i d o s , u n 
q u e b r a n t o que n o h a y e x a g e r a c i ó n en ca l -
cular en u n c u a r e n t a p o r c i e n t o de su p r o 
dueeión, m e d i a n t e e l c i e r r e d e l i m p o r t a n 
tíslmo m e r c a d o con que an tes c o n t a b a , e l 
de la poderosa y p r o g r e s i v a R e p ú b l i c a de 
cuyo t e r r i t o r i o m e r i d i o n a l noa sepa ra l a 
extensión d e l Go l fo M e j i c a n o . 
L a o t r a i n d u s t r i a , l a o t r a fuen te de r i 
queza, es l a d e l a z ú c a r , t a m b i é n amenaza-
da de i n m e n s o d a ñ o , acaso de t o t a l r u i -
na, p o r v i r t u d de l a c o m p e t e n c i a , i m p o 
e ib le de sostener en e l a l u d i d o m e r c a d o 
N o r t e - A m e r i c a n o , con t o d a l a p r o a a c c i ó n 
d e l m u n d o , en cond ic iones p a r a noso t ros de 
v e r d a d e r a d e s i g u a l d a d . 
H u b o , pues, de pensarse en l a neces idad , 
en l a u r g e n c i a de r e m e d i a r aquel los males , 
de c o n j u r a r aque l los pe l ig ros , buscando, en 
un c o n c i e r t o i n t e r n a c i o n a l , defensa c o n t r a 
ellos. P r o p o r c i o n a b a o c a s i ó n f a v o r a b l e pa -
ra I n t e n t a r l o , l a d i s p o s i c i ó n c o n t e n i d a en l a 
misma l e y a r a n c e l a r i a N o r t e - A m e r i c a n a , 
conocida c o n e l n o m b r e de bi l í M a c K i n l e y , 
merced á l a c u a l , e l P o d e r E j e c u t i v o de l a 
R e p ú b l i c a r o c i b í a a u t o r i z a c i ó n suf ic iente 
para o t o r g a r f r anqu ic i a s a l a z ú c a r cubano , 
como al de todos los p a í s e s á su i n t r o d u o -
oión en aque l los pue r tos , s i e m p r e que esas 
franquicias v i n i e r a n j u s t i f i c a d a s p o r l a r e -
o í p r o c a ' c o n c e s i ó n de ven ta jas á l a p r o d u c -
ción a g r í c o l a ó i n d u s t r i a l de los Es tados 
Unidos, a l ser i m p o r t a d a en las A n í M a s 
e a p a ñ o l a s . C l a m a m o s , p o r cons igu ien te , 
por u n conven io de r e c i p r o c i d a d que per -
mitiera ese c a m b i o de concesiones, en be-
neficio de n u e s t r a i n d u s t r i a . 
L a neces idad de c o n c r e t a r ese c o n v e n i o 
á aquel los ex t remos y p a r t i c u l a r e s p a r a los 
cuales e l E j e c u t i v o d é l o s E s t a d o s - U n i d o s 
se encon t r aba en cond ic iones de a c e p t a r la 
r e c i p r o c i d a d y a p l i c a r sus consecuencias en 
favor de nues t r a p r o d u c c i ó n ; l as d i f i c u l t a -
dea con que h a b r í a de t ropeza r se p a r a a-
cordar un t r a t a d o a m p l i o , c o m p r e n s i v o de 
la t o t a l i d a d de las re lac iones m e r c a n t i l e s 
entre ambas naciones con t r a t an t e s , h a n 
dado p o r r e s u l t a d o que de los beneficios d e l 
concierto se encuen t r e e x c l u i d o e l t abaco 
elaborado, e l c u a l h a de segu i r su f r i endo 
loa r i g o r e s d e l MU p r o t e c c i o n i s t a que de te r 
m i n a h o y e l r é g i m e n a r a n c e l a r i o n o r t e -
a m e r i c a n o . P a r a lo que á t a n i m p o r t a n t e 
i n d u s t r i a sa re f ie re , n o q u e d a , p o r a h o r a , á 
nues t ros Poderes p ú b l i c o s , o t r a cosa que 
hace r que lo que se condensa en estas d o » 
f ó r m u l a s : p r i m e r o , r e m o v e r , en l a m e d i d a 
de lo pos ib le , cuan tos o b s t á c u l o s se p resen-
t e n pa ra su d e s e n v o l v i m i e n t o , y l a p u e d a n 
d a ñ a r en su m i s m o o r i g e n ; s egundo , f a c i l i -
t a r l e mercados á los que Heve, e n c o n d i c i o -
nes de l u c h a r , sus va l iosos p r o d u c t o s ; fór -
mulas que se s i n t e t i z a n en l a neces idad y 
u rgenc ia de d a r á esa i n d u s t r i a e l emen tos 
de v i d a . 
F a c i l i d a d e s p a r a su i m p o r t a c i ó n en l a 
P e n í n s u l a ; conven io s s e r i a m e n t e conce r t a -
dos p a r a que no se le c i e r r e e l m e r c a d o de 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , de l a que h a b r í a 
de queda r n u e s t r o t abaco t o t a l m e n t e e x -
c l u i d o , s i s u b s i s t i e r a n los enormes derechos 
a rance la r ios c o n que a l l í se le h a g r a v a d o 
r e c i e n t e m e n t e ; g r a n c o n s i d e r a c i ó n en l a 
d i s t r i b u c i ó n de los i m p u e s t o s con que h a y a 
de c o n t r i b u i r á las cargas p ú b l i c a s , t e n i é n -
dose m u y en c u e n t a que , p o r e j emplo , u n 
i m p u e s t o c u y a ascendencia fuera s o p o r t a -
ble á u n a i n d u s t r i a que se e n c o n t r a r a en l a 
p l e n i t u d de su d e s a r r o l l o , r e s a l t a exage ra -
do é i m p o s i b l e de hacerse e fec t ivo , c u a n d o 
esa i n d u s t r i a acaba de e x p e r i m e n t a r u n a 
m e r m a en su p r o d u c c i ó n , r e p r e s e n t a d a p o r 
cerca de l a m i t a d de l a e l a b o r a c i ó n an te -
r i o r . H e a h í los p u n t o s m á s cap i t a l e s . 
H e m o s a d e l a n t a d o estas ú l t i m a s ideas 
que, en r e a l i d a d , e n t r a n en e l c u a d r o de 
aquoi iaa que se r e f i e r en , s e g ú n a l c o m e n z a r 
i n d i c á b a m o s , á las cues t iones financieras 
que t a n t o como las e c o n ó m i c a s p r o p i a m e n -
te d ichas , hoy noa p r e o c u p a n . L o hacemos 
a s í p a r a t e r m i n a r e l e x a m e n de l a dif ic i l í -
s ima , de l a g r a v í s i m a s i t u a c i ó n c r e a d a á 
nues t r a i n d u s t r i a t a b a q u e r a , y de los re -
med ios que á e l l a p u e d e n ponerse . 
L l e g a m o s y a , po r cons igu i en t e , á fijarnos 
en l a p r i m e r a , l a m á s i m p o r t a n t e , de nues-
t r a s i n d u s t r i a s , e n l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , 
t a m b i é n a m e n a z a d a de h o n d o p e r j u i c i o p o r 
las d i spos ic iones c o n t e n i d a s en e l bi l í M a c 
K i n l e y . A q u í , c o m o a l t r a t a r s e d e l t abaco , 
no h a b í a de a b a n d o n a r s e l a esperanza de 
so luc iones f a v o r a b l e s . P r e s t á b a s e á i n s p i -
r a r l a e l p r i n c i p i o de r e c i p r o c i d a d , m e d i a n -
te e l c u a l , á c a m b i o de conces iones en f a -
v o r de l a p r o d u c c i ó n n o r t a - a m e r i c a n a á su 
i u t r o d u c c i ó n e n es ta I s l a , c a b í a , n o s e g ú n 
a l g u n o s h a n p r e t e n d i d o ó p a r e c e n creer , 
o t o r g a r n i n g ú n e x t r a o r d i n a r i o benef ic io , 
n i n g ú n p r i v i l e g i o á nues t ros a z ú c a r e s , pe ro 
sí co locar los en cond ic iones de l u c h a r con 
loa de loa d e m á s paiaec, ba jo u n p i e de 
i g u a l d a d . Q u i e r e d e c i r que se h a p r o c u r a -
do a b r i r , y debemos esperar q u e se a b r a f á -
c i l i n g r e s o á n u e s t r a i m p o r t a n t e p r o d u c -
c i ó n en e l c a m p o de b a t a l l a de l a c o n c u 
r r e n c i a u n i v e r s a l , pe ro que no se h a g a r a n -
t i z a d o n i se g a r a n t i z a r á , n o se le h a asegu-
r a d o n i fue ra p o s i b l e a segura r l e l a v i c t o r i a 
e n l a e m p e ñ a d í s i m a l u c h a que a l l í v a á r e -
ñ i r s e . 
D e t o d a s m a n e r a s , y a esa sola v e n t a j a , l a 
de p e r m i t i r l a c o n c u r r e n c i a , es t a n i m p o r t a n 
t e p a r a n u e a t r o p o r v e n i r e c o n ó m i c o , p a r a 
l a subs i s tenc ia de u n a i n d u s t r i a t a n i n t e r e -
sante, p a r a e l d e s a r r o l l o de n u e s t r a riqueza, 
como l a azuca re ra , que no puede a b a n d o n a r -
se, que es menes t e r i u e i a t i r en r e c a b a r l a , en 
c o n s e g u i r l a . E n este p u n t o n o e x p e r i m e n -
t a m o s , n o p o d e m o s e x p e r i m e n t a r d e s a l í e n 
tos n i desmayos . P a r t i d a r i o s f u i m o s , desde 
el p r i m e r m o m e n t o , d e l c o n v e n i o m e r c a n t i l 
c o n loa E s t a d o s U n i d o s , d e l acue rdo de re 
c i p r o c i d a d ; p a r t i d a r i o s segu imos s iendo de 
ese conven ie , de ese acuerdo . 
T a s í como l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p e q u e ñ o 
d e t a l l e ó d e l i m p o r t a n t e acc iden te—que lo 
m i s m o á u n a cosa que á o t r a nos r e f e r imop 
— n o p u e d e d e s t r u i r n u e s t r a c o n v i c c i ó n r a 
z o n a d a y firme en f a v o r d e l p r i n c i p i o f u n 
d a m e n t a l , d e l a cue rdo , en c o n j a n t o , que 
h a y a de conce r t a r se , que e s t é q u i z á s , á es 
tas ho ra s , c o n c e r t a d o ; a s í t a m b i é n pensa-
mos q u e las consecuencias que de é l se 
d e s p r e n d a n , en e l o r d e n financiero, y las 
d i f i c u l t a d e a que de e l las e m a n e n , n o p u e -
d e n ser p a r t e á e n t i b i a r n u e s t r o en tus ias -
m o en p r o de l a i n m e d i a t a c o n c l u s i ó n del 
t r a t a d o que l a o p i n i ó n espera ansiosa, co-
m o e l e m e n t o necesar io p a r a e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o de n u e s t r a v i d a e c o n ó m i c a , como 
que h a de a segura r cond ic iones de e x i s t e n -
c i a á n u e a t r a p r o d u c c i ó n p r i n c i p a l . Y de -
c imos m á s , debemos dec i r m á s : n o nos a-
r r e p e n t i m o s de l a p a r t i c i p a c i ó n que nos 
cupo en l a m a n i f e s t a c i ó n d e l g e n e r a l de -
seo, n a c i d o de l a g e n e r a l a l a r m a , de que el 
c o n v e n i o c o m e r c i a l con los E s t a d o s U n i d o s 
se l levase á v í a s de r e a l i z a c i ó n . Ese deseo 
y esa a l a r m a que le d i ó o r i g e n , e r a n c o m -
p l e t a m e n t e f u n d a d o s , y no nos parece que 
su e x p r e s i é n peca r a de v i o l e n t a . N o exia 
t i e n d o r a z ó n p a r a u n c a r g o de t a l n a t u r a -
l eza , no h a y p a r a q u é d i scu lpa r se de é l . 
E n r e s u m e n , no creemos b a b o r e m p l e a d o 
v io lenc ias con las cuales a p r e m i á r a m o s a l 
G o b i e r n o p a r a que d i e r a a l a sun to s o l u c i ó n 
v i o l e n t a , c a l m a n d o nueat raa ansiedades. L a 
Idea de v i o l e n c i a en e l a p r e m i o , en este ca-
so, en que todos , s i n d i s t i n c i ó n , noa hemos 
m a n t e n i d o en l a respetuosa s ú p l i c a , en l a 
r eve ren te i n s t a n c i a , t e r r e n o d e l c u a l j a m á s 
habremos de a le ja rnos , l a i d e a de v i o l e n c i a 
en e l a p r e m i o , no puede menos de ser c o n -
s iderada como r e l a t i v a á l a u r g e n c i a do l a 
s o l u c i ó n . ¿ P e n s ó s e , acaso, que a l l á p o r los 
meces de s e p t i e m b r e y o c t u b r e do ISUO, 
nues t ro t e m o r r e v i s l i o r a c a r á c t e r do p r o -
m a t u r o ? N o sabemos lo quo acerca de ese 
p a r t i c u l a r p u d i e r a h a b e r i n d i c a d o entonces 
l a sensata p r e v i s i ó n , y e l c o n o c i m i e n t o 
p r á c t i c o de lo que esta clase de cues t iones 
t a r d a en resolverse; p e r o se nos figura que , 
hoy p o r h o y , á l a h o r a en que nos encon-
t r a m o s , l a e x p e r i e n c i a c o n f i r m a n u e s t r o 
p r o c e d e r de en tonces . 
C o n t o d o y h a b e r e m p l e a d o eso que L a 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l c a l l f l c a de v i o l e n c i a 
en e l a p r e m i o , h a n t r a n s c u r r i d o d i ez meses 
desde que l a a l a r m a se p r o d u j o y e l m o v i -
m i e n t o de l a o p i n i ó n e n f a v o r d e l c o n v e n i o 
c o m e r c i a l se i n i c i ó ; y s in e m b a r g o , h o y t o -
d a v í a e l c o n c i e r t o no es u n bocho , y apenas 
si nos separa m e d i o a ñ o d e l m o m e n t o en 
que nues t ros a z ú c a r e s h a n de e n t r a r en loe 
pue r tos n o r t e - a m e r i c a n o s , ba jo u n p i e de 
B a r c e l o n a , C á d i z , C a n a r i a s y P u e r t o - R i c o , 
c o n 107 pasajeros y c a r g a g e n e r a l . 
E n t r e e l pasaje d e l B u e n o s A i r e s ao 
c u e n t a n : e l c a p i t á n de n a v i o D . M a n u e l de 
l a C á m a r a , los cap i t anes do e j é r c i t o D . E n -
r i q u e R u a l l a y D . J o s é M a r a n g e , y e l t o r p e -
d i s t a D . J o s é G o n z á l e z . A s i m i s m o v i e n e n 20 
pasajeros de t r á n s i t o p a r a V e r a c r u z . 
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I V . 
T u r g i s estuvo unos cuan tos d í a s s in pare-
ce r por C le rmare t . Cuando v o l v i ó , su p r i -
m e r a p a l a b r a fué u n a a l u s i ó n á l a ú l t i m a v i -
iltll. 
— j , N o h a b é i s vue l to á ve r á R u d e b e r g l — 
d i j o á Genoveva . 
— ¿ Q u i é n os h a d icho c ó m o se l l a m a b a , — 
dijo s o r p r e n d i d a . 
— E l D i r e c t o r . 
— ¿ P o r q u é ae l o h a b é i s preguntado? 
— N o s é q u é sospecha ae a p o d e r ó de m í . 
G u a t á i a de s a l i r sola; y vues t ro paseo p re -
d i l e c t o es l a o r i l l a d e l r í o , y sobre todo el 
p u e n t e . L a a l a m e d a q u e conduce a l l í , e s t á 
f r ecuen tada s ó l o p o r los de l a casa, y me pa-
rece r a r o que u n o p e r a r i o se i n t e r n e en e l la . 
E n t r e los opera r ios p u e d e n ha l l a r s e algunos 
groseros ó m a l i n t e n c i o n a d o s . Ese Rade-
berg t e n í a u n a i r e e x t r a ñ o , p a r e c í a beodo, y 
tuve m i e d o p o r vos . 
—Os doy las grac ias , p e r o n o c o r r í a n i n 
gún p e l i g r o . 
G e n o v e v a a d i v i n ó que T u r i s n o d e c í a 
cnanto pensaba . E l p o r su l a d o l a e x a m i -
naba con a t e n c i ó n , m i r á n d o l a de h i t o en h i 
to, para t r a t a r de e s o r u d í ñ a r lo que pasaba 
en su alma. L a j o v e n n o pudo su f r i r e l e x a 
men sin t u r b a r s e . L a v i ó ex t remecerse l i g e 
f f t m t t t e i 
r e l a t i v a I g u a l d a d , c o n sus c o m p e t i d o r e s , 6 
en c o n d i c i o n e s de c o m p e t e n c i a v e r d a d e r a 
men te i m p o s i b l e . J ú z g u e a e lo que h a b r í a 
suced ido s i a l a s u n t o i n t e r e s a n t í s i m o de 
que t r a t a m o s ae h u b i e r a n d a d o laa l a r g a s 
de u n p r e v i o e a t u d i o , de u n p r e v i o deba te 
c o m o a q u e l que p o r a l g u n o s ee echa de 
menos . 
N o podemoa acusarnos t a m p o c o , s e g ú n se 
acnaa e l co lega , de no h a b é r s e n o s o c u r r i d o 
que d e b í a m o s d e c i r a l G o b i e r n o c u á n nece-
sar io e r a que sus concesiones, en l a e s ' i p u 
l a c i ó n d e l t r a t a d o , no t u v i e s e n p o r conse-
c u e n c i a o b l i g a r n o s á a d o p t a r c o n t r l b n c i o 
nes d i r e c t a s , sobre l a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l , 
p r o p i e d a d que a s í c o m o su r e n t a se h a l l a n 
a q u í t o d a v í a , s i a s í p u e d e expresarse , en 
es tado e m b r i o n a r i o , n i sobre p r o d u c c i o n e s 
m ó v i l e s . I n e s t i m a b l e s p o r l a m i a m a even 
t u a l i d a d do sus r e n d i m i e n t o s . 
Se nos o c u r r i ó , en efecto, y no p o d í a me 
nos de o c u r r í r e e n o s , y no e ra pofaible que 
d e j a r a de o c u r r i r s e a l G o b i e r n o de S. M . 
que l a s u m a de l a s concesiones que se h i -
c i e r a n , d e n t r o d e l p r i n c i p i o de l a r e c i p r o c i -
d a d , á los E s t a d o s U n i d o s , h a b í a n de des-
g u a r n e c o r y d i s m i n u i r nues t ros ingresos 
aduane ros en c a n t i d a d b a s t a n t e p a r a j u s -
t i f i c a r l a nece s idad de u n a c o m p e n s a c i ó n . 
Y c i e r t a m e n t o no nos a t r i b u i m o s p r e v i s i ó n 
supe r io r á l a de los d e m á s , en esta m a t e r i a , 
p o r q u e en tendemos que a l co lega c o n q u i e n 
c o n t r o v e r t i m o s , i d é n t i c a c o n v i c c i ó n i n s p i -
r aba , en aque l los p r i m e r o s m o m e n t o s , l a 
c o n s i d e r a c i ó n m á s s u p e r f i c i a l de los hechos 
e c o n ó m i c o s y de los e l emen tos de que e s t á 
d o t a d o n u e s t r o p rasupues to . C l a r o era , des-
de entonces , que si u n a p a r t e de l a p r o d u c -
c i ó n a m e r i c a n a h a b í a de e n t r a r en l a I s l a 
de C u b a ó e x e n t a de derechos , 6 s o m e t i d a 
á derechos a r ance l a r l o s m í n i m o s , ese hecho 
t e n í a quo ref lejarse en los r e n d i m i e n t o s de 
nues t ras A d u a n a s , que en i g u a l p r o p o r c i ó n 
h a b í a n de d i s m i n u i r . 
Y t a n ea v e r d a d que n i á noaotroa, n i a l 
colega, c u y a exces iva m o d e s t i a h a i n s p i r a -
do ta les conceptos , n i á n a d i e o c u r r i ó que 
laa consecuencias d e l c o n v e n i o de r e c i p r o -
c i d a d d e j a r a n de t r a d u c i r s e e n m e r m a de 
nues t ros recursos a r a n c e l a r i o s , n i que l a 
c o m p e n s a c i ó n de esa m e r m a h a b r í a de b u s -
carse p o r medios d i s t i n t o s de l a t r i b u t a c i ó n 
d i r e c t a ; que u n á n i m e s d i j i m o s cuan tos de 
eataa m a t e r i a s d e b i m o s o c u p a r n o a en su 
t i e m p o : a q u í e x i s t e n dos cueationea í n t i m a -
m e n t e enlazadas , en l o que a fec ta á los r e -
oursoa de l a p ú b l i c a H a c i e n d a : l a d e l t r a -
t ado de comerc io y l a de l a a b r o g a c i ó n de 
l a l ey de re lac ionea m e r c a n t i l e s c o n l a Pe 
n í c ¿ u l a , p r o m u l g a d a en 18S2. Esa í n t i m a 
r e l a c i ó n , d e c í a m o s , r e s u l t a de l a cons idera 
c i ó n de que las bajas en o l i ng re so a rance 
l a r i o p r o d u c i d a s p o r e l c o n v e n i o de r ec i -
p r o c i d a d , h a n de t ene r su c o m p e n s a c i ó n en 
o t ros recursos, t a m b i é n i n d i r e c t o s , como 
aquel los que h a b í a n de desaparecer , ó sea, 
loa que u n m o d e r a d o a r a n c e l a p l i c a b l e á 
las p roducc ionea nac iona les , d e n t r o s i em-
pre de l a l e g í t i m a y n a t u r a l p r o t e c c i ó n á 
é a t a s , p u d i e r a p r o p o r c i o n a r á n u e s t r o Teso-
ro l o c a l . 
Se d i r á que esa c o m p e n s a c i ó n no p o d r í a 
ser abso lu ta ; que e l p r o d u c t o de l a m o d e r a 
da i m p o s i c i ó n de u n a c u o t a a r a n c e l a r i a n o 
b a s t a r í a p a r a l l e n a r e l d e s c u b i e r t o que d e -
jase en l a r e n t a do A d u a n a s e l c o n v e n i o de 
r e c i p r o c i d a d ; pe ro p a r a esa h i p ó t e s i s ¿ c ó m o 
h a b r í a de h a b é r s e n o s o c u l t a d o n i á noso t ros 
n i á n a d i e , l a v e r d a d i n c o n c u s a que s i en t a 
el co lega de que , en m a t e r i a de c o n t r i b u c i o -
nes d i r ec t a s sobre l a r e n t a de l a p r o p i e d a d 
t e r r i t o r i a l , h a y que p r o c e d e r con s u m o , c o n 
e x q u i s i t o t i e n t o , d a d o que esa r e n t a y esa 
p r o p i e d a d se h a l l a n a q u í t o d a v í a en es tado 
e m b r i o n a r i o (d i ce e l co lega ) y c o n m á s 
e x a c t i t u d expresa e l t e l e g r a m a d i r i g i d o h á 
poco p o r n u e s t r a J u n t a C e n t r a l , en es tado 
de fomento? 
H a i d o l a p l u m a c o r r i e n d o sobre e l p a p e l , 
y de t a l m a g n i t u d son las cues t iones que 
deba t imos , que m u c h o m a y o r espacio h a -
b r í a m o s de d e d i c a r , h a b r e m o a do d e d i c a r , 
p a r a su c o m p l e t o e x á m e n , que nos vemos 
en l a neces idad de a p l a z a r p o r h o y . 
(1) Esta novela publicada por los Sre-s. Hi j l s de 
Saina de Javera Hermanos, se vende en la "Gu.ería 
l í t o a r i a , " Obispo, 55, 
— M i e n t e , p e n s ó . A q u í o c u r r e a lgo que 
me o c u l t a n . 
Esa idea l e d i s g u s t ó , y le d i spuso á l a 
desconfianza. 
Como h a b í a estado cerca de u n a semana 
ocupado en L i l l e , se p r o m e t i ó r e c u p e r a r e l 
t i e m p o p e r d i d o . 
— V o l v e r é m a ñ a n a , y pasado y todos los 
d í a s , d i j o l a j o v e n . — C a d a m i n u t o que paso 
lejos de vos, es p e r d i d o p a r a m i a m o r . T e n -
go ansias de n o sepa ra rme de v u e s t r o 
l ado . 
Genoveva ae s i n t i ó c o n t e m o r . 
— U n poco de pac ienc ia , T u r g i s . ¡ P r o n -
to p r o n u n c i a r á n e l d i v o r c i o , l uego e l m a -
t r i m o n i o ; y d e s p u é s . . d e s p u é s l a d i 
cha i 
— S í , G e n o v e v a , y t a n t o anhe lo l l e g u e 
ese d í a , que m e parece que n u n c a le v e r é . 
— ¡ N i ñ o ' . — d i j o . — V u e s t r a d i c h a co r re de 
m i cuen ta , y no os f a l t a r á á menos que m e 
muera . S í , v e n i d t a n a m e n u d o como p o d á i s 
para a le jar de v u e s t r o e s p í r i t u las ideas t r i s -
tes que os a b r u m a n . E m p e r o , — a ñ a d i ó con 
una l i g e r a v a c i l a c i ó n , que e l Juez r e p a r ó a l 
momen to—, m a ñ a n a no me e n c o n t r a r é i s en 
Cle rmare t . 
Su m e n t i r a l e h i z o t u r b a r s e . E l M a g i s t r a -
do estuvo á p u n t o de p r e g u n t a r . 
— ¿ A d ó n d e v á l s ? N a d i e m e h a h a b l a d o 
de esta ausencia. 
Si no l o h izo , f ué p o r de l icadeza , y p a r a 
no inmiscu i r se en u n a cosa que t a l vez que-
r í a Genoveva t ene r ocu l t a . Pe ro ¿y po r q u é 
no q u e r í a que fuese a l d í a s iguiente? 
—Entonces no os v e r é has ta pasado m a -
ñ a n a , — m u r m u r ó . 
— A s í s e r á . 
Gt5íi0 7eva, como a l i v i a d a de u n peso que 
l a u p r i u i í a el c o r a z ó n y p a r a desvanecer l a 
i m p r e s i ó n de disguato que a d i v i n a b a en e l 
Juez, le propuso d i e r an u n paseo p o r e l 
p . ir ¡ iue . 
Tapor-correo. 
E n las p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a de 
a y e r , l ú n e s , l l e g ó á este p u e r t o e l v a p o r - c o -
r reo n a c i o n a l B u e n o s A i r e s , p r o c e d e n t e de 
Los Comités Provinciales. 
Pensamos quo los p r o c e d i m i e n t o s i n t e -
r io res de o r g a n i z a c i ó n do los p a r t i d o s p o l í -
t i cos no t i e n e n p a r a q u é ser expues tos , en 
su m e n u d o d e t a l l e , en los ó r g a n o s of ic ia les , 
ni en loa oficiosos, n i e n los amis tosos con 
que c u e n t e n en l a p r e n s a p e r i ó d i c a . Seme-
j a n t e d e t a l l e obedece á sus p r o p i a s c o n v e -
n ienc ias , y ú n i c a m e n t e o l r e s u l t a d o do los 
acuerdos que t o m e n h a de p r o c l a m a r s e , 
c u a n d o sea necesar io , y a p a r a d e t e r m i n a r 
l a p e r s o n a l i d a d de l a r e p r e s e n t a c i ó n , y a 
p a r a hace r n o t o r i a l a l í n e a de c o n d u c t a que 
so p r o p o n e n obse rva r . Pe ro es ta r e g l a ge-
n e r a l , como todas , t i e n e ana excepc iones , y 
u n a so p r e s e n t a h o y , c o n m o t i v o de c i e r t a 
i n s i n u a c i ó n que hace n u e s t r o co lega S I Co-
m e r c i o , i f i a i n u a c i ó n q u e n o es p o s i b l e de je-
mos de recoger . 
B a j o e l t í t u l o , p r o m e t e d o r de i n t e r e san -
tea reve lac iones : " C a m b i o d o f r e n t e " , h a 
p u b l i c a d o d i c h o co lega u n sue l to en o l c u a l , 
y r e f l r i ó n d o s o á n o t i c i a s de o t r o p e r i ó d i c o , 
se hacen c o m e n t a r l o s respec to d e l I n t e n t o 
de c o n s t i t u i r u n C o m i t é p r o v i n c i a l d e l p a r -
t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , p a r a d e r r i b a r 
á l a J u n t a ü i r e c t i v a . C o m i t é que h a b r í a de 
p r e s i d i r e l Sr. D . P r u d e n c i o R a b e l l , ' ' c o n 
e l p iadoso objeto do e m p u j a r á loa a c t u a l e s 
d i r e c t o r e a . " 
H e m o s do e e ñ a l a r , a n t e t o d o , l a f a l t a ab 
so lu t a de f u n d a m e n t o c o n que ae t o m a en 
boca el n o m b r e r e s p o t a b l l í e l m o d e l Hr. R a 
b e l l , p a r a supone r l e e n v u e l t o en esos m i s t e -
r iosos p lanee de d e s t r u c c i ó n de l a D i r e c t i v a 
do U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , s u p o n i e n d o que , 
p a r a ser d e s v i r t u a d a , no neces i t a s ino que 
a f i rmemos , c o m o podemoa a f i r m a r , que e l 
p e n s a m i e n t o de l a c r e a c i ó n de u n C o m i t é 
p r o v i n c i a l en l a H a b a n a h a s u r g i d o p r e c i -
s amen te en e l seno de l a D i r e c t i v a , y p o r 
i n i c i a c i ó n , s o g ú n d e s p u é s e x p l i c a r e m o s , de 
u n V o c a l do l a m i s m a , á q u i e n f u e r a i m p o 
s ib le a t r i b u i r semejan tes p r o p ó s i t o s do de 
r r i b a r á a q » e l C e n t r o . 
E s t á demas i ado a l t a l a p e r s o n a l i d a d d e l 
Sr . R a b e l l , p a r a que c reamos que p u e d a n 
a l canza r l e cargos t a n d e s t i t u i d o s de r a z ó n , 
como e l de ser " e l c a n d i d a t o o b l i g a d o de 
t o d a c o m b i n a c i ó n p o l í t i c a que t i e n d a á l i e 
v a r l a c o n f u s i ó n á los p a r t i d o s aerios y o r g a -
n i zados . " 
L a p r i m e r a o c a a i ó n en que e l Sr. D . P r u 
denc io R a b e l l I n t e r v i n o en l a p o l í t i c a a c t i v a 
fué l a que se o f r e c i ó c o n m o t i v o de l a for 
m a c i ó n d e l c o m i t é c e n t r a l d i r e c t i v o de l a 
que v u l g a r m e n t e se d e n o m i n ó i z q u i e r d a , y 
o f i c i a lmen te se c o n o c i ó con e l n o m b r e de 
comíBión c e n t r a l r e o r g a n i z a d o r a d e l p a r t i d o 
de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . L a p e r s o n a l i d a d 
d e l Sr . R a b e l l d i s t i n g u i ó s e t a n t o p o r sus 
cond ic iones r e l evan te s de c o r d u r a , sensatez 
y e levado e s p í r i t u p ú b l i c o , que en l a A s a m 
b l e a c o l e b r a d a d e s p u é s de las elecciones 
m u n i c i p a l e s de 1889, fué doe lgnado u n á n i 
m e m e n t o p a r a l a p re s idenc ia de l a a g r u p a 
c i ó n d i s i d e n t e , como l a pe r sona m á s i n d i 
cada p a r a e n c a m i n a r p o r v í a s de a r m o n í a 
y c o n c i l i a c i ó n los planea de i n t e l i g e n c i a de 
cerosa e n t r e las dos f racciones en que e l 
p a r t i d o ae h a l l a b a d i v i d i d o , C u á n t o empo 
ñ o t o m ó el Sr . R a b e l l p a r a l l e g a r á l a paz 
c u á n t o t r a b a j ó p a r a r e a l i z a r l a , s ó l o p o d r í a n 
n e g a r l o los que n o e s t u v i e r o n á su l ado en 
aque l los m o m e n t o s . E l Sr. R a b e l l n o l l e v ó 
á a q u e l l a a g r u p a c i ó n l a c o n f u s i ó n , l l e v ó e l 
o r d e n y l a a r m o n í a , y r e a l i z ó l a c o n c i b a 
c i ó n e n t r e c o r r e l i g i o n a r i o s . ^ 
L l e g a n d o a q u í , n o podemos menos de su-
p l i c a r a l Sr . R a b e l l que noa dispense e l ha -
ber t r a t a d o de eate aaunto que pe reona l -
m o n t o á él se ref ie ro , c u m p l i e n d o BRÍ u n 
deber , y paaamos á t r a t a r de los p royec tos 
de c o n s t i t u c i ó n de l C o m i t é p r o v i n c i a l de l a 
H a b a n a . Desde luego d i r e m o s que son ex-
tenaivoa á au c o n e t i t u c i ó n en P i n a r d e l R i o . 
Sabido es quo ex i s t en en todas laa d e m á s 
p r o v i n c i a s . 
Pues b i e n , l a i n i c i a t i v a de l a c o n s t i t u c i ó n 
de esos nuevos o rgan i smos , n a c i ó d e l s e ñ o r 
D . F r a n c i s c o de los Santos G u z m á n , en l a 
ú l t i m a r e u n i ó n que c e l e b r ó l a D i r e c t i v a d e l 
p a r t i d o . L a s e locuentes man i fes t ac iones 
d e l Sr. Santos G n z m á n d i e r o n po r r e su l t a -
do e l n o m b r a m i e n t o de u n a c e m i s l ó n que 
h a da e s tud ia r e l asunto y p r o p o n e r los m e -
dios de l l e v a r á e j e c u c i ó n e l p e n s a m i e n t o . 
¿ D ó n d e , pues, el p r o p ó s i t o de d e r r i b a r á l a 
J u n t a D i r e c t i v a ? ¿ n i q u é enlace puede tener 
l a c o o s t i t u c i ó n da u n C o m i t é p r o v i n c i a l en 
l a H a b a n a c o n l a d e s t r u c c i ó n d e l c en t ro 
sup remo d i r e c t o r de l a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a ? 
L a m e j o r p r u e b a de l a pe r fec ta c o m p a t i -
b i l i d a d que p u e d e e x i s t i r e n t r e loa C o m i t é s 
p r o v i n c i a l e s , a ú n e l que se c r ea r a en l a H a -
b a n a y Ja J u n t a D i r e c t i v a C e n t r a l que en 
esta c i u d a d n a t u r a l m e n t e h a de r e s id i r , l a 
e n c o n t r a m o s en u n a e x c i t a c i ó n hecha y u n 
desso so lemnemen te man i fe s t ado p o r el je fe 
d e l p a r t i d o . H e a q u í sus pa l ab ra s , con te -
n i d a s en c a r t a f echada e n P a r í a en 14 de 
febrero de eate a ñ o y p o r noaotros p u b l i c a -
d a en e l n ú m e r o d e l D I A R I O cor reapon-
d i e n t e a l 8 de m a y o i n m e d i a t o : 
" D e b e n f u n c i o n a r loa C o m i t ó a p r o v i n c i a -
les en todaa p a r t e s — c r e á n d o s e d o n d e no 
e x i s t a n — c o n c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a de l 
C o m i t é C e n t r a l ó J u n t a D i r e c t i v a ; en c u a n 
to á sus in tereses loca les se re f ie ra y a ú n 
en loa genera les , d e b e n t e n e r a q u e l l a p a r t i -
c i p a c i ó n d i r e c t a que a f ianza e l é x i t o , cuando 
e l cononrao de todoa c o n t r i b u y e á l a o b r a 
c o m ú n . Y a e í u n i d o a en l a m i s m a a s p i r a c i ó n , 
pod remos d a r a l p a r t i d o do U n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l l a fuerza y e l p r e s t i g i o quo s ó l o 
o b t i e n e n , c u a n d o lo l e v a n t a d o de los fines 
cor responde á l a I m p o r t a n c i a y t r aecenden 
ola de los actos que so r e a l i z a n . " 
N o creemos que sea necesar io h o y , p o r 
m á s que no des i s tamos de h a c e r l o o p o r t u -
n a m e n t e , e l e x p o n e r los poderosos f o n d a 
mentes que a b o n a n l a c r e a c i ó n d e l C o m i t é 
p r o v i n c i a l de l a H a b a n a , con fines m u y 
opues tos á los que fan tasean los colegas á 
quienes , a l p r i n c i p i o , nos hemos re fe r ido . 
— P a s e á n d o n o s me d i r é i s lo que m a r t i r i z a 
vues t ra i m a g i n a c i ó n . 
— M e ser ia i m p o s i b l e p r e c i s a r n a d a , Ge-
noveva , pero me a s a l t a n t e m o r e s i n f u n d a -
dos; no lo n i ego , y a ú n h a y a lgo que no pue-
do d e f i n i r . 
—Es n a t u r a l . E l m i e d o de no ser fe l i z es 
lo que os a t o r m e n t a y 
S u c o n v e r s a c i ó n fué i n t e r r u m p i d a p o r l a 
l l e g a d a de E n r i q u i t o , q u i e n a r m a d o de arco 
y flecha, s a l í a á su e n c u e n t r o p a r a s a l u d a r 
á su a m i g o T u r g i s . 
— M a m á , — d i j o , — ¿ s a b e s que he v u e l t o á 
e n c o n t r a r á m i a m i g o , e l o p e r a r i o de l a f á 
b r i ca? 
Genoveva no f u é d u e ñ a do d o m i n a r su e-
m o c l ó n . T u r g i s l o n o t ó , y esto le l l a m ó so-
b r e m a n e r a l a a t e n c i ó n . 
— M i a m i g o R u d e b e r g ; y a sabes, m a m á 
T o d o s los d í a s me p r e g u n t a que s i n o h a y 
a l g u n a a r d i l l a que desco lgar de los á r b o l e a . 
Ea m u y a m a b l e . . . . y h o y m e h a hecho u n a 
p o r c i ó n de p r e g u n t a s t a n r a ras . 
— L o que t o h a y a p o d i d o d e c i r nos i m -
p o r t a poco; d é j a n o s en paz y s i g ú e j u g a n -
d o , — d i j o l a Condesa n e r v i o s a y c o n t r a -
r i a d a . 
A q u e l l a s pa l ab ra s , y sobre t o d o , e l t o n o 
con que fueron d ichas , a a o m b r a r o n a l n i ñ o , 
quo no cataba a c o a t u m b r a d o á que au m a -
dre le t r a t a r a con deapego; a a í , que ae a le -
j ó con loa ojea ar rasados de l á g r i m a a . 
— ¿ P o r q u é le t r a t á i s de ese m o d o ? — d i j o 
T u r g i s . 
— L a p a s i ó n de l a caza le absorbe p o r 
c o m p l e t o ; me t i ene m u y d iagus t ada . 
— T e n e d preaente, q u e r i d a G e n o v e v a , 
que c-a l a ú n i c a p a s i ó n que u n p a d r e p u e d e 
i n c u l c a r á au h i j o , s i n r u b o r i z a r s e de e l l o , -
d i j o sonr iendo . 
Pero aque l n o m b r e de R u d e b e r g ae g r a -
b-'» en su m e m o r i a , i m p o n i é n d o s e e n t r e el los 
como u n a v a l l a . E n vano trataron d e r ea -
Baa te c o n a i g n a r que en n u e s t r a c r eenc i a , 
lejos do t e n d e r á l a d e s u n i ó n , p o r m e d i o de 
l a e j e c u c i ó n de eso p r o y e c t o , p o d r á l a v e r -
d a d e r a u n i ó n conso l ida r se ; y e n a p o y o de 
l a c r e e n c i a n u e s t r a , b á s t e n o s t a m b i é n l a 
c i t a de l a a u t o r i d a d d e l Jefe do l a a g r u p a -
c i ó n p o l í t i c a que p a t r o c i n a ese p e n s a m i e n t o , 
c u y a o r t o d o x i a r e s u l t a I n d i s c u t i b l e . 
i» mi 
E l Sr. D, Luciano García liartoón. 
H e m o s s ido d o l o r o s a m e n t e s o r p r e n d i d o s 
p o r l a n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o en 
esta c a p i t a l en l a n o c h e d e l s á b a d o , á u n a 
e d a d a v a n z a d a , d e l E x c m o . Sr . D . L u c i a -
no G a r c í a B a r b ó n , a n t i g u o y r e spe t ab l e h a -
cendado , p a d r e p o l í t i c o de n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o e l Sr . D . A d o l f o S á n c h e z A r c i l l a . 
E r a e l d i f u n t o pe r sona j u e t a m e n t e ap re -
c i a d a p o r sus v i r t u d e s y su c i v i s m o , y su 
p ó r d i d a s e r á u n á n i m e m e n t e s e n t i d a p o r 
c u a n t o s l o c o n o c í a n y t r a t a r o n . Poco á po 
c o y p o r v i r t u d d e l t r a n s c u r s o i n e l u d i b l e 
d e l t i e m p o , v a n desapa rec iendo do esta so 
c l e d a d aque l los h o m b r o s do g r a n d e s i n i c i a 
t l v a a y a l t a s v i r t u d e s , que t a n t o t r a b a j a r o n 
p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o y p r o s p e r i d a d d e l 
p a í a , c o n a i g u i e n d o d e s a r r o l l a r ana g é r m e -
nes do r i q u e z a , y á c u y o n ú m e r o p e r t e n e c í a 
o l Sr . G a r c í a B a r b ó n . 
Descanse en paz, y r e c i b a su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a el m á s aeu t i do p é s a m e . 
^ •» — 
Toma de posesión. 
A y e r t o m ó p o s e e l ó n de l a M a y o r í a G e n e -
r a l do este A p o a t a d e r o e l Sr . C a p i t á n de 
N a v i o D . M a n u e l de l a C á m a r a , cesando 
en e l l a el p r i m e r a y u d a n t e de l a m i s m a , t e 
n l e n t o de n a v i o do p r i m e r a clase D . Ra fae l 
C a r l i e r . E l do l a p r o p i a clase D . P e d r o 
P e r a l , que a n e t i t u í a á esto, q u e d a de n u e v o 
en su d e s t i n o de e v e n t u a l i d a d e s d e l A p o s 
t a d e r o . 
n u d a r l a c o n v e T s a c i ó n . P a r e c í a que tudo 
les s epa raba y que las p a l a b r a s de a m o r les 
e ran desconocida?. M a q u l n a l m e n t o regre-
saron hao la l a casa. A n t e a de s a l i r d e l par-
que. T u r g i s ae d e t u v o y con voz eutrect r-
t a d a e x c l a m ó : 
— ¿ G e n o v e v a , q u é t e n é i s ? 
— N a d a . 
— ¿ L o j u r á i s ? 
— L o j u r o . 
E l c r e p ú s c u l o les e n v o l v í a , a i s l á n d o l e s 
po r c o m p l e t o . 
T u r g i s r o d e ó c o n e l b r a z o e l t a l l e de l a 
j o v e n y e s t r e c h á n d o l a c o n t r a su pecho; 
p r e g u n t ó : 
— ¿ M e quieres? 
— T e q u i e r o y s e r é f e l i z s iendo t u esposa. 
E n t o n c e s e l J u e z l a d i ó u n beso. 
G e n o v e v a se lo d e v o l v i ó , pe ro e ra t a n 
f r ío , que T u r g i s se e x t r e m e c i ó y ae d i j o : 
— ¡ J a m á s s e r á m í a ; e l r e c u e r d o clel o t ro 
e x i s t i r á s i e m p r e e n t r e noaotros. 
E n c u a n t o T o r g i a m a r c h ó , G e n o v e v a 
b u a c ó á bu p a d r e , o l i c i é n d o l e : 
— Q u i e r o que e l s e ñ o r de M o n t b r i a n d 
abandode i n m e d i a t a m e n t e l a f á b r i c a . 
— ¿ Q u é sucede? ¿ A l g u n a n u e v a i m p r u -
d e n c i a p o r p a r t e suya? 
— T u r g i s p o d r í a e n c o n t r a r l e y reconocer-
le , c r eyendo que su p resenc ia en estos s i t ios 
e s t á t o l e r a d a p o r m í . M e q u i e r e , v o y á ser 
en mu je r y e l deber m e m a n d a a le ja r á 
M o n t b r i a n d . 
— E a t a m i a m a noche c o m u n i c a r é tua ó r -
denes á H é c t o r . 
E l Juez , a l m a r c h a r s e , b u a c ó á E n -
r i q u i t o y d e s p u é e de a c a r i c i a r l e , l e p r e -
g u n t ó : 
— ¿ Q u é t e h a d i c h o eso ope ra r i o l l a m a d o 
Rudeberg? 
— U n a i n f i n i d a d de coaaa. 
- i Y h a y a ^ o n a que te h a quedado en l a 
memoria? 
Oposiciones. 
E l p r i m e r e je rc ic io de laa que se v e r i f i c a n 
a c t u a l m e n t e p a r a l a C á t e d r a de I n a t l t u c l o 
nea de D e r e c h o C a n ó n i c o , c o m e n z ó á laa 
siete de l a noche d e l s á b a d o , en el A u l a 
M a g n a de n u e s t r a U n i v e r s i d a d . 
C o m p o n e n e l T r i b u n a l , c o m o P r e s i d e n t e 
e l Sr. D . Ranctfn de A r m a s y Saenz, como 
vocales los Sres. D . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó 
pez, D . E d u a r d o A l v a r o z C u e r v o , D . A n a 
c le to R e d o n d o , D . F e r n a n d o de C a s t r o y 
A l i o y D . N i c o l á s do A z c á r a t e , y c o m o Se-
c r e t a r i o , e l Sr . D . J u a n B a u t i s t a H e r n á n 
dez B a r r e i r o . 
T o c o e l p r i m e r t u r n o a l opos i t o r D . J o s é 
A . F r í a s , q u i e n d e s a r r o l l ó las d iez cues t io -
nea que s a c ó á l a suer te , i n v i r t i e n d o u n a 
h o r a y v e i n t e m i n u t o s . 
Ese p r i m e r e je rc ic io c o n t i n u ó e n l a n o -
che de ayer , lunes , á las s ie te , d e b i e n d o de-
senvo lve r o t r o s d iez t e m a s d e l c u e s t i o n a r i o 
e l opos i to r D . S a n t i a g o T e r á n . 
A las c u a t r o de l a t a r d e d e l 15 se e f e c t u ó 
e l sor teo de l a l e c c i ó n que h a de d e s a r r o l l a r 
e l D r . M a z a , h o y , mar t e s , á l a m i s m a h o r a 
X las ocho de l a m a ñ a n a de ayer , comen-
z ó ol t o r c e r e je rc ic io p a r a l a c á t e d r a de 
A u á l i a i s M a t e m á t i c o , e x p o n i e n d o e l D r . 
M ó z q u i z &u p r o g r a m a y r a z o n á n d o l o . 
E l D r . T o r r á s c o n p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o 
y s ó l i d o s a r g u m e n t o s , i m p u g n ó e l p r o g r a m a 
d e l D r . M ú z q u i z . 
H o y á l a m i s m a h o r a le t o c a r á a i D r . 
T o r r á s r a z o n a r e l suyo . 
Llegada. 
A b o r d o d e l v a p o r - c o r r e o B u e n o s A i r e s , 
h a l l e g a d o á esta c a p i t a l , p r o c e d e n t e de 
P u e r t o R ico , e l C o n t r a l m i r a n t e de n u e s t r a 
A r m a d a , E x c m o . Sr . D . M a n u e l D e l g a d o 
Pare jo , que h a d e s e m p e ñ a d o en C u b a d i -
veraoa ó i m p o r t a n t e s cargos , e n t r e e l los el 
de C a p i t á n d e l P u e r t o de l a H a b a n a y 
C o m a n d a n t e de M a r i n a de l a p r o v i n c i a . 
E l Sr. Pare jo , que h a cesado en e l ca rgo 
de C o m a n d a n t e P r i n c i p a l de M a r i n a de l a 
p r o v i n c i a de P u e r t o - R i c o , s a l d r á d e n t r o de 
breves d í a s p a r a l a P e n í n s u l a . 
Sea b i e n v e n i d o . 
Remmcía. 
T e n e m o s e n t e n d i d o que h a bocho r e n u n -
cia de au ca rgo do I n s p e c t o r g e n e r a l de 
muel les , e l Sr. D . J o a q u í n Cubero . 
Cámara de Comercio. 
A las ocho de l a noche d e l s á b a d o c o n t i -
n u ó l a d i scuf i ión do l a 5a y 6a p r o p o s i c i ó n , 
referentes a l c u e s t i o n a r i o p r e sen t ado p o r 
e l Sr. D . S a t u r n i n o M a r t í n e z y pe r t enec len 
tes a l p r o y e c t o de m e m o r i a , c o n este m o t i -
vo r e d a c t a d o p o r loa Sres. C la rens , B i l b a o , 
M a r t í n e z ( D . R a m ó n ) , y V á r e l a . 
E l Sr . Se l l y G u z m á n d e f e n d i ó á l a i n -
d u s t r i a azucare ra , a d u c i e n d o datoa p a r a 
d e m o s t r a r que ea i m p o s i b l e se g r a v e en l o 
m á s m í n i m o d i c h a i n d u s t r i a . 
E l Sr . M a r t í n e z ( D . S a t u r n i n o ) m a n i f e s t ó 
que l a C á m a r a de C o m e r c i o no h a p r e t e n 
d i d o n u n c a que ae g r a v e e l a z ú c a r , y agre-
g ó quo d e c í a esto p a r a que n o se fo rme at-
m ó s f e r a en t a l s an t ido , pues l a C á m a r a de-
fiendo eea i n d u s t r i a como c u a l q u i e r a o t r a , 
e s t ando de p a r t e d e l h a c e n d a d o . 
E n t a b l ó s e a c a l o r a d a p o l é m i c a e n t r e e l 
Sr . A l v a r e z ( D . Segundo) y e l Sr. V á r e l a , 
como i n d i v i d u o de l a c o m i s i ó n , ace rca do 
s i d e b í a n e n g l o b a r l e ó n ó las i n d u s t r i a s de l 
t abaco , e l a z ú c a r y las mie les , como se ha -
l l a b a n o n l a 5^ p r o p o s i c i ó n . T o m a r o n p a r t e 
en l a d i s c u s i ó n loa Sraa. So l í a , M a r t í n e z ( D . 
R i c a r d o , y D . S a t u r n i n o ) y R o d r í g u e z ( D . 
L a u r e a n o ) y d e a p u é a de l a r g a d i a c u a i ó n , e l 
P res iden te , Sr . G a r c í a de l a U z , puso á v o -
t a c i ó n e l p u n t o de t i se a p r o b a b a l a p r o p o 
p i c ión t a l c o m o es taba r e d a c t a d a ó ee i n -
t r o d u c í a n m o d i a c a c i o n e s . P o r m a y o r í a f ué 
a p r o b a d a l a p r o p o e i c i ó n , s i n que se a l t e r a 
ee t u . t e x t o . 
Se a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d l a s e x t a p r o 
p o s i c i ó n . 
D l ó s e c u e n t a da l a R e a l O r d e n q u e t r a s 
l a d a á l a C á m a r a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l do 
H a c i e n d a , r e m i t i e n d o e l n u e v o A r a n c e l p a 
r a que p o r es ta C t ' r p o r a c i ó n ae e s tud i e 3 
e m i t a i n f o r m e . 
— Y a lo creo. M e p r e g u n t ó que el me 
a c o r d a b a do m i p a p a i t o . D o a p u é a m o d i j o 
que d e b í a a p l i c a r m o m u c h o p a r a no d ia 
g u s t a r á m a m á , y l u e g o m o p r e g u n t ó quo 
s i t e q u e r í a . 
— ¿ Q u é le has contes tado? 
— Q u e ' t e q u e r í a cas i t a n t o c o m o á m a m á . 
— ¿ Q u é c o n t e s t ó ? 
— H a p a r e c i d o c o n t r a r i a d o . Se le l i o n a 
r o a loa ojoa do l i g r i m a s y ae m a r c h ó m u y 
de p r i a a , s i n d u d a p a r a que n o le v i e r a l l o -
r a r . ¿ T u r g i s , t ú conocea á eae R u d e b e r g , 
y q u é has hecho p a r a que l l o r e a c o r d á n d o -
se de t í ? 
L a l l e g a d a de u n c r i a d o , que l l e v a b a d e l 
d i e s t ro e l c aba l l o d e l Juez , lo l i b r ó de con 
t e s t a r a l n i ñ o . 
T u r g i s , d e s p u é e de m o n t a r á c a b a l l o , d i 
r i g i ó á é a t e h a c i a l a f á b r i c a . T u v o deseca 
do e n t r a r , pe ro no ee a t r e v i ó , n o o b a t a n t e 
t ene r l a m a y o r c u r i o a l d a d p o r encon t r a r ae 
f ren te á f ren to de R u d e b e r g . c u y o r e c u e r d o 
le m o r t i f i c a b a a in aaber p o r q u é . 
E l D i r e c t o r , á q u i e n laa piaadaa de l c a -
ba l lo l l a m a r o n l a a t e n c i ó n , s a l i ó a l u m b r a l 
p a r a aa luda r a l j u e z . 
—Buenas nochea, s e ñ o r de T u r g i a ¿ S u -
pongo que m a ñ a n a t e n d r e m o s e l g u s t o de 
ve r l e t e m p r a n o ? 
— ¿ P a r a q u é ? 
— ¿ N o oa l o h a d i c h o l a s e ñ o r a Condesa? 
M a ñ a n a os e l a n i v e r a a r i o de au l l e g a d a á 
C l a m a r e t y t o m a de p o a e a í ó n de l a f á b r i c a ; 
y como todos los a ñ o s , desde su l l e g a d a , 
los operar ios , que l a a d o r a n , l a obsequ ian 
con m a g n í f i c o s r a m o s de flores. 
— N o f a l t a r é , s e ñ o r Rosen. 
Y c a m i n a n d o ao d e c í a : 
— G e n o v e v a mo h a d i c h o que m a ñ a n a no 
e s t a r l a en su casa. L o d e c í a p a r a que n o 
v i n i e r a . ¿ C o n q u é ob j e to m e n t í a ? ¿ E n q u é 
puede e s c o r b a r i t » mi presencia? Ea p rec i so 
a c l a r a r este m i s t e r i o . 
Pues to á d l e c u a i ó n e l a s u n t o , h i c i e r o n uso 
do l a p a l a b r a los Sres. F e r n á n d e z , M a r t í -
nez ( D . S a t u r n i n o y D . R a m ó n ) , R o d r í g u e z 
( D . L a u r e a n o ) , A l v a r e z y o t r o s , p o n i é n d o s e 
á v o t a c i ó n p o r l a mesa l a s i g u i e n t e p r o p o -
s i c i ó n d e l Sr . M a r t í n e z ( D . S a t u r n i n o ) : " Q u e 
se n o m b r e u n a c o m i s i ó n p a r a que e x p o n g a 
a l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r G e n e r a l , q u e 
s iendo m u y c o r t o e l p l a z o conced ido á l a 
C á m a r a p a r a e l e s t u d i o d e l r e f e r ido A r a n -
ce l , es ta C o r p o r a c i ó n Eolicita se le conceda 
u n p l a z o de tres meees p a r a e m i t i r su i n -
f o r m e ; " p r o p o s i c i ó n que f u é a p r o b a d a . 
Q u e d ó e n c a r g a d a l a mesa de n o m b r a r d i -
c h a c o m i s i ó n , a s í c o m o de c i t a r p a r a u n a 
a s a m b l e a . 
So n o m b r ó V i c e - p r o a l d e n t s i n t e r i n o , p o r 
ausenc ia d e l Sr . H e r r e r a , a l Sr . G e n e r . 
Noticias comerciales. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a c e n -
dados se noa c o m u n i c a e l a l g u i e n t o t e l e g r a -
m a d e l a e r v l c l o p a r t i c u l a r d e l m l a m o : 
N u e v a - Y o r k , 15 de j u n i o . 
M e r c a d o q u i e t o . 
C e n t r i f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 98: v e n d e d o r e s 
á 3 i ; c o m p r a d o r e a á 1.33 menos , costo y 
flete. 
M e r c a d o L o n d r e s , q u i e t o . 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 13—3. 
Pésame. 
Se lo damos m u y s incero á n u e s t r o a n t i 
guo a m l ^ o y c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a e l se 
ñ o r D . I g n a c i o S a r a c h a g a , p o r e l aensible 
f a l l e c i m i e n t o de en d i g n a y r e spe t ab l e m a -
d re , l a Sra . D a C a t a l i n a M o l i n a , v i u d a de 
Sarachaga , o c u r r i d o en esta c a p i t a l , y c u y o 
e n t i e r r o se e f a c í u ó en l a t a r d a d e l s á b a d o . 
E r a l a Sra . V i u d a de Sa rachaga , d a m a de 
g r a n d e s v i r t u d e s y generosos s e n t i m i e n t o s , 
q u e r i d a y r e spe t ada de c u a n t o s l a c o n o c í a n . 
Descanse en paz . 
Higiene pública. 
L a c i r c u l a r que gustosos r e p r o d u c i m o s , 
t o m á n d o l a d e l B o l e t í n Of ic i a l de l a p r o v i n 
c í a , v i e n e á c o m p l e t a r l a serie de m e d i d a s 
do P o l i c í a S a n i t a r i a , a p l i c a b l e s á l a p r o f i -
l a x i a de l a v i r u e l a , d i c t a d a p o r e l G o b l e r -
n& C i v i l , c o n e l a s e so ramien to de l a J u n t a 
de S a n i d a d , y m a n d a d a s á p o n e r e n p l a n t a 
e n t i e m p o o p o r u n o , p u e s t o que l a e x p o -
r i e n o l a h a d e m o s t r a d o lo i n ú t i l e s y h a s t a 
c o n t r a p r o d u c e n t e s que suelen ser las d i s -
pos ic iones s an i t a r i a s , r ea l i zadas c u a n d o las 
ep idemias p r o g r e s a n y a l c a n z a n desastrosas 
p roporc ionea . 
D e c i m o s que l a c i r c u l a r á que noa refe-
r í m o a , ace rca d e l ea t ab l ec imien to de u n ser-
v i c i o de d e s i n f e c c i ó n , v i e n e á c o m p l e t a r 
las p r ecauc iones de o r d e n a d m i n i s t r a t i v o 
c o n t r a l a v i r u e l a , p o r q u e e l a i s l a m i e n t o y a 
p r e s c r i t o p o r m e d i o de b a r r a c a s d e s t i n a d a s 
á l a a s i s t enc ia e x c l u s i v a de los v a r i o l o s o s 
y á c o n v e n i e n t e d i s t a n c i a de l a s p o b l a c i o -
nes, l a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n , p r o -
pagadas c o n e l i n t e r é s y p e r s e v e r a n c i a que 
se r e a l i z a , c o n s t i t u y e n , c o n e l e l e m e n t o 
i m p o r t a n t e de l a d e s i n f e c c i ó n , h á b i l m e n t e 
e fec tuada , los m e d i o s c i e r t o s y poderosos 
de oponerse á l a g e n e r a l i z a c i ó n de l a p l a g a 
t e m i b l e d e l a v i r u e l a . 
Se c o m p r e n d e á p r i m e r a v i s t a que , so-
m e t i d o s los p r i m e r o s v a r i o l o s o s á u n a i s l a -
m i e n t o r i g o r o s o , v a c u n a n d o y r e v a c u n a n d o 
l a p o b l a c i ó n , e s t e r i l i z á n d o l o s e l emen tos que 
p u e d a n ser ob j e to de c o n t a g i o , p o r m e d i o 
de p r o c e d i m i e n t o s de d e s i n f e c c i ó n de r e c o -
n o c i d a ef icacia , l a s e m i l l a c o n t a g i o s a de 
t a n g r a v e m a l no e n c o n t r a r á t e r r e n o a b o -
n a d o p a r a au r e p r o d u c e i ó n ; e l azo te desa -
p a r e c e r á e n b r e v e espacio de t i e m p o . 
L a d e s i n f e c c i ó n m u n i c i p a l e s t a b l e c i d a 
a c t u a l m e n t e como m e d i d a s a n i t a r i a de i n e -
l u d i b l e obse rvanc i a en l a P e n í n s u l a , E s t a -
d o s - U o i d o ^ M k n g l a t e r r a , F r a n c i a , B r u s e -
las, e tc . , e tc . h a p r o d u c i d o , y p r o d u c e los 
m á s sa t i s fec tor ios r eau l t ados . E l c o n t a g i o 
de c i e r t a s enfe rmedades t r a s m i a i b l e s , e n t r o 
e l las l a v i r u e l a , p o r los ves t idos , l a r o p a do 
cama , los t r a p o s , a s í como p o r l a h a b i t a -
c i ó n d o n d e h a p e r m a n e c i d o e l v a r i o l o s o , es 
u n hecho sanc ionado p o r l a c i enc i a , p u -
d l e n d o á l a vez c o n s e r v a r esos e l e m e n t o s 
e l g é r m e n morboso a l cabo de u n t i e m p o 
bas t an t e r e m o t o . 
Reconoc idas las ven ta j a s de l a des infec-
c i ó n , n o era p o a í b l e exp l i ca r s e p o r m á s t i e m -
po, l a f a l t a de u n s e rv i c io m u n i c i p a l e n t r e 
nosot ros de s t i nado á r e a l i z a r t a n i m p o r t a n -
t í s i m o ob je to , mas p o r f o r t u n a , g rac ias a l 
i n t e r é s de todos r econoc ido , que á n u e s t r a 
celosa y a c t i v a a u t o r i d a d p r o v i n c i a l l e i n s -
p i r a n las cuest iones de c a r á c t e r h i g i é n i c o , 
c o m p r e n d i e n d o que g a r a n t i z a n l a s a l u b r i -
d a d de las ag lomerac iones u r b a n a s y r u r a l e s , 
es ac recen ta r l a v i t a l i d a d n a c i o n a l , l a ri-
queza gene ra l y d i s m i n u i r l a m o r t a l i d a d , el 
se rv ic io de d e s i n f a c c i ó n m u n i c i p a l s e r á en 
b reve t i e m p o u n hecho p r á c t i c o ; c o n t a n d o 
en t a l concep to los t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de 
esta p r o v i n c i a , c o n u n n u e v o y poderoso r e 
curso con que p o d r á n hace r f r e n t e á los a-
taques le ta les de l a v i r u e l a . 
V é a s e , pues, l a c i r c u l a r á que nos r e f e r í -
moa: 
Gobierno C i v i l de l a P r o v i n c i a . — ^ A m -
i a d . — C i r c u l a r . — C o n a t i t u y e n d o a c t u a l -
men te l a d e s i n f e c c i ó n , u n o de loa p r o c e d í -
mien toa m á s eficaces p a r a p r e v e n i r l a p r o -
p a g a c i ó n de l a t e r r i b l e p l a g a de l a v i r u e l a 
y o t ras enfermedades t r a s m í s i b l e a , y j u s t i -
ficada como e s t á p o r l a e x p e r i e n c i a en o r -
den á las med idas de s a l u b r i d a d p ú b l i c s i , 
laa venta jas que e l e s t a b l e c i m i e n t o M u n i -
c i p a l de u n se rv ic io de d e s i n f e c c i ó n h a p r o -
d u c i d o en las poblac iones donde se h a i n s -
t a l a d o , y en e l que e n c u e n t r a n todaa las 
el asea aocialea, p r i n c i p a l m e n t e laa neceai-
tadas , e l m á a poderoso recurao p a r a aa lu 
b r i f i c a r los locales c o n t a m i n a d o s , y desin-
fec tar loa ves t idoa , ropas de c a m a y perso-
nas que h u b i e t í e n es tado en con t ac to c o n 
oa enfermos; de acue rdo p o r l o t a n t o c o n 
l a J u n t a P r o v i n c i a l de S a n i d a d , he d i s -
puesto como m e d i d a de a l t a conven ienc ia , 
bajo el p u n t o de v i s t a de l a p r o f i l a x i a a d -
m i n i s t r a t i v a de l a v i r u e l a , que los M u n i c i -
pios de los d i s t i n t o s t é r m i n o s de es ta P r o -
v i n c i a es tab lezcan u n s e r v i c i o de desinfec-
c i ó n p ú b l i c a , e l c u a l obedezca ba jo o l p u n -
to do v i s t a de sus p r e sc r i pc iones c i e n t í f i c a s 
l y m o d o do f u n c i o n a r , á los p recep tos con 
aiguados en es ta c i r c u l a r . 
Serv ic io de d e s i n f e c c i ó n á d o m i c i l i o . 
T o d o l o c a l d o n d e hubiese e x i s t i d o u n 
var io loso ó f a l l e c i d o de este m a l , s e r á des in 
fec tado . 
P a r a eate obje to los A y u n t a m i e n t o s se 
p r o v e e r á n , s e g ú n sus recursos , d e l m a t e -
r i a l y pe r sona l s iguientes : 
M a t e r i a l . 
U n c a r r o p r o v i s t o de 
U n a p l a n c h a de h i e r r o b a t i d o de 6O16O. 
Paque tes da azufre de 500 g r a m o s . 
U n frasco de a l c o h o l m e t í l i c o de 500 g r a -
mos . 
U n h o r n i l l o . 
F ó s f o r o s . 
U n m e t r o . 
U n a escala de dos m e t r o s . 
U n d e p ó s i t o c o n e n g r u d o y b r o c h a . 
P a p e l p a r a p e g a r ( p e r i ó d i c o s viejoB.) 
Proceder o p e r á t o r i o . 
So r e a l i z a r á l a o p e r a c i ó n d e l modo Bi-
g u í e n t e : 
C u b i c a r l a h a b i t a c i ó n . A este efecto m í -
dase l a a l t u r a , l a l o n g i t u d y l a a n c h u r a : 
m u l t i p l i q ú e s e l a p r i m e r a c i f r a p o r l a s egun-
d a y e l p r o d u c t o p o r l a t e r ce r a . E s t a m e d i -
d a t i ene p o r o b j e t o saber l a c a n t i d a d d e 
azufre que se debe q u e m a r en l a h a b i t a -
c i ó n . S e r á n 50 g r a m o s p o r m e t r o c ú -
b i c o . 
Se c o l o c a r á n e n e l sue lo t odos los objetos 
que h a y a n estado e n c o n t a c t o c o n e l v a r i o -
loso p a r a sor desinfectados . L a s v e n t a n a s y 
p u e r t a s i n t e r i o r e s s e r á n ca l a f a t eadas , pe -
g a n d o p a p o l e n el las. 
Sobre l a p l a n c h a de h i e r r o b a t i d a , pues ta 
en m e d i o de l a h a b i t a c i ó n , se c o l o c a r á u n 
h o r n i l l o ó á falta de é s t e se f o r m a r á c o n 
l a d r i l l o s u n a especie de c u b e t a p o c o p r o -
f u n d a , de ce rca de 30 c e n t í m e t r o s c u a d r a -
dos, en la que se v e r t e r á l a c a n t i d a d de a-
zuf re necesar ia . 
Se c e r r a r á d e s p u é s l a p u e r t a p o r d o n d e 
se h a l l a encend ido , se c a l a f a t e a r á h e r m é t i -
c a m e n t e y se d a r á l a l l a v e a l Jefe d e l P e r -
sona l . 
A l d i a s i g u i e n t e ao v o l v e r á á l a casa, 
a b r i e n d o las p u e r t a s y ven tanas y t r a s p o r -
t a n d o los objetos a l e s t ab l ec imien to de d e -
s i n f e c c i ó n . 
P e r s o n a l . 
Jefe enca rgado de los se rv ic ios y r e spon -
sable d e l s e rv i c io . 
T e n d r á á su c u i d a d o e l m a t e r i a l y e l m e -
j o r o r d e n d e l s » v i c i o . 
L l e v a r á u n l i b r o de e n t r a d a , d o n d e se 
c o n s i g n a r á l a h o r a p rec i sa de l a p a r t i d a y 
l l e g a d a de los des infec tadores . 
D a r á n c u e n t a i n m e d i a t a a l M u n i c i p i o de 
t od^s las novedades que o c u r r a n en e l ser-
v i c i o . 
L o s des infec tadores y cocheros t o m a r á n 
un baño cada vez que r ea l i cen u n a opera -
c i ó n d e l s e rv i c io . 
L l e v a r á n e l c abe l l o c o r t o , s i n b a r b a , laa 
u ñ a s m u y r e c o r t a d a s l a v á n d o s e estas y las 
m a n o s c o n s o l u c i ó n de S u b l i m a d o a l 1 p o r 
1000. 
L a r o p a que usasen p a r a e n t r a r en las 
h a b i t a c i o n e s i n fec t adas , s e r á n h e r v i d a s en 
a g u a d u r a n t e m e d í a h o r a ó s u m e r g i d a s e n 
u n a s o l u c i ó n de su l fa to de cob re e n l a p r o -
p o r c i ó n de 12 g r a m o s p o r l i t r o . 
V i s t a l a i m p o r t a n c i a d e l c a l o r como d e -
s in fec tan te , sobre c u y a s u p r e m a c í a i n n e g a -
b le e s t á n t o d o s acordes , no s i endo d i s c u t i -
b l e e l m e d i o p o r ser su e f icac ia r e c o n o c i d a , 
si n o el a p a r a t o que debe emplea r se p a r a 
obtener de este c a lo r su m á x i m u n de p o d e r 
des in fec tan te , se hace m á s que necesar io 
i nd i spensab l e l a a d q u i s i c i ó n de estufas de 
a i r e c a l i e n t e y de v a p o r s i n p r e s i ó n , t i p o e l 
m á s acabado p a r a o b t e n e r los efectos q u e 
se desean y cuyos a p a r a t o s e n e l seno d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o do r e fe renc ia s e r v i r á n p a r a 
l a d e s i n f e c c i ó n de los ves t idos , ropas de 
camas y o t r o s ob je tos que c o n d u c i r á e l de-
s in fec t ado r e n paque te s c u i d a d o s a m e n t e 
ce r rados y roo iados c o n los a n t i c é p t i c o a re -
comendados . 
D e l r e c o n o c i d o celo de V . S. espero s e r á n 
a t e n d i d a s y h á b i l m e n t e pues tas e n p r á c t i c a 
las s a lvadoras m e d i d a s de d e s i n f e c c i ó n que 
p r o p o n g o , c o n t a n t o m á s m o t i v o , c u a n t o 
que s i á l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a l e e s t á 
e n c o m e n d a d o e l m a y o r celo y v i g i l a n c i a 
p a r a g a r a n t i z a r á las a g l o m e r a c i o n e s u r b a -
nas y r u r a l e s de t o d o c u a n t o puede p e r j u -
d i c a r e l benef ic io de l a s a l u b r i d a d p ú b l i c a , 
ese deber se i m p o n e de u n a m a n e r a i n e l u -
d i b l e , c u a n d o se t r a t a de l a r e a l i z a c i ó n de 
m e d i d a s des t inadas a l l o a b l e p r o p ó s i t o de 
h a c e r deaaparecer enfe rmedades q u e c o m o 
l a v i r u e l a p e r t e n e c e n , p o r f o r t u n a h o y , a l 
g r e m i o de las e v i t a b l e s . 
D e l c u m p l i m i e n t o i n m e d i a t o de l a s m e -
d i d a s p r e v e n t i v a s que e n l a p r e sen t e c i r c u -
l a r se o r d e n a n , se s e r v i r á V . S. d a r c o n o c í 
m i e n t o á eate G o b i e r n o p a r a cons t anc ia . 
H a b a n a , j u n i o 12 de 1 8 9 1 . 
A r d e r i u s . 
Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l de 
Hospital de presuntos dementes. 
P o r f a l t a s n o t a d a s e n e l s e rv ic io , se h a 
d e c l a r a d o r e s c i n d i d a l a c o n t r a t a de l s u m i -
n i a t r o de c o m e s t i b l e s á los p resun tos a l ie 
nadoa, e n c a r g á n d o s e á o t r o c o n t r a t i s t a d i -
cho s u m i n i s t r o . 
Real Colegio de Belén. 
C o n e l esp lender y l u c i m i e n t o á que nos 
t i e n e n a c o a t u m b r a d o en todaa ana ce remo-
niaa los i l u s t r a d o s P a d r e s de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , se e f e c t u a r o n e l d o m i n g o ú l t t l m o 
en l a ig l e s i a y R e a l Co leg io de B e l é n l a fiea-
t a a n u a l de fin de curao, en a c c i ó n de g r a 
ciaa p o r loa beneficios r ec ib idoa en e l p r e -
sente a ñ o escolar y l a ao lemne d i s t r i b u c i ó n 
de p r e m i o a á los a l u m n o s d e l r e f e r i d o es ta 
b l e c i m i e n t o . 
E f e c t u ó s e l a p r i m e r a á laa ocho de l a m a -
ñ a n a . E l t e m p l o so h a l l a b a c o m p l e t a m o n 
te l l e n o , figurando en l a c o n c u r r e n c i a m u 
chas y m u y d i s t i n g a idas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de n u e s t r a b u e n a soc iedad , e n au m a y o r í a 
f a m i l i a r e s de loa a l u m n o s , que a l g u n a s h o -
ras m á s t a r d e , y d e s p u é s de r e c i b i r los rea 
pec t ivos p r e m i o s , g a n a d o s h o n r o a a m e n t e en 
loa e a t u d í o a c o m e n z a r í a n á d i s f r u t a r de las 
v a c a c í o o é a anualea . O c u p a r o n d i c h o s a 
l umnea en n ú m e r o m a y o r de doacientoa , laa 
p a r t e p r i n c i p a l d e l t e m p l o , a c o m p a ñ a -
dosdesus profesores. D i j o l a g r a n m i s a , 
c a n t a d a á t o d a o rques t a , e l i l u s t r a d o y 
celoso R e c t o r d e l R e a l Co leg io de B e l é n . 
R. P . T r i a r t e y o c u p ó l a c á t e d r a d e l E s p í r i t u 
Santo e l n o menos i l u s t r a d o y e locuen te o r a -
dor R . P . V a l e n t í n Sa l ine ro . B e l l í s i m a y 
c o n m o v e d o r a fué l a p l á t i c a que c o n eate 
m o t i v o d i r i g i ó á los a l u m n o s a l l í c o n g r e g a -
dos e l d i g n o sacerdote j e s u í t a , e x h o r t á n d o -
les á seguir p o r l a senda d e l b i e n , á perse-
v e r a r on e l e s tud io , á a m a r á l a f a m i l i a y á 
cons idera r l a r e l i g i ó n como fuente perenne 
de bienes y f u n d a m e n t o s ó l i d o de l a fe l íc i 
d a d que \>odo3 pe r s iguen . C e r c a de Una 
h o r a m a n t u v o c a u t i v o de su p a l a b r a á los 
j ó v e n e s oyentes que expresaban en sus fiao-
nomlaa e l du lce s e n t i m i e n t o que lea embar -
gaba . D e s p u é s de l a m i s a ae c a n t ó u n so 
l e m n e Te D e u m , con e l c u a l t e r m i n ó l a fiesta 
de l a m a ñ a n a . 
A l a u n a de l a t a r d e c o m e n z ó l a d i s t r i b u 
c i ó n de p remios ; ac to r ea l zado p o r l a p r e s i 
denc ia d e l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Genera l 
D . C a m i l o P o l a v i e j a , a c o m p a ñ a d o de los 
l l t m o s . S r e á . Rec to r de l a U n i v e r s i d a d 
A l anochecer , o l p a d r e T r i n q u e , m u y d is 
g u s t a d o , l l a m ó á M o n t b r i a n d . 
— S e ñ o r C o n d o , soy e l m a n d a t a r i o de 
v u e s t r a m u j e r , y y a n o os r u e g a que a b a n 
d o n é i s l a f a b r i c a , aino que oa m a n d a oa a le 
j e i a hoy m i s m o . 
— M a r c h a r é , — d i j o M o n t b r i a n d b a j a n d o 
l a cabeza . 
A q u e l l a B u m l s i ó a d e a a r m ó a l a n c i a n o . 
— A n t e s de a l e j a r m e p a r a s i e m p r e , so l i 
c i t o v e r á G e n o v e v a . 
— ¿ C o n q u é objeto? 
— ¡ C o n e l de d e a p e d l r m e , os l o r u e g o ! — 
d i j o H é c t o r con a d e m á n a u p l i o a n t e . 
— N o veo l a necea ldad de u n a e n t r e v i s t a 
e n t r o ambos . G e n o v e v a no q u i e r e vo lve roa 
á ve r . L a r u p t u r a es c o m p l e t a . 
— ¿ N o t e n d r é i s c o m p a a i ó n de m í ? 
— ¿ L a h a b é i a t e n i d o a n t a ñ o de noaotroa? 
— ¡ T a n t o r i g o r m e ao rp rende p o r p a r t e de 
G e n o v e v a ! 
— ¿ R i g o r ? ¿ A b r i g a í a a l g u n a esperanza? 
M e parece q u u h a p r o b a d o h a s t a l a aacie 
d a d , quo no q u e r í a v o l v e r á a r r a s t r a r l a 
pesada c a d e n a que oa u n i e r a . E l T r i b u n a l 
le d e v u e l v e l a l i b e r t a d . L a l e y s u l i b r e a l -
b e l r i o , y y a no aola n a d a p a r a e l l a , s e ñ o r 
de M o n t b r i a n d . 
— N a d a m á e que e l p a d r e de au h i j o ! 
T r i n q u e ae e x t r e m e c i ó . H é c t o r t e n i a r a -
z é n . N i n g ú n o d i o , l e y ó a m o r , p o d í a n a n i -
q u i l a r e l l a zo s ag rado q u e u n í a n aque l los 
dos aeree. E s t o o r a e l e t e rno r e c u e r d o , l a 
i n q u e b r a n t a b l e cadena . 
—Oa lo r u e g o e n n o m b r e de E n r i q u i t o , — 
d i j o M o n t b r i a n d , c o n c i e r t a firmeza. 
D e ^ p a ó a de c i e r t a v a c i l a c i ó n . T r i n q u e 
r e s p o n d i ó : 
— N o t e r g o e l de recho de i n t e r p o n e r m e 
ítímú o b s t á c u l o e n t r e voa y m i h i j a . S é que 
i m é s t r a t e n t a t i v a aera i n ú t i l , p e r o ae l o m a -
n i f e s t a r é á G e n o v e v a . 
R u d e b e r g v o l v i ó á l a . f á b i i c a y T r i n q u e á 
au casa. 
M e d i a h o r a m á s t a r d e u n c r i a d o d e l h o t e l 
e n t r e g a b a u n a c a r t a á R u d e b e r g . Eate l a 
t o m ó t e m b l a n d o ; no ae a t r e v í a á a b r i r l a . S in 
emba rgo , r o m p i ó e l sobre . L a c a r t a c o n t é 
n í a eó !o estas pa l ab ra s : 
E s i n ú t i l . M a ñ a n a n o q u i e r o que e s t é i s 
en l a f á b r i c a . 
H é c t o r v o l v i ó á su t r a b a j o , pe ro le f ué 
í m p o e i b l s hacer n a d a , d a n d o l u g a r con sus 
to rpezas á que loa c o m p a n e r o s se m o f a r a n 
de é l . Rosen, a d i v i n a n d o que e n t r e R u d e 
b o r g y loa d u e ñ o a de l a c r i a t a l e r í a e x i s t í a 
u n secreto, a c o n s e j ó a l o p e r a r i o que se r e 
t i r ase . 
R u d e b e r g s a l i ó , pe ro p a r a d i r i g i r s e á 
C l e r m a r e t , n© q u e r i e n d o ale jarse s i n v o l v e r 
á v e r á G e n o v e v a . A su m e m o r i a a c u d í a n 
en t r o p e l todos los acon tec imien tos pasados 
y se p r e g u n t a b a a sombrado : 
— ¿ C ó m o es q u e l a d u l c e Genoveva m e 
ha o l v i d a d o t a n c o m p l e t a m e n t e que n o r e 
c u e r d a n i a ú n sus angus t i a s , cuando a l ve r -
m e ea l i r de caza, me d e c í a : ¡ T e n cu idado 
y a sabes que n o tengo á n a d i e m á s que á 
t i ! N o , no ea pos ib le que m e h a y a echado 
de eae m o d o de au c o r a z ó n . 
G e n o v e v a so a l u c i n a b a c reyendo que re r 
á T u r g i s . ¡ A q u i e n a m a b a era á é l ! Su co ra 
z ó n ae lo d e c í a . 
E n e l c o n f í n d e l p a r q u e ae d e t u v o . ¿ Q u é 
i b a á hace r a l l í ? O c u l t o en t re los m a c í z o a 
m i r a b a con ans ia h a c í a l a casa t r a t a n d o de 
d i s t i n g u i r l a s i l ue t a de Genoveva . A l g u n a s 
sombraa a p a r e c í a n d e t r á a de las cor t lnaa. 
¿ S e r í a T u r g i s ? ¿ E r t a j í a a l l ado de au m u -
j e r ? L o c r e y ó a s í , y u n a oleada de od io 
i n v a d i ó au cerebro , n u b l á n d o s e l e l a v i s t a ; 
s o f r i ó h o r r i b l e m e n t e á l a idea de que o t r o 
lo r e a m p h z^ba en e l c o r a z ó n de Genoveva, 
y f a e t e s e e p e r a c i ó n era t a n t o m á s g rande , 
c u a n t o que no podía culpar ó nadie, eino 
D i r e c t o r General de Adminiatraclón. Un 1 
n ú m e r o considerable de personas, entre las 
qne t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n todas las claBes 
sociales, l l enaba mater ia lmente el gran w* 
l ón que s i rve á u n t iempo mismo de refeo-
to r io y de t ea t ro p a r a los alumnos del cole-
g io . E l p r o g r a m a de esa fiesta, que Inser-
tamos en e l n ú m e r o anter ior del DIARIO, BO 
c u m p l i ó en todas sus partes, llamando la a-
t e n c i ó n el m a g n í f i c o discurso pronunciado * 
cor rec tamente por el j o v e n D . Angel Gon-
z á l e z de l V a l l e , loa conceptuosos versos que ^ 
d e c l a m ó el j o v e n D . L u i s Espinosa de loi 
Mon te ros y el gracioso y oportuno diálogo 
entre dos p e q u a ñ u e l o s alumnos del estable-
c imien to , h i j o uno de ellos del Sr. General 
S á n c h e z G ó m e z . 
E l Sr. Genera l Polavieja condecoró por 
s í m i smo á los a lumnos premiados, en núme-
ro de m á s de sesenta, y la m ú s i c a del bata-
l l ó n Cazadores de Isabel I I saludaba con 
u n a preciosa marcha á los alumnos qne ob-
t e n í a n t res ó m á s medallas. 
L a fiesta t e r m i n ó á las cuatro de la tarde* 
Indices. 
Por e l vapor-correo Buenos Aires se han 
recibido los siguicntee: 
G r o b e r n a c i ó n . 
C o n c o d í e n d o l a Gran Cruz de Isabel lá 
C a t ó l i c a á D . Laureano P e q u e ñ o , Alcalde 
M u n i c i p a l de l a Habana. 
Nombrando oficial cuar to del Gobierno 
General , á D . M a n u e l Za lva , que sirve en 
l a misma clase en l a a d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
c ienda de P inar de l Rio. 
R e m i t i e n d o convocatoria de la Cátedra 
de H i s t o r i a C r í t i c a de la Medicina y como 
ag regada l a de ampl i ac ión de la Higiene 
P ú b l i c a con e l Estudio His tór ico y Geográ-
fico de laa enfermedades endémicas y epl-
d ó m i c a s , vacan te en l a Universidad de la 
H a b a n a , y i a c u a l h a de proveerae por oon-
oarso que c o m e n z ó e l 20 de mayo y termi-
n a r á e l 1S de j u l i o p r ó x i m o . 
Conced iendo a u t o r i z a c i ó n á D . Serafín 
A r i a , p a r a cons t ru i r u n r a m a l de ferrocarril 
de v í a eatrecha, deade e l ingenio "Esperan-
za" has t a e m p a l m a r con el ferrocarril de 
C á r d e n a s á l a A g u a d a . 
I d e m i d e m á D . B e r n a b é Iruretagoyena 
p a r a c o n s t r u i r u n f e r r o c a r r i l particular pa 
r a e i se rv ic io d e l ingen io "Lequeit io", en la ^ 
p r o v i n c i a de Santa Cla ra . 
I d e m i d e m á D ^ I sabe l F o r n é s , para le « 
g a l i z a r l a ex i s t enc ia de u n mnoilo de ma-
dera , de uso p ú b l i c o , que posee en el puerto 
do San t a C r u z d e l Sur . 
N o m b r a n d o e l T r i b u n a l de oposicione) á 
l a p l a z a de a u x i b a r ae^undo, vacante en el 
negoc iado de los regis t ros c i v i l y de la pro-
p i e d a d y d e l no t a r i ado de l Ministerio de 
U l t r a m a r . 
R e m i t i e n d o e l Reg l amen to de servicióte 
l e g r á f i c o , i n t e r i n a m e n t e acordado con fecha 
2 1 de j u n i o de 1890 po r l a conferencia de 
P a r í s , que d e b e r á ponerse en vigor el día Io 
de j u l i o p r ó x i m o , y po r e l que quedarán a-
b í e r t a s á l a e x p e d i c i ó n de telegramas Inter-
nac iona les todas las estaciones telegráfieaj 
d e l E s t a d o , es tablecidas en laa capitales de 
p r o v i n c i a s y loca l idades importantes de ea-
t a I s l a . 
I d . i d . t í t u l o s exped idos á favor de doña 
Josefa R a v o l l a y So to longo y D. Emilio 
M e n é n d e z A c e v a l , p r o p i e t a r i a y adminis-
t r a d o r , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l oficio de pro-
c u r a d o r p ú b l i c o de Cienfuegoa. 
N o m b r a n d o esc r ibano do actuaciones del 
j u z g a d o de M o r ó n á D . Gervasio Vega y 
D e l g a d o , y d e l J u z g a d o de Manzanillo á 
D . F r a n c i s c o de P a u l a F r o i l á n Bueno. 
A p r o b a n d o a n t i c i p o de Real licencia 
p a r a c o n t r a e r m a t r i m o n i o á D . Prancioco 
C h a c ó n y C a l d e r ó n y D ^ M a r í a de las Mer-
cedes C a l v o y C á r d e n a s . 
I d . c o n c a r á c t e r de i n t e r i n o el nombra-
m i e n t o de v ice - sec re ta r io de la Audiencia 
de S a n t a C i a r a , hecho á favor de D. Anaa-
taaio A r a n g o , o f i c i a l de aala de la misma, y 
de D . F r a n c i s c o Consuegra para el desem-
p e ñ o de esta p l a z a . 
H a c i e n d a . 
D e c l a r a n d o cesante á D . Leopoldo de la 
B a r r e r a , o f i c i a l 3? d é l a Administración 
C e n t r a l de Rentas Estancadas y Loterías y 
n o m b r a n d o en su l u g a r á D . Blas Martínez, 
T r a s l a d a n d o á l a p laza de oficial 4o de 
l a P r i n c i p a l de P i n a r de l R io , á D . Andrés 
A n t e q u e r a . 
N o m b r a n d o en c o m i s i ó n oficial 4?8d-
m i s t r a d o r de l a Suba l t e rna de Haclandaj' 
A d u a n a de Santa Cruz de l Sur á D . Jeró-
n i m o M e n é n d e z . 
I d . of ic ia l 1? v i s ta de l a A d n a n a de es-
t a c a p i t a l á D . Claudio Pardo . 
Tras ladando á l a p laza de oficial 2» 
g u a r d a - a l m a c é n de l a m i sma , á D . Romón 
Toca . 
Desaprobando l a p ropues ta de D . Ra-
m ó n Basols , p a r a of icial 4-? de l a Subalter-
n a de H a c i e n d a y A d u a n a de Santa Crní 
d e l Sur . 
A p r o b a n d o l a p r ó r r o g a de u n mes con-
ced ida á D . A n d r é s A n t e q u e r a , pn- a (.res-
t a r fianza y t o m a r p o s e s i ó n . 
C o n f i r m a n d o e l c a m b i o de destina ciitre 
D . M a n u e l G a r c í a R i v e r o y D . J o s é d« La-
m a . 
C o n f i r m a n d o á D . A n t o n i o de Lara en el 
c a r g o de o f i c i a l 5? c o n t a d o r de l a Subalter-
n a de H a c i e n d a y A d u a n a de l a Coloma. 
D e c l a r a n d o q u e los registradores de la 
P r o p i e d a d de U l t r a m a r , deben considerar-
se como empleados p ú b l i c o s para los efec-
tos d e l R e a l D e c r e t o sobre c r eac ión de la 
ca ja de d i c h o c e n t r o . 
Noticias de Marina. 
E n l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l del Aposta-
de ro se h a n r e c i o m o , p o r e l vapor-como 
de l a P e n í n s u l a , l a s s igu ien tes reales ór-
denes: 
R e m i t i e n d o c é d u l a de p l a c a de la orden 
de San H e r m e n o g l l d o p a r a e l teniente de 
n a v i o de p r i m e r a clase D . E m i l i o Martínez 
de l a T o r r e . 
D i s p o n i e n d o s i r v a de abono el tiempo 
que p e r m a n e c i e r o n e n l a escuela de artille-
ros de m a r , ios so ldados de In f an t e r í a de 
M a r i n a , J o s é V i c e n t y A q u i l i n o Garc ía . 
I n c l u y e n d o r e l a c i ó n de ascensos y cam-
b ios do des t inos de clases de Infanter ía de 
M a r i n a . 
A p r o b a n d o l i c e n c i a de dos meses conce-
d i d a a l t e n i e n t e de I n f a n t e r í a de Marina, 
D . L u í s B a r r e n a S á n c h e z . 
D i s p o n i e n d o q u e d a a l a r b i t r i o de losar-
m a d o r e s do buques m e r c a n t e s , embarcar ó 
no c a p e l l á n os. 
R e m i t i e n d o i n s t r u c c i o n e s p a r a lacoaj-
t r u c c i ó n de onvasea do p r o y e c t i l e a . 
Bandolerismo. 
L a G u e r r i l l a de T a r r a g o n a c a p t u r ó anle-
ayer, co rcade L a j a s , a l m o r e n o a r m a d o , Jotí 
G o n z á l e z , o c u p á n d o l e u n caba l lo y efecíoj 
que acababa de r o b a r , ¡^e supone que ea 
uno de loa c o m p a ñ e r o s de V e g u i t a . 
Huelga, 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a de ayer, 
a b a n d o n a r o n e l t r a b a j o loa operarlos del 
t a l l e r de despa l i l l a r a i t aado en l a calle de 
l a M a r i n a n? 42. 
L o e huelgnia taa ee r e t i r a r o n pacíficamen-
te á ana d o m i c i l l o a . 
acuaarae á ai p r o p i o , d á n d o a e cueuia euton-
cea de su incona tanc ia , d e a v í o y brutalidad 
p a r a con su l i n d a y aman te eapoaa. 
En tonces se d a b a cuenta de lo maclio 
quo v a l í a e l teaoro que t a n t o h a b í a marti-
r i z a d o y separado de a i , po r u n desvío Inau-
d i t o . 
Sus celoa c r e c í a n conforme el buen senti-
do le demoat raba , que aquel la pura y casta 
c r i a t u r a e ra a d e m á s de u n dechado de her-
mosura , u n a mu je r saper ior por las prendas 
morales que l a a d o r n a b a n , y á cada nueva 
r e f l e x i ó n , se mezc laba e l sufrimiento del 
h o m b r e p a r a q u i e n no son desconocidas las 
perfecciones de formas de nn elegante y 
m ó r v l d o cuerpo , casto y apasionado á la 
vez, y que t an tas veces h a b í a sentido es.-
tremecerse de a m o r en t re sus brazos. V i -
v iendo é l , ¿ l l e g a r í a o t r o á ser d u e ñ o de Ge-
noveva , de su mujer? ¿ L a ley sancionaría 
semejante p r o f a n a c i ó n ? 
— ¡ N o , eso no s u c e d e r á , porque no lo per-
m i t i i é ; antea le d a r é muer to y me mata-
r é , d e s p u é s ! ¡Oh! ¡ c u á n t o odio á esa hom-
bre! Quiaiera ser d u e ñ o do au exiatencla, 
pa ra Imponer l e u n supl ic io igua l al mío! 
Y s e p a r á n d e s e de loa macizos, adelantó 
ain cu idado hac i a l a casa, sediento de tdio, 
y deseando dar con T u r g i a pa ra provo-arlo 
y conc lu i r de u n a vez con sus sufrimientos. 
L l e g ó , resuel to á t odo y a l p i é de l a escali-
na ta , se de tuvo . 
L l a m ó , temeroso; t a l vez su mujer no 
q u e r r í a r e c i b i r l o , y esta idea le trastornaba 
por comple to . M i e n t r a s reflexionaba, u n 
cnado a b r i ó l a p u e r t a . 
— ¿ Q u é se os ofrece? 
—Ueseo h a b l a r con l a s e ñ o r a de M o n t -
b r i a n d . 
- ¿ E a t a i a loco? A estas horas l a sefiora 
no recibe á nad ie . 
— D e c i d l a que me l l amo R u d e b e r g . 
—¡Seria inútil! Volved mañana. 
í i f r r >:yv*!ipV-T(VH: 
P r o a e n t a c l ó u d o u n c r i m i n a l . 
ü a moreno, á qulon loo celadores de 
b irrloa l " y 'J? do 8aa L á z a r o perncpa 
por aparecer como autor del horaloldlo 
moreno Br lg ldo Uodrlgaex, ae p r e a o n t ó a1 
domingo, A dtohoa agontoa, alendo condi 
do á prcflonoia del Hr. Juez do laatrucc 
dol d ia t r l to del Oeate. 
los 
lan 
A c c l d o n t o d e s g r a c i a d o . 
bado ú l t i m o , h a l l á n d o e o t rabajando 
anteras de San LAzuro D . T o m á a 
l o d r í g n e r , fart her ido oaanalmente 
• oxploel<Va u n barreno, 
i d d o á l a oaaa de socorro do la Ho 
l e m a r c a c l ó n , faá asistido par el fa-
o guardia , qulon certlf lcft do gra-
o dol paolonto. 
)r de l P r imer ba r r io do Han L á 
zaro, levantrt el corroepondlcnto atontado, 
y con 61 d ió cuen ta al Br. Juez do Inatruo 
clón dol Oeste. 
en laa c í 
Simón l i  
el hacer e 
Oondao 
ganda d  
cal ta t lvo 
re oí esta 
El cola' 
Servicio JfteteorolOpíco de Marliu 
de laf< AiiiUlas. 
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— E l primero do Julio p r ó x i m o apareoer&n 
dos nnovos p e r i ó d i c o s polltlcoa en Reme-
dios. Uno con el t i l a lo de E l 03. couoor-
rador , s a l d r á bajo l a d i r ecc ión dol L d o . don 
AmuUaalo Orozco; el otro s e r á Indepen-
diente. 
— A $4,4U1 81 i ots. asciende lo recaudado 
por el Municipio de Sagua, durante la BO-
guuda eomaua del mes actual . 
G A C E T I L L A S . 
LA. ILUSTRACIÓ» Esi'AÍíor.A. 
(JANA.—Kl n ú m o r o X I X de esta 
to rovlota madrl lof ia , t rae coi 
Ltmibro. hermosos (Trabados, en 
AMEIir 
aportan- I 
Koy y Amargu ra , faó asaUr.do por 
Individuos blancos, qulecos aln ame 
lo despojaron de nu reloj do plata ce 
Una, aln qui tar lo ninguna ot ra pren 








habla caldo a l soel 
po: 
N 
idló auxi l io & la 
arde, qae en la 
esquina & Sol, 
l l lete del Banco 
pesos, que se le 
billete í a é ocu-
dotonido, se ro 
"¡Madre Mía ! . 
Tiorru", y los 
Imtnntrla de la 
clon; Vil lar 
Q^oeral D. 
Han An ton l 
L u t ó a (FUI 
oo. á la onti 
eó lebro Co 
I,.*)!)'} y oxlf 
A j a d » , on 




tenido en el barrio de San 
rdo conocido por Candela, 
uno autor del har to de cinco 
na seGora, y de cuyo hecho 
[i aa opor tunidad. 
Ldela Alfonso p a r t i c i p ó al 
de San J o a q u í n 
fíM IMPORTANTE. 
E l Dr. Trnjillo j Cria p a r t i c i p a al público j ÍBUM 
oliantea en partfonlar, haber tratladaao IU gabinete 
Dental i la calle de laa Virtodea n. 71, eaai raquioa i 
Oaliano, con t ' rno i la botica LA F E , donde podrá 
T é r a e l e de 11 4 6 dé la tarde. Llama la atención tobre 
ia> pr<icioi redaolddlmot j la exce 'eno ia de na tra-
bajo* que caraatiaa por nn afio, é inrita i todo el que 
tenga qae naoerae algo en la boca, paae 4 tomar mi 
precio*, eos lo cnal no IO pierde nada j puede abo-
narte dinero. 
V i r t u l o a n ú m e r o 7 1 . 
7378 is-10 Ja 
N C T A B L E C U R A C I O N , 
ÁDRKS DS FAMILIA. 
laoidad me nuora 4 poner 
oo que mi ñifla Aaunotón 
, raqailiamo jr deigaao dea-
ata lo* once ooe acaba de 















do laa nabea. 
Partee del 
cielo olaraa. 
m m n 
2< 'Jl -O O <«• 'J! • 
Haróiuotro re-
ducido al 0o j 
al nltel del mar 
b b " 
Tnrmónictro 
Dlreoolón. 
S E : 




A d a a n n ú v l a H a b n i i f l . 
RSOAUDAOIÓN. 
Día U de Junio de 1891 
COMPARACIÓN. 
Del l " a l 15 do Junio de L800. 
Dol L0al 15 do Junio do 1891, 
De m á s oa 1891 
Pesos. C t s . 
8KM6 M 
tntoroaauto pnbl loación llus-
L U b o a ; Chicago ( E E . U U . de 
loa), el Globo Terr/iquoo on los 
rdados; M a d r i d , Colocac ión , en 
) H. M . la Kelna Regente, de la 
prlmom plodra dol ruinvn odll lclo do la Uoal 
B O ' l a parto1 literaria mereoeu especial 
iiionciún Ion r,rivbr-.j->.i <| vi llnuan loa se-
ñorea Faustino Sandio y U l l , F o r n á a d e i 
Bromón, Eduardo dol Palacio, Barón de 
lUirvóa, Martinoz do Velaoeo, Klonrdo J . 
Calarinou, Frauclsco (Irauadlno, Bocorro 
de Bengoa y otros conocidos literatos. E n 
Muralla 89. ontrosaeloa. so admiten stidcrlD-
toron A 
trada. 
TEATUO DK Ai . n i í ) i : . - -Para la ranclón 
por tanda/i de hoy, martos, ha elegido la 
empreña del teatro de Alblnu la magnifica 
7,.\r¿mln L o s Diamantes de la Corona, de 
cuyos papelea ae ha hocho el alguionto re-
p.irU); 
E l Conde de Campo Mayor, mlnletro de 
Jast lc ia , Hr. Bachiller. 
Diana, eu hija, Hrta. Campinl, (Carolina). 
Marqnóa de Sandoval, au sobrino, señor 
Vigil. 
Don SeboetlAn, joven oflclal, Sr. Sapera. 
Kobolledo, Jefe de monederos falsos, Hr. 
Vlllarroal. 
Catal ina, Sra. Alomany. 
Antonio, mooadtrOj Hr. Hierra. 
MnHIz, noned6j:0| Hr. Kamirez. 
Un iiíilor. Hr. T u n . l n . 
en J e s ú s del Mont* 
D . M a t í a s Echevai 
r ida en el vientre, 
cada de grave por 
pr imera cura. E l p 
restar el arma cun 
lo Enamorados n" 21 , en 
to, a t o n t ó contra su r l d a 
arria, inf l r ióndose ana he 
a lealón faó oallfl 
m e o que lo biso la 
ite se n e g ó A man í 
ro hizo t \ d a ñ o 7 
en Matansi 
m i l . 
EL RKN07AD0R DE A. GOWEZ. 
AVISO AI, i ' u m . i r o . 
Con iten a!l 
mo, Hr. T u r p i o . 




a d e m á s do 1 
daa ó un bm 
vamente el i 








A sns abonac 
VAOÜlfA.-
de 12 A l , en 
del Enplritu 
L A I t t í m 
tenido el gut 
osla notable 




de t ra 
l' 
lo dejaron, 
Do laa avt 
policía, real 
no ocnrrló i 
en la 
lo un bi l lete del taoe, pero qoe se 
i no eran auyos. 
actlcadas por la 
calle exproaada 
to de au clase. E l 
el Juzgado de la 
alt i 7 
baooa, t 
r e v ó l v e r ú m 
Pnonti ' , iu 
do la a g r e s i ó n . 
reducido A prisión en Guana-
C A L I F O R N I A . 
so c e l e b r a r á 
i romlos los 
L A E M I ' L S l o N d e L A N M A N A: K E M P , 
rnoarnda con el Aceite do H i l a d o do Ba-
1 alguionto programa: 1° 
p rea t ld lg l t ac lón . 2" El saco 
i or lunta l ) , y .'J" Sombra* 
ido g¿ne;(¿ do alabanzas u 
\, como la dol aiuUldo ele 
i deaoaasa un momento en 
do su deber y proporciona 
antas distracciones, 
adminla t ra hoy, martes, 
sacrintlaa do laa parroqnlaa 
kl y ei Santo Cristo, 
urt t í NACIONAL.— l iemos 
o recibir ol n á m e r o 15 de 
l icaolón, llegado en el á l t l 
laboraos qnó admirar m á s 
al su bien escrito texto ó sus eTcelontno gra 
hados. 
Dlotiugnonse entro ós tos , ol que aparece 
en la portada t i tu lado í t a f t o c o m p o s i c i ó n 
y d ibujo de M . T b a d é a ) . Los que repro 
•entilB el "aapeoto do loa aetllloroa del Ner 
vlón d e s p u ó a d e l Incendio" (dlbojo do Can-
ia) . Las oarroran do caballos celebradas 
383,503 
•11 l ,S7i 
:II,Ü7Ü 8': 
C R O N I C A . a H 3 1 * E R A L 
El conocido y reputado abogado, 
lioula. 
T a m b i ó n son 
dos quo llovan [ 
laa" y " L a mi:|r 
Coatlnrta able 
tración Nacionn 
»ro maestro D . Juan 
•ho mór i to los graba-
dos "Las primeras 11-
dorna" 
luaoripelón á L a l i a s 
a Agencia General, 
todas las 
gaota y ( 
cuales se 
gado de I 
on ni el aj 
ra los esU 
MM fle I p i personal. 
L A P A L M A : h a c e I l u -
sos c a s i m i r l a n a p u r a á 
« I T FESSS M u r a l l a 
y C o m p o s t e l a . H a b a n a . 
0 n. 768 Jn 
C R O N I C A K E L I G I O S A . 
D I A I U D E J l M O . 
E l ClKalar e«ti en el HeplHta Uanto. 
Manto* Juui Frauclioo RfRla, Anrcllano, y «anta 
de Han Ju«n KrancUoo dn Re-




t ro amigo y corre l ig ionar io Hr, 
Dolz , ha t rasladado au domU 
A la cal lo do la Salud, n i lmoro 
—Sogrtn noa pa r t i c ipan Ion Hroa Doulo 
fen. Hi jo y C , el vapor ¡ n o r c a n t o nac ional 
Alic ia , y el Ingléa Teutonia, sal ieron do L i -
verpool ol «Abado; ol p r i m e r o , v ía Hantan 
der y C á d i z , y ol segundo on viajo d i rec to . 
— E l vapor a n m l o a n o Santiago h » llega-
do al puor to doClonfuegos, y aaidrA para ol 
do Nuova Y o r k ol m i ó r o o l e s 17 dol co r r ion-
te. 
—En el vapor M u r c i a n o , quo estovo haco 
pjcos d lason ol puor to de la Isabela, car-
PMUdo a z ú c a r , va de p i lo to el Joven don 
Moisés Q ' i ln tero y Hichai t , l i l jo do Hagun, 
quo á IOH 28 aflos do odud tlenu coaclo lda 
sa carrera on la mar ina mercante. 
—Por el Gobierno General so hadiepucs 
to ol cambio de doatlno entro los coladores 
de po l ic ía D . J o a ó Volasco, que lo oa do 
Santa Clara , y D . Pablo L l a g u n o , de P ina r 
del Río . 
—Por la D i r e c c i ó n General do A d m i n i s -
t r ac ión so han concedido 30 d í a s de Ileon-
ola por enfermo a l t o r r e ro do faros don 
Abelardo I l e r n á n d e z . 
—Soba diapuoato so anulen las olecolo 
nea del A y u n t a m i e n t o do Palmi l las , coleo 
bradas on los d í a a 4, 5, (J y 7 do mayo d 
1889. 
- E n ol r io Alraendaren, on la par to co 
rroapondlento á Puentes Grandes, a p a r e c i ó 
el c a d á v e r do un i n d i v i d u o blanco, quo, por 
su estado do p u t r e f a c c i ó n no pudo ser Iden-
titloado. E l Hr. Jaez M u n i c i p a l del d i s t r i t o 
sa hizo cargo dol c a d á v e r , y lo r e m i t i ó al 
Necrocomlo para qno so lo h ic iera la autop 
ala correspondiente. 
—Ha sido r emi t ido a l Vloe-Proaidento de 
la ComloKm Prov inc ia l , para sa Informe, el 
presapuealo o rd inar io del A y u n t a m i e n t o de 
Tapaato, corroapondiento a l ejercicio do 
1 8 9 1 9 2 
Lee Hroa. D . Joan V a l c á z a r v L d o . don 
Josó C Qalar, han oído nombradoa vocaloa 
da l a Jau ta M u n i c i p a l do Sanidad de T a 
pasto. 
—Ha prveado á informo do la I n s p e c c i ó n 
do Ferrocarr l ioi ' , el proyecto de conatruo 
clón do un r a m a l on el Centra l " J u l i a , " do 
D . Joeó Casuso. 
—En la noche del s á b a d o ú l t i m o , loa I n -
dlvldaoa pertonociontoa A la Secc ión Cer-
vantes, do loa Bomberoa dol Comercio, ce 
labraron j u n t a en la Kntac lón Centra l do 
dicho Cuerpo, con objeto do doalgnar l a 
terna para eabrlr l a vaoántO do Pr imor B r i -
gada del I W m Izquierdo, hlotid't oU'(;ldoh 
loa Sroa. D. Onofro G o n z á l e z , D Pt-dro P. 
Gal l loc y D . Kóllx Boe^ues. 
— Han aldo deatinados á proatar ous aor 
vicloa á laa Estaciones do Kerrocarrl los dol 
ü a a t o y Jo:;t'ií dol Monto, reapectlvamunto, 
loa coladoroa do pol ic ía D . Manuul Moñón-
doz y D . A l o j o Va l lo . 
— E n la mafiana dol domingo ú l t i m o , al 
tratar do ombarcarae on J o a ú a dol Monte 
por ol fe r rocar r i l do la Habana D . Ü a m ó u 
Cepa y Granda , y on momentoa do i r A aa 
car el b o l e t í n , o b a o r v ó quo lo hablan sns 
t r a í d o la cartera, on la quo l l o v a h u .'5,loo 
peaoa en bi l le tes del Banco Eapafiol y v» 
r íos documentos. 
Por aparecer como autoroa do esto hocho 
han sido d o t o n i d o i on ol bar r io do Han N I 
o i l á s doa ind iv idnoa blancoa, loa cualoa 
fueron r emi t idos ante ol Hr. Jnoz dol dis-
trito. 
—Con satiafactorloa roaultndos t e r m i n ó 
el martes ú l t i m o la mol ienda ol ingenio 
Labrador , de la Hra. Condosa do Cosa 
M o r é . 
- E l d í a 20 do mayo fuó asal tada la casa 
d^ D . J o s ó Mates, vecino do l t é r m i n o m n 
n cipal do Gnandao, p r o v í n o l a do .Santiago 
da Cuba. Los l a d r ó n o s , on n ú m o r o de tres, 
d e s p a é a do a ta r A la osposa del d u e ñ o do 
la casa y A ó s t o , se apoderaron do 218 
pasos é i n f lu ldad do alhajas do oro y br i 
fiantes. A i sor perseguidos por l a Guard ia 
Civ i l , d ispararon varios t i ros do r e v ó l v e r . 
— A consocuenola do una p u l m o n í a ha 
fallecido en Remedios la Hr ta . T r i n i d a d 
H a i n r a y Espinosa, portoneolonte á una 
antigua y apreciablo f ami l i a de aqnel la 
cladad. 
—Según nos pa r t i c ipan en a ton t a o l rcn 
lar los Srev Coro y Qaoeada, por eocr l tura 
ante el notarlo de esta o iudad D . J o a q u í n 
L incls y Alfonso, han o torgado poder ge-
ne ra l au depenaionto D . Halvacior Junco 
y Coro, rat l í lcando A la voz el quo con fo 
cha 8 do enero del aDo p r ó x i m o pasado 
conf i r ieron A D. J u l i á n P ó r o z C u e t o 
— L a c o m p a ñ í a dromAtlca del Sr. P i l d a í n 
I r á do Santa Clara á Clonfuegos en l a ex 
c a r a í O n del d í a 24, con ol objeto de ofrecer 
en el t ea t ro " T o m á s T o r r y " el d r a m a M a -
r í a A n t o n i c t a . 
— E n los d i s t i n to s almacenea do Clenfne-
go-j e x i s t í a n el .?ne70fl, 1,083 bocoyes masca 
^ . f J3 de r e m i e l , 211 de mie l de porga 
y l ¿ l , i y o sacos centr i fugado. E n puer to 
estaban anclados 15 buques de di/erentoa 
TKATKO DK LA Ar .HAMiiRA. I U a q u í el 
programa do la función de hoy, martes, en 
dlODO oollaeo: 
A laa o c h o . — i a Calandr ia . Baile y can-
to Himeneo. 
A laa nuevo.—A'i 17 de Mayo . Bai le y 
canto flamenco. 
A lao d i e z . — G o r r o F r i y i o . Baile. 
NOTAS DK I.A TBMTORADA. Marianae 
e s t á cada d í a máa concurr ido y máa ani-
mado. L a temporada ea dcllchiria en aquel 
panto. Por eso el domingo nos levantamos 
temprano, con objeto do traeladarnos al r i -
ia i DO [)ueblo dol Pocito. Y a l l á fuimos eu 
el t ren do las ocho, teniendo por oompafie 
ra do vl;iji) A la muy l inda y flinable M a r i c 
de C á r d e n a s y Boultoz, esa rosa do ab r i l 
freaca y lozana, que oamalta nneetro J a r d í n 
social. 
Liegamoa A Mat innao en momentos de 
darse ol ú l t i m o toque do misa on la g ó t i c a 
Igloaia que so dvataca airosa on una oapla-
nada, cerca do la e n t a d ó n del fer rocarr i l . 
Asist imos A la c e l e b r a c i ó n del santo sacri-
ficio; y terminadas lao sacras ceremonias 
vimos salir dni templo A dos enlutadas pro 
ciosa?, dos hermanas hochlceras, ana do las 
cuales habla colobrudo su santo el s á b a d o 
y U o t r a derramaba torrentes do I m d t sus 
negros y oxpreslvoa ojoa. 
l'aaoamoe doupuóa por val ias calles do la 
p o b l a c i ó n , viendo l i n d í s i m a s caras y to-
niondo gratiaimos cncu#ntroa, hasta cerca 
de las diez, hura on que nos d i r ig imos A la 
pintoresca Playa El t iempo no cataba muy 
apacible, calan A monud ) ligerea chubaacoa. 
I Vnotramos on la CÍIBÍI d d Habana Yacht 
Club, huyendo do la i l n v i a , y all í t uv imos 
el honor de ser galantomonte recibidos por 
b s Srcs. Carbonell y Prendes, en cuya a-
gradablo c o m p a ñ í a y la de loa amigos Cen-
tollaa y Rniloba almorzamos o p í p a r a m e n t e , 
A la vez qoe lo h a r i a u on o t r a mesa m á s 
oxtensa unos t r e in t a caballeros pertone 
eUntos A la mencionada asoc ino lón . 
Te rminado el i lmuorz », paseamos en bo 
te, al remo, elompre en la amablu compa-
ñ í a de los Hre*. C:irbone!l y Prendes y t am 
bióu del Sr. Mac-Cloun, qoe nos colmaron 
de atonclonoa y nos l l evaron A v l i l t n r loa 
prooloeo!» yachta Mal lorca y Clio. Loa c l n 
bascos, cada voz mayon-e, DOI ob l iga ron A 
volver A t i e r ra precipi taJamonte . 
Menos afortunados que nosotros, una so 
ñ o r a , doa s e ñ o r i t a s y trea caballeros quo 
paaeaban en « t ro bote, fueron cogidos on 
plena mar , k j o f do la o r i l l a , por uno do 
dichos chubaacop, y ae empaparon de lo 
l indo. L l o g a n m til rauello hechos una sopu. 
El cari / , del (léBtpO era onda ver peor; y , 
MU | i i h i i b l au io í hecho el p r o p ó e l l o do 
permanecer en Marianao hasta por la no 
che, t i u l m o e ((uo regresar A la Habana en 
ol t n m do lao cinco do la U r d o . Laa callos 
do aquel pueblo ao hablan puesto on pónl 
mo eaind", siendo necesario saapouder por 
eata caunu una cabalgata quo so tenia pre 
parada y en la quo d e b í a n í i g u r a r algunaa 
hechiceras antueonas. ¡Qué l i l s t i i n a l . . . . 
Una not ic ia para terminar : la vlapora do 
San J u t a se celobraiA la verbera en la 
Plt tfS con nna laolda e x h i b i c i ó n do f u « v " , 
ar t i l lc ia les fronte A la c i a u del Yacht Club. 
H a b r á , a d e m á n , m ú s i c a , bailo y otras cosas 
que A su t iempo ao d i r á n . 
BüSTZOO NUKVO.—El que engalana los 
amplios doDartamoatos do L a F í s i c a M o -
derna os d igno de l l amar la a t e n c i ó n de las 
pernonao do buen gusto y especialmonto do 
las muchachas bonitas que eo disponen A 
concurr i r á laa tieatas de la temporada ve-
raniega on los pueblos circanvocluoa. Hay 
procloaldados on «na popular t ienda de ro 
pac do la callo de la Salud esquina A Rayo . 
" N a d a mAs bonito, 
Nada do m á s gusto 
N I mAs eleganth"; 
L o dice el anuncio. 
N i í f o EXTRAVIADO.—Por el colador del 
ba r r i o do Colón , ha sido r emi t i do A la Caaa 
Refugio de la .Sociedad Protectora do loa 
N i ñ o s , Revi l lag lgodo 12, el menor moreno 
Dionis io Serrano y Podroao, de G ü i n e s , do 
7 anos do edad, ol qae fuó onoontrado en 
d icho bar r io por haberse ex t rav iado ó I g -
nora r sn domic i l io . 
PÉSAMR.—Ha llegado A nuestra no t i c i a 
el fal leelmiento de la Hra. D i Rafaela Por 
t a l , acaecido el martes 9 dol corriente, des-
p u é s do una d i la tada enfermedad, on Vega-
A l t a , A donde se h a b í a t rasladado con ob 
Jeto do recuperar la sa lud. 
Laa relevantes v i r tudes que adornaban 
A la Hra. que hoy l lo ran sus allegados, sn 
agradable t ra to y las s i m p a t í a s con que con 
taba on osta sociedad, ooe mueven A Inten-
ta r siquiera l levar a l Animo do su afligido 
esposo D . Lu la Campi l lo y d o m á s fami l ia 
res, a l g ú n l en i t ivo con eate d é b i l roílejo de 
nuestra eondoloncla. 
POLICÍA.—A la siete y media de la mafia 
na dol aabado ú l t i m o ae p r e a o n t ó al celador 
del barr io del Crlato, D . Federico Barbo l l a , 
m a n i f o s t á u d o l e que a l t rans i ta r por l a 
calle de l Agaaoato , ent re laa de l Teniente 
1)*;finado: t a á oanoahade por el papa Clemente X I I . 
p i K H T A M K i . j u n c o c i t i 
MIBAB BOLKMMM.—En la Catedral la do Tercia, i 




—Pía 16 de Junio.—Correípon-
Sefiora del Carmenen en Santa 
I G L E S I A 
do l a V . O . T . d o S a n F r a n c l f i c o . 
nlAn ge'.oral. A lo» ocho, I 
ór . intj j nicojldaa voce». ; 
Be Invita pur eito medio 
fio* y ultlaa y demA» lióle». 
ron Han Luía Qouzaga 
la manan», U cóma-
la iol»mne cantada i 
n6o. 
\iit los colegid de ni-
7475 «-13 
E . P. D. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E LA 
Sra. Df Isabol Galarraga, 
V I U D A D E K U Ü U E U . 
En la iglesia del Hagr.ido C o r a z ó n 
de J e f ú a del Vedado, el martes 10 de 
los e r r i o o t e s , A las ocho de la m a ñ a -
na, se cantarA una mlaa solemne do 
R é q u i e m y se celobrarAn miens en la 
Merced, Bolón y Han Fel ipe on eufra-
gio de sa a lma. 
Hus lujos y el t u to r tes tamouta i io , 
aupUcau A ios d e m á s parientes y por 
senas do su amis tad se t i r v a n enco-
mendar la A Dio» 
7556 l i -IR ld-l« 
E E T L A C E . 
El di» 13 del corriente, de irnii y mudia \ siete de la 
noche, te onlt rnn con Uzo indliolnble en la iglesia de 
Jcsdi María f Josó, ios modentoa Jórenes Srta Dofia 
Antonia Cándale y Harroso y D. flotó (Jaeto y Ha re-
tios; atnboi, por tas virtn leí y laboriosidad, dlgoot 
dol eeuoral aprecio Fueron apadrinados por la Sra. 
D i Lo Isa Sailudo de Hrusa y I>. Pat.talíóa Hrosa y 
I.arranaKa. 
I.a desposltvla vci'ii con gasto 7 elegancia, lo cnal 
aareeotub.v los onr.antoi oon qoe Íu6 engalanada por 
U feraz naturalcz.k. 
Asistió S tan so'.tinno acto una escogida oonnurrenoia 
corapuni-ti de amigoa y cooooldoa de los eiporoi j b> 
milla de itabos: la i\itn acompaHó á^stosá la casa de 
l» Uoy esposa, caPe de la Eaporani\ número 146. 
IMegHe al AltMmo v..hr por la existencia de t m 
distinguidos JAvenes 7 lo< guie por t i camino de la t* 
li-i.l l t, i'' i' r Mrl'iI, s el lil'ilu j r<»s¡) .ju.i es el que 
sostiene pquePa meral y materialmente.—P. B. L . 
7-.5Ü la-16 ld-l« 
M A N U E L A . D I E Z , 
l;, MU en 
<'en* ral di 
M I'AVAYI'NA 
el Dr. José de J . 
satiituc orm» re«aUadot 
(JOV Q L I O I B I H A (M 
UuTlra, segdn la « m ala < 
El expresado Tino (prcpl 
P.irrr Carriilo) oa mar rr 
siai y on Iss enff rmed^do; 
mo y ea las cuales ro liac< 
pltiUco tjieai qw. viyorU 
do; Miuuol A. Diez.—Caracaa, marzo 7 do 1891. 
C819 8-11 
det' rieran ol erginis-
inrio un agente lera-
ontlitueián.—Firma-
La Loción Antihérpética del 
Dr. Montea es el preparado qae in&¿ M i ó ha obteni-
do en Karopay esta Isla, para la curación do todaa 
'as moleotius pro«lu:i'daa pur el hnrpttiaiuo, y e3 por-
que (L los pocos momootoa do usarle, desaparece <•! 
picor molustliimo qno tanto inquieta, hac'endo dea-
puóa que la piel se onre por completo: lo mismo suce-
de cuando to aplica ette medioumento para hermosear 
el rostro, puesto quo quita los barrot, ctpinii' 
chas, ote 
cntlt len 
Irrltaclonet de la cara, dando al 
La Loción cttA perfumada y tnttiluje ala^nade 
P« 
1» del cabello; por 
qnlna con gran vontoja 
oaapa y e 
porque hace detaparncer la 
e4to ha oon( 
De renta; 
nni boticat. 7404 
do tocador eleganto. 
ion y todas las boe-
10-12 
MADRID. 
Junio 10 de 1891. 
S 0 0 3 
PKEMIAÜO EN 
3 0 0 0 0 
Vendido y se paga por 
mmn \ dopmo, 
O B I S P O 21. 
C 834 a t -H 
I r r 
1 Hr 
l P» 










ino p .vnea al pre-
yor de $«0,000. 
»7fl Premios quo Lacen on total de $178,660 
HUKCIO: 
Prenio- $ 4 el entero, 93 el medio y 91 el cuarto. 
Se pagan «n el acto por 
>I;IMII»'I (jutíerroz, ( J a l ¡ a n o 1 2 6 . 
«: 811 'j i n 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S . 
ABOGADO Y F 
Amboa soJetoa, qae caen 
cargo de toda clase de re 
miamo que correr teitamen 
do los gattoe. Concordia 87 




E D U A B D O D O L Z 
ABOGADO, 
trasladado tu duiulultlo y estadio i 
S A L U D 3 0 . 
rr.r.fl 4-ic 
DK LAKKAÑAGA, CIRUJANO DKNTISTA. Kspecialiata en Isa enfermedades y operaclonet 
de la boca, por lot procodlmlentot más modernot de 
la ciencia. Aplica la cocaína y el aparato aofttérioo. 
conttrnye dittites pottizoa. Consultas do 8 & 4. Obra-
pía 44̂ , entro Compottela y Habana. 
7614 4 14 
Juana AI. Laudique 
Comadrona facultativa. 
Empedrado 43 entre Habana y Compostela. 
76«0 4-14 
A r c h i T O g e n e r a l de p r o t o c o l o s 
da etoiitaras públicas, á cargo á-A notario D. Artero 
O iletti. Han Miguel 51, entie Galiano y dan Nicnlit. 
Dícpacho d« 8 á 4. 7468 20-13 Jn 
DR. TOMAS DE LA HOYA. 
MEDICO CIRUJANO. 
8e ha tratlndado i Campanario 125. Taléfono 1342. 
715R 2l5-13Jn 
A N G E L RODRIGUEZ.—Se dedica con es-
pecialidad í loi partos, enfermedadot del nifio y 
lamber; pata á domicilio para el tratamiento de és-
tas, y entiende en todas laa del hombre. Consulta* de 
doce ¿ dos. Pobroa, grálli. Amargura námero 21. 
7S93 R-12 
D R . G A R O A N T A . 
ACOSTA ndm. 19. Horat de consulta, de once 
á ana. i£ipec>ÍAlIdad: Ma'.riz, vías arlnariet, laringe j 
llfltítioat. C D. 778 I Jn 
DR. HEKRY ROBELIN, 
• NFEilMEDAÜKS DB LA P I K L Y BIFILÍTIOAB. 
De 13 á 2. Jcaús Mai-ia 91. 
O n . 774 1 Jn 
Dr. Mediavilla. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a d e Iz. H o a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 i 4. Dentaduras pot-
tizat al alcance de todas lat fortunas. Acotta 20, en-
tre Cuba y SHH lenaolo. 7419 8 12 
R a f a e l C h n g u a c e d » y N a Y a r r o » 
Doclor en CIrujIa Denlal 
del Coledo de Peusylranla é incorporado i la Unl-
vorn'diiJ í o ' n ílabar.u (¡onsclfae do 8A 4. Prado 79 A 
C n 829 17 11 Jo 
ALOS SORDOS.—Dr. Francisco Giralt. Médico-cimjkno, etpccialista que desde hace afiot te de-
dica al trottiniento de lat erfarmedsdet de los bidos 
on general y más especialmente de la eorde^a, por 
métodos | urameute oientlflcos, sin rl empleo de tím-
panos art.Miriiiles, rendios lerátt a, ote. Coctnltas de 
13á3 , OKrnplaGV 7891 8-14 
Dr. Enrique Portuondo. 
M ó l l c o C i r u j n n o , 
Habana LÚm. 108. 
2C-3Jn 
(/unialtas de ans. á tres 
8938 
D r . O á l v e z G u i l l o m . 
Impotencia Pórd dts seminales. E^rilidod Ve 
nárco y Sldlis 9 4 10, 1 i 4 y 8 á 9. O-ReilW 106. 
C 785 16-í"Jn 
A . D E L C T J E T O 
ABOGADO. 
J O S E 
Ha trasladado iu estudio y habitación á la calle 
Agniar n 70 To'rfono2P7. 6'6l IB WMj 
E R A S T I I 8 \ V I L 8 0 N 
P r a d o 1 1 5 . 
W M n t f c T.;I 
D r . A d o l f o C . B a t a n c o u r t 
Cirujano-Dentista. 
San Rafael n. 1. 11. 6417 27-24MT 
J o a q u í n M . D e m e s t r e . 
A B O G r A D O . 
V l l l e i e n f l n d i n . 7f>. 813 17E 
Dr. Manuel A. Aguilera. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Gabinete de Consnltaa. 
lUr.DICO-QL'IRLRUICAH. 
De once & nna del d í a y de siete i ocho de l a n o c h e . 
R E C i n B ÓRDKNKS: 
Eo tu cata, Lamparilla n á m . t i , y en la farmacia 
''Santa Isabel," Bemaia námero 4. 
6140 27.24 M 
24 D E J U N I O , 8 A N J Ü A J V . - S Í ) , S A N P E D l l O Y S A N P A B L O . 
JOYI3IUA p r í M l l l o c t i i tío l a s f u i n l l í j i a , lia recibido u n 
grandioso Miirtiilo do PKlONDJ^lí IA lina do uiucíia « o -
*| vedad y lantaBÍa. 
GRAN EXPOSICION de objetos do bronce, ULTIMOS MODELOS. 
E n este GRAN BAZAR, centro de la elegancia y de la baratez, encontraran nuestros constantes f Ü T O F e c e d o r o i y el pú-
blico en greneral, todo cuanto se puede desear (para hacer p r e s o n t e H ) , t a n t o en Joyería lina como im oi>jo!oH do í nií a H Í a , Vn pla-
teados, bronces y mil artículos más de v e r d a d e r o p u n t o y capricho (>\\ alcance dolíMiaHias rortunaH), pues LA ACACIA re-
cibe directamente sus mercancías de ins principales fábricas de París, Lóndres, V I Í M U I V Nueva-York, lo uno le permite vender 
c o n p o c a utilidad y TODO GARANTIZADO. 
CADA OBJETO TIENE 8U PRECIO F I J O M AUCA DO. 
L M ( iJS IIV.V 
on 
u m i Í I 
IMF 
tiret. Ferr >ti : 
EN II ATAN/-/ 




u ' j *í r- MU»,». _ A — 
id 7 Jn 
• • M I 
r i l l N C I I ' A L D N CAMAS 
doudo s e onenentra de venia cu la 
liitiMtnn. 
HUA/o l I I'.IM K, O'Kollly. 
/AYAS IIICRMANOS. O'Rollljr. 
'El Loovre. 
EN CARDENAS: RetUarant UDominica. 0 I M 
IMINOO. 
fñ ¡ m ? m á 
r C E I ' A K A D ü i ' Ü R E L 
D R . J O H N S O N . 
Contlon© 25 por 100 d« au peso d( 
lonico-roparador quo lleva al orga-
nuimo ios oiomentos nocosarlos para 
reponer sus p írd ldaa . 
Indispensable 4 todos los qne neoe-
nlten nutrirse. 
Rocomondamos se pruebe nna v 
siquiera para poder apreciar sus esp 
^^^^ 
" ^ ^ L ' ' l 
" I I Z M ÚfXnT^Cft fia. 
96, AGUIAE, 96 
C A S A O C T J P A D A A N T I G - Ü A M E N T E 
POB S I 1 1 ( ) \ w n A M . 
R í M i b i d i i s } i \ u n a p:ran p a r l ^ do l a s m o r e a i i c í a s 
• I y p r ó x i m a s o t r a s á l l o i r a r , p r o n t o H O A b r i r á a l p u M i c o o s t o u r a n os-
D r o g a e r l a d e l D o c t o r J o h n n o n . Í I J i t • e i i ^ 
o b i H p o 58, I t a o i c c i m i o n t o , modelo o n s u § m e r Q 4 
S i o m p r o o f r o c o r o a l p ú b l i c o y íí m i s favortM'odoros , l a s m a s a l i a s 
n o v o d a d o s y l o s p r e c i o s m ó d i c o s ( j i i c r e c l a m a l a s i t u a c i ó n . 
r . L A C U E S T A . 
|> en todas las bo t i ca» . 
C n. 771 l - , T n 




D r . M . J o h n s o n . 
dtm GRAJEAS DK ORBXINA dol D r . 
Europa y ci 
flión de oo 
efoctoi do e 
t rada ni in l 





t ra r lo , la c 
m á s aprisa 
el apeti to, j 
coKÜdas i b 
cllen, el enf 
menta de p 
recuporaud 
tar perd ido 







e nu t ren , 
y bienee-
v, N f Vii 1:1 -jd i 
D E V E N T A : 
ÜROGL'ERIA Ull D | M. J01IW 
O o i s p o 6 3 . — H a b a n a . 
' J n C778 
E L R A M I L L E T E 
F L O R E R I A D E E N R I Q U E T A H A i J A ' O R B A 
MURALLA N. 50 
ESQUINA. A A.O-X7ACATE. 
Tenemos oí ^usto do par t ic ipar 4 nunstra d is t inKut ' in ollontola y al prtblloo i B Reno 
ral Imbor recibido un grun su t l iao de sombre r í j * p M t MfloniH y UIHOK; iodo» mn inodolos 
n i i ' V d i v furnias sumamonto c i i i i ' i c l i d R a n . I^ualinKiitM o l r c r o i n o M Rtan vurludiui on plan-
tas ariilioialcii", ramoa para luíosla, contoi do II iros, faldolllnos, azaharos para n o v l u í , 
ado rna» para peinado y otra tnlin' . ' lail do ar í lcu lon (•'¡nrlnidort Importar d« I 'ari« y fa-
bricados exclupivaroeotu para esta casa. 
E L R A M I L L E T E , M u r a l l a n . 5 0 . 
S O L I C I T A 
• pe 
OH qno 
r> i - id 
I» do 
40. 
8 p o r c i e n t o . 
$ 6 , 0 0 0 . 
<Un con liluolrm. Cotironlln W 6 Al 
7ft7t 
T ? N CAMBIO D E CASA Y COMIDA UNA pro-
JCjfcsorft cun dlpUma francéi, •• ofrece nart darcla-
aoi de (raicé», oaatellano y plano, bordado», etc., du-
rante doi horaa diariai, en una familia qae tea rea-
petablc: iufarmarán Monte 2, llbror'a. 
76i0 4-16 
UNA rROFKHOKA INGLESA CON TITULO da claact á domicilio y fuera de la Habana; ente-
na idioma», múiica é inatracción ¿ precios módicos: 
cou sa sistema adelanta macho el discípulo, dará al-
gunas ciasen en cambio do casa y comida. Dejar lat 
se&as en el despacho de eita Imprenta. 
7539 4-14 
UNA 8K5JORA QUE DURANTE MUCHOS aHos se ha dedicado & k iuslraoclón primarla de 
niflosy á la enseñanza de los idiomas francés 6 inglés, 
teniendo unas horas desocupadas desoa inven.i las en 
dicha tarca. Pacde presentar recomendoctones de las 
priaclpalos familias de esla capital, en los que ha 
«jerolifo su profesión. Dejar las selas en el baratillo 
El Colosal, plaza del Vapor esquina do Aguila y Dra-
gones. 7374 S-ll 
m í m. m L o i i R i i i 
C O L E G I O D E N I Ñ A S . 
1 7 8 , H A B A N A 1 7 8 . 
La Directora de este antiguo y bien montado plan-
tel de enseñanza, so ofrece 4 los señores padres de 
familia que detón educar snt hijos cimeradamcnte 
por ur.a roó Hca retribaclón. 
7177 16-7 
\ CADliMIA MERCANTIL D E F. HKRUKUA 
x\.o»taH(ec:il» en 189:?. con sulorización del Gol ¡or-
no. Sol 97 ecqutna á Villegas, sitos. Idioma Inglés, 
tenodaifa dd 'ihros, riilculos mercantiles, letra inglesa 
comercial, gramática castellana, etc. Clases eu la A-
cad«mla y ri domicilio. PensionM mddioos. 
6913 15-SJn 
E 
R E A L I Z A C I O N 
5 . 0 0 0 O B R A S D E M E R I T O S E 
desean roilizir: hay apartados do ''0 y 5!) ceatavos el 
tomo. Ademis so da gratis un gran caUIego de tftulou 
y precios, que se remitiráa frauco de parte. Lo» pe-
didos á .1. Turbiano, librería La Uuireraidad, O'Rei-
lly 61, Hulisni 75P8 4-16 
E l i u g l é s s i n m a e s t r o 
•n 25 lecciones; novUimo tiata<lo adoptado para n-
preud^rlo loa ^rpañoles; mévod i Instructivo, fácil j 
rápido para aprenderlo a escribir, trudurir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, «a traducción y á con-
tin.iaclón la pronunciación fl/nrada, etc. Un tomo 
$I-M) billetes. De venta, fulud 23, y O-Rcilly «1, II-
brerias. 7fi99 í-16 
C e c i l i a V á i d a s 
novela 1 tomo. Eslava, solfo con arompariamlento 
1 to:uo$i Gloria, por P. Gold 
mil y una noche 1 tomo $1. V. 
da K^roelona 2 tumoi limica; 
EDUARDO G. LEBREDO, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas y operaciones do ui>a & cuatro. Prado 101. 
Teléfono 221- 6370 26-92M 
DOCTOR J. MOLINET. 
MEDICO-CIROJANO. 




fle Dropería y Peiierla. 
¡ B A L S A M O T U R C O . I 
i Extirpación sejrufn, cómoda y eficaz do los H 
| CALLOS, OJOS D E GALLO, &.c. Sfgase alffl 
I pié de la letra la instrucción que acompaña á loa ffi 
rJ frascos v se obtendrá el resultado apetecido. ¡ N o * 
£ mancha! ¡No ensucia! ¡¡EXITO SEGURO!! K 
Preparado por Alfredo Pérez-Carrillo, Salud ÍG 
a. 36. Teléfono 1.348. g 
De renta en toda» las boticas Exíjase el sello QJ 
^ de garantía. (J 764 1-Jn H 








W e s t f a l i a 
L A M A S A Ü R A D A I I L K , 
L A M A S B A R A T A Y L A M A S S A L U D A R L i : . 
Se r o u l r ¡ t o r 
L A N G E Y L E O N I I A R D T , 
SAN IGNACIO 38, 
A P A R T A D O 68. — H A H A N A . — TI<JLEF()X(> MV. 
•»in verso 
Montas. 
0 579 IM B i 
CURA RADICAL DE LAS P E B Í I M í S A S 
E F E C T U A D A S I N O P E K A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nuda cuesta b t i H i a efoctuurso. O'KKILl iV 
0 7»'4 U, l'.Mn 
m c T i v o SIN r a s o u B i n 
DISTRIBBCIOH U MIS DK BU HIILOH 
L . S . L 
LotarUi tivl l i s i a d o dt í l i O n n i a n a . 
Incornorada pur la Lr^íslalura para los objetos da 
da «n dlrlninbro do IH/li. 
NIIH Nobc rh ioH H0r1<00H c 
lo. (lltANDIíHSORTIios (')R 
ir, su rramiiitola forma 
ilón dnl Estado, adopta-
n m m ' i m m 
C O N V E X A S Y P L A N A S Y A r R E C I O S 
¡ I L L Y 1 0 6 . C 8 1 7 1 0 - 9 
S A N D A L O D E G R I M A U L T Y C " 
F a r m a c é u t i c o do 1* CIOBO, OU P a r í s . 
Suprime el C o p n l b a , ta C u b e b a y l i s I n y e c o i o n o n . Ctira los flujoi en 
48 horas. Muy el icá/ . en las enfermedades de la vojuja, l o m a c lu ro» lo» OIÍIIOH 
m á s tu rb ios . 
PARIS, 8, Ruó Vivicnno, y on los principales Farmacian 
M FABBIM ESPEfliAL 
do b r a ^ n o r o s , a ¡ » a r a l O H o r t o p ^ d l r o H y 
r a ¡ ; w l i i ^ l ^ n i c a H . 
E S T A B L E C I D A I l A C E 20 AÑOS. 
I )L 11. A. VKHA. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
icusrtis.'IsVema HAkO. He hacen lo» sistemas Hher-
man, Vilallay Petil, een clntnnSn elistlco. 
Las sefioras y uifias sorAn serrldas por la lnteli(;«u-
te sefiora de Vega. 
OBISPO 3 U 
7391 ir, r.' . i , . 
E L O R A N B R A G U E R O 
Al 
NON PLUS ULTRA. 
C E N T R A L SAN LINO' 
CIENPUEGOS. 
K C C O I I M m l ü b h y apllcabloaln 
e x i o e p c i ó n íV t o í l i i H lan I I U I I I H -
ITÍUH q u o HO O H Í a b l e z c a u . 
Re ffaranMza HU mejor rosul 
tatlo e n cualtinhir proparaoión 
So feudo on p i n o t o H do IT.f ^alonoH 
y parniroiH H do 4*^ 
Póroz, Muniátegui y C? 
(Aponían r c p r ^ H o n t a n t i i H . ) 
lUStlZ N. I . 






IOS. en cada 
o, llenen lu-
ja, cu Nuera 
T E S T I M O N I O . 
CtHiflctttnoi lo, af, 
Ira siii>«» ri«íi)n y 
pnralhotpara lo,*,., 
,U Ul l,Ot*4 la ,1,1 / ' . I r 
na prfiñnoiamo» la nt 
i/ut li.iloi tr i leftuau 
na fr, y unlnriMamo* 
u t t r.crUJloado oon ti 
•ti Unió» tus oniincit 
COmiMAKIOl». 
Jjot <ftif. stisfHAoti, Hítuijiifiroi rif I\'ueva-Orlcani, 
pai/arimim ru vurtlro tlmparho lo» Mllr.lft pyemia-
dunU ¡,i huln Ui dfl rt lmlo tía Jjou$iana qii« no* 
sea»» prnoulatlo». 
lí . u . w lI .nmi.KV, I 'HKH. I o i - i \ > \ NA-
T I O N A L I I A N H . 
IMKItltRI \NVI \ ritKM. HTATKNAT. UANK. 
A. IIAi.OWIN, m i . H . M;\V Ol t l .KANH, NAT. 
BANK. 
( A H I , K U I I N I ' H K H . I M O N IM A T I . . 11A M i . 
( I r á n Hortoo m e n H u a l 
«n la Arutlcnilmln MUHICIIUC^ Nurva Orlcatig 
( l i -vrtcH 14 (Ir juliotlo IHUl , 
P r o m í o m a y o r $ ; { 0 0 ( K K i 
l(»«,(MM) n i l m m s o n el ( i l « l i o . 
I fhl A lili l.dl I-HKMIOH. 
1 rKKMIo DI. . . . $ JIOO.OOO $ 800.000 
1 l'HKMIí) D K . . . . KHI.íXW 100.060 
1 l 'KKM IO I » K . . . . 1.0 (KK) r.O.lM)0 
1 l'KKMIO Dr..... XVi>oO Wl.000 
'2 ruicMios D E . . . . 10.000 ao.ooo 
n iMtKMlOODB.... S.000 98.000 
l.HOO 'iUS.IHW 
MK) RO.OOO 
I xi (W.000 
7(K) lOO.ÍKK) 
KKt l'HKMIO.S D E . . . , 
'MM l'IiEMlON D E . . . , 
WK) I'IUCMIOH D K . . . . 
A l ' K O X I M A C I O N E S . 
IfN) premios do • r.(K) 
100 premios do H00 
100 premios do MO 
DON Nf jMKKORTKl lBIII tAI .KU. 
M vremlos de $ 100 




T E A T R O C U B A N O 
B u f o - c r í t i c o - r ó m i c o y d e c o s t u m b r e s 
Por solo $3 en hilletes se vende nna colección es-
ooeida de oomodias, pietas huías y juguetes cómicos 
fájlUs, estrenados oon Cxito eu varios teatros. La co-
lección consta de 9 pieiaa y vale $2 Mes.; una sola 
J . Turhiano. Librería La Uni-




EL M P E N P i l A LAS FAHILIAS. 
Terminada la reimpresión del tomo correspondiente 
al ano de IWtí de 
£ L L I B R O D K L A S F A M I L I A S 
se ha puesto & la vtnu. al precio de TUES PESOS 
H I L L E T E S , en \ M principales librerías de esta capi-
tal, eu la Kedacclón de Kl Hogar. Jesós María, 112, 
j en el despacho do anúnclos del DIARIO DE MA .M A-
UISA. 
El LIBUO D E LAS FAMILIAS contiene un nó 
mero considerable de capítulos s'bre higiene, consejos 
i laa madres para la crianza y baena salud de sus L i -
jas; recetas y fórmalas de medicina práctica; p.«vcr:-
ciunes contra el crup; venenos T contra-venenos; 
labore;; prácticas religiosas; mil lormnlas do conoci-
mientos útiles, florlouliura, cocina, repostería, paste-
lería, cría de aves, «fcc, ¡¿o, y cobro todo, la noiablo 
obra 
M A N U A L 
BUENA AMA DE CASA, 
verdadero tesoro para la mujer de sn casa, que procuro 
su felicidad, el bienestar y la dicha doméstica. 
De venta en las librerías Galería Literaria. Obis-
po, 5?; de VoMepnTíP, Mnr;l!a, 61; de la Viuda de 
Alorda, O'Reilif, 96: de D. Clemente Sila, O'Kellly, 
2í; de D. Eií is 'P. Casona, Obispo, 34; Propaganda 
Literaria, Znlueta, 28; eu el despacho de annncios 
del DIABIO DE LA MARIKA, y en la Redacción de E L 
HOGAU, Jecús María, 112. C 828 8-11 
sibias) por la Esp 
el paciente, «xan 
sn fabricante.—üablnete reservado para oonsulias 
gralla.—So va á domicilio. 
O'Reiliy 86. entre Cuba y Affníar. 
7141 
h", desea ni ior.itrso á toohfl «nUra, Uono (jiilrii res-
Mi dt iM,r MI <• D400tol Mlk <iol Morro ü. 30. 
7M0 * 16 
| \ E 8 E A ( OI.OCAKSIC UNACKIADA DE M A -
|yno>, tlonr uiil«-n rímpo idii por rile; nnpod.KiiM Iv 
glde77. TftBS i^W 
rvEHEÁ C(7LO(JAÜ8K UNA BKKüUA PK-
l^/iiniMilnr di madlail I di l< para nrlivdu de mtliOI 
ó acotnnanar á una WAOlItl Manilla 31, dmium rar/oi. 
4-16 
3134 preiMlon auroii.l. iilrn A $1.051.81)0 
n U M I O D I LOM B I L L I T I t i 
E n t o r o w , $ 2 0 ; M ó d i c o , S I O ; C u * T t o c i , 
$C5; D ó c i m o » , $ 2 ; V i f ó s i m o » , $ 1 . 
A las pociodados 65 fracciones de á $1, por 4160. 
NIC « U I . K U I A N AUKNTIta KN T O D A S l'ARTHfl X LOI 
l i l i . HK I.KN I I A l l i •"HKCMOB EHI'KClAl.K.H. 
io 7 
i l í t t f Cia. 
S E S O L I C I T A 
una crladn de mano i|uo sepa coser, KQÍ manejadora 
de color v nn criado de mano en Clianón 1i, altos. 
7b(U 4-16 
CJOLICITA COLOCACION DK C U I A D A D K 
J^mi.iio una joven; calle do San .losA n. 114. 
TWIÍ 4-16 
ÍI por 100—$50,000 
sedan con hipoleoa hasta en partidas de $51)0 en ca-
•M I ínc i» do ciinipo, no H» (¡Hlerau corredores I U 
banu l'.W, tiic.da dn ropa ó l'.scobar os.iulna A Neptu-
carnlceií.i. 707» . * 10 
S o a o l l c l t a T \ V J A R C I A 
M & A \ » W l £ k . I on nh.uilor una onHa para reducidaf imilla, ñor Colón 
O a i i U i l a o » l ü t i IÜOJ i ü O l 1IV» |oono,n„att independiente, inquilinato lljov con ^II 
APA11TADO 
ra tlus. Dir 
7678 
ARTES Y OFICIOS 
MODISTA —SE HACEN VESTIDOS D E SE da y olán e egantes y baratos; idem matlnées y 
trjj'js de nifioa; se toman medidas á domicilio: en í i 
mUma se alquilan habitaciones JestU María 91 es-
tío Picota y Cotopwteta. 7517 4 r U 
121. 
H A B A N A . 
Unico agont« para la venta en lo* 
•la la Isla el 8r. Emilio lleydrlch, 
Cuba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, p i ^ o al conta-. Ho |olcltan |cli a n ra 
do, y se facilitan desfibradoras cuan-1 i8tra B . - J . M. 
do haya mucha cantidad. 
N. O Apartido n. 
4 If, 
COClN'ElÜ) DKSKA 
XT0<»lo3,4r,e en oaHa particular ó establecimiento: os 
aseado y trabajador: callo do Dragones esquina á Han 
Nicolás nflmcro 68 informarán. 
7003 4-16 
Zapateros do vaqueta 
oblliraolón. Monte 
4-10 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s - o a d a d i n o i o ao h o r á n p o r 
i l ttxjpioiuo. o n n u r n a u do $ 5 
p a r * a r r i b a , 
do nosotros Ion gusloi A- vénula, asi como loa 
envío do los IULLKTES Y LISTAS DK P R E -
MIOS, pnra nuestros oorruspoi<salea. 1)1 rlKirse sim-
plemente K 
D I U O C I O N l VAVl. CON11AU. 
Nevr OrloaiiB, L a . 
i;()UUr.H>'<)N«AI, Dl l lKl lA D A R HW 1)1 I lKÜClAN POB 
U O M P L K T O T riKSiaHüON ÜLAHIUAU. 
Como el Congreso do los E. II. ha formulado luyes 
prohibiendo ul uno del Correo íl TODAH las lotonaJi, 
nos serviremos dn las CompaAlaa do Expresos para 
oontastar K nuestros corrt.sjtousalen y enviarlos las 
jlstas de l'romlos hasta que ol Tribunal Supremo noa 
oternue NIIESTROS DERECHOS COMO 1N8T1-
'l'C( ION D k l i ESTADO. Las autoridades sin em-
arík entregando las curtas ORDINA-
RIAS dirigida» 4 VÁVU CONUA.1), poro no así laa car-
ta» CKRTIKUIADAS. 
Las Listas OUclalea se enviarán & los Agentes L o -
cales que las pidan después do oada soiloo en cual-
quier cantidad, por Kxpreno, i.nniE DB GASTOS. 
ADVERTENCIA, La actual franqalola do >a 
Doloriu l id ICHIIUIO i l * Couiniana, que es parte de la 
por fallo del T I I I R U N A L 
os nn contrato i n -
Constitución dol Estado, y 
SUPREMO D E LOS EK.'UÜM 
vlolablo entro el Estado y la Empresa de Lot 
tiuo continuará & todo OTonto por CINCO 
MAS, HASTA 189B. 
L a Leglslatnra de Loaislana, el 10 de Julio de 1890, 
ha doaldtdo por nna mrtyoria do las dos terceras partos 
do oada nna de las Cámaras, que el pueblo en nna de 
las E L E C C I O N E S próximas declarase si la Lotería 
ha do «•"'•linMar desde IW* hasta 1919.—Be oreequa 
K I - V U I C H l . O VOTARA AiriRMATlVAMENTIC. 
TEE1S DE L E T M 8 . 
L A . N U E V A U N I O N 
DE BAUTISTA KBKNÁNDKZ. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, calle de 
la Zanja n, 127, Habana. I I ico los trabajos per la mi-
ta* de su valor, usando la pasta de Fernández gratis, 
con» aserrín y prontitod. Recibo órdenes en los puntos 
sitmiontes: O'Reiliy y San Ignacio, cafó " E l PaBajo." 
—Cuba y Amargura, bodega.—O'Reiliy y Mouserra^ 
t*. ferretería.—Villegas y Teniente-Rey, bodega. -
Barnaza y Muralla, bodega.—Aguila y Reina, caté 
" L a Dhna."—Reina n. l f i , cafó " E l Recreo."—Za 
i v v Manrique, bodega,—Rayo é ludio) bodega, y en 
W I r e n e s , 137. 78l« 
Este grabailo representa una nina pidiendo laa 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y COOA 
( C O C A - I R O N ) d e - A . X J X - I J U J J ' . 
El remedio mas eficar, que se conoce nara enriquecer la sangre, re. 
cobrar y r igorirar la lalud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A la MUJKR cura todas his formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s d e 
Cabeza , C l o r o s i s y L e u c o r r e a . 
Kstan rcronumladaspor los Médicos y se venden enlodas laaBotiCM 
en pomos de 50 pildoras. T o m a d l a s y OS c o n v e r g e r é i s , 
PREPARADAS POR K L 
S E S O L I C I T A 
una criada para corta funilia. Bemasa 68 
7575 4 16 
C a r l o s I I I n 
Se B o ü c i t a un c r i a d o de m a n o 
de m e d i a n a e d a d ; t e n i e n d o que 
n e s . 7414 
UN M A T R I M O N I O DESEA CNA CELADA blanca 6 de color, para lleyar j traer un niño al 
colegio y ayudar á la señora, tiene que tener persona 
conocida que responda por ella. Baratillo 5, dan razón 
caíé de La Marina, tiene la entrada por San Pedro. 
7552 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sea formal y tenga 
buenas referencias: se le pa^an treinta pesos billetes 
y ropa limpia: darán razón Mercaderes 27. 
7603 4-16 
Hipotecas , a h i l e r e s , acciones, p a g a r e s 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea cen estas garantías. Salud 43 pueden dejar aviso. 
7583 4-lo 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 años para jugar con un n i -
ño, un criado de mano de 15 á 18 años, una cocinera 
y unalavandera que duerma en el acomodo Carlos I I I 
n. 20^ 7619 : 
T V E S E A COLOCAR.SE U N A J O V E N D E criada 
JL/tle mano 6 ama de llave? encasa de moralidad, ta-
be cumplir con BU obligacióu; tiene personas que a-
crediten su buena conducta; informaran Cuba 45 casa 
de baños. 7592 4-16 
UNA P E N I N S U L A R B U E N A COSTURERA sabe cortar y coser á la máquina desea colocarse 
sea para coser 6 para acompañar á una señora sola 6 
para ama de llaves; tiene quien abone por su conducta-
Impondrán Tejadillo 9, de seis á once de la mañana 
7442 4-16 
D I N E R O . 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeño que sea 
B6 dá con pagarés, alquiles é hipotecas en el Vedado, 
Jesús del Monte, Cerro, Puentes, Quemados y Ma-
rianao, Neptuno 128, esquina á Lealtad, casa de em 
peño, recibe aviso. 7583 4-16 
• S E S O L I C I T A 
un joven honrado y trabajador para aprendiz de far 
macia: informarán Picota esquina á Jesús María, bo-
tica; 7591 4-16 
ESEA COLOCARSE U N A M O E E N I T A JO 
ven de manejadora de niños, es muy cariñosa con 
ellos; tiene quieti la garantice. Economía 43 darán ra 
són. ^ 7 1 4-16 7571 
S e s o l i c i t a 
una criada que sea de color para servir á una señora. 
Cuartel de Madera, pabellón del Abanderado. 
7572 4-16 
2 1 9 . 
s e p r e f i e r e b l a n c o y 
tener r e c o m e n d a c i o -
4 13 
i E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I -
j n a r y que ayude algo á la señora de la casa, dormir 
en el acomodo y qn« traiga buónaa referoncias; se 
prefiere de mediana edad r ir la tranquilidad. C o n -
pcstela 47, altos. r4i8 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanc i ó de color, de 11 á 15 años, para 
criado; Habana n. 160. E n la misma se alquilan los 
altos. Habana 160, bajos. 7453 
SE SOLICITA, P A R A EL, V E D A D J , U N M u -chacho que ayude á los quehaceres de la casa, 
sueldo $20; para Puentes Grandes, una criada para 
la limpieza de dos habitaciones y coser, sueldo $25 y 
ropa limpia; informarán Campanario 33. 
7470 4-13 
T T N A SESOEA, N A T U R A L D E C A N A R I A S , 
v J desea colocarse de criandera; abundante leche, 
sana y de tres meses de parida; tiene quien rasponda 
per su conducta; informarán Eeina n. 155. 
7466 4-^3 
UN A SENOEA P E 2 Í I N S U L A E , E X C E L E N T E cocinera, desea colocarse en una casa decente; 
en la calle de Puerta Cerrada c. 1, informarán á to-
das horas. 7463 4-13 
T A E S E A COLOCAESE U N B U E N COC1NE-
J^/nero peninsular en cualquier clase de estableci-
miento; no tiene inconveniente en ir al campo, pero 
no á casas particulares; tiene quien lo garantice: M u 
ralla 119, dan razón^ 7459 4-13 




AG E N C I A G E N E R A L D E NEGOCIOS Y CO locaciones de M . Valiña, Aguiar 75; esta antigua 
y acreditada casa solicita dependientes y sirvientes 
con referencias para cumplimentar los pedidos con 
que me honran diariamente las principales familias de 
esta ciudad, se cumple con esmero y prontitud. 
7433 4-12 
/ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A 
Vvpues lleva dos anos en la Isla, con abundonte é 
inmejorable leclíe, de seis meses de parida, so círece 
en Desamparados n. 32, 29 piso: á leche entera. 
7386 4-12 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada. Lealtad n. 44. 
C 836 4-12 
SO L I C I T A COLOCACION U N A S E Ñ O R A blan-ca de edad, de niñera ó de criada de mano, siempre 
prefiriendo lo primero; no se coloca menos de 30 pesos 
Impondrán Corrales 71; tiene personas que respondan 
por su conducta. 7548 4-16 
U n c o c i n e r o ó c o c i n e r a . 
Se solicita que sepa su obligación y presente refe-
ren c i a s ^ A m a i ^ u r a ^ 7628 4-16 
ÜN SUJETO D E I N T A C H A B L E H O N R A D E Z que poseo además buena letra, ortografía y cuen-
tas, desea colocarse aunque sea en servicio doméstico. 
Informarán Carlos I I I n. 6, fonda. 
7544 4-16 
DE S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A A leche entera, de mes y media de parida; 1¿ ga-
rantizan las familias donde ha criado. JoTeifar n ú m e -
ro 5, entre Espada y San Francisco. 
7601 -1-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mane y una manejadata que tengan 
buenas referencias. Consulado 118. 
7603 5-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea inteligente. Amar-
gura 49. 7594 4-16 
S E S O L I C I T A 
un camarero que sepa eomplir con BUS obligraciones y 
teoga personas que puedan recomendarlo. Habana 55, 
7595 4-16 
O F I C I O S 1 9 , A L T O S , 
solicitan una buena criada de mano, blanca ó de co-
lor; además una general cortndora v costurera de co-
lor. 7553 4-16 
T M P O R T A N T E U N A S E Ñ O R A N A T U R A L 
Lde Canarias desea colocarse en una cusa decente de 
a m a d<s cria para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, y t iene persona que responda per 
BU conducta. Darán razón, San José esquina á San 
Francisco n. 166 75v)0 4-16 
Albañi ler ía y carpintería, 
Se hace cargo de toda clase de trabajo de albañile-
ría y carpintería, sia exigir cantidad alguna bás ta la 
conclusión de la obra. Concordia 87. 
7580 4-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O D E regular edad, ág 1 é inteligente en la limpieza de 
una casa de corta familia sin niños. Ha d<3 entender 
algo de costura, tener buenas referenc'as y dormir en 
el acomodo. Manrique 73. 7570 4-16 
S E S O L I C I T A 
7na criada de doce á catorce años. Campanario nú 
.„ informarán á todas horas. 
7385 4-:La 
En la calle de IRS Tirtiides núm. 1 5 
6o o o u w U una criada de mano que sea costurera. Be 
paga buen sueldo. 
Aviso á los señores únenos de casas 
y cindadelas. 
Los señores Dopico Hermanos, desean hacerse car-
go de casas y cindadelas, bien en arrendamiento 6 
para cobrar sus alquileres por un módico interés, dan 
todas las garantías que se les exMan y reciben avisos 
á todas horas en su almacén de Víveres, Cuba esqui-
na á la de Empedrado. 7¿53 9-11 
DON J U A N D O L D A N Y MOSQUERA, N A -tural de AlmeiraSjprovincia de la Coruña, desea 
saberla residencia de D . Manuel Suárez, da la misma 
parroquia: bien éste ó la persona que lo sepa puede 
dirigirse de palabra ó por escrito a Jesús del Monte 
n. 216 lo que se agradecerá. 
7380 5-11 
A S E Ñ O R A D E S E A COLOCARSE D E cria-
_ da de mano para una corta familia, 6 para acom-
pañar una señora sola; tiene personas que respondan 
por BU conducta, «n la calle de Jesús Peregrino nú-
mero 10. Sabe coser á la máquina y á mano. 
7342 5-11 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco que 6«pa su obligación San 
Lázaro número 237 informarán. 
7371 &-11 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz; calle de la Habana núme-
ro 127, " E l Dos de Mayo." 
7349 5 11 
OMPOSTELA N U M E R O 55—NECESITO una 
_ mujer de mediata edad para acompañar ú un ( 
fermo, $45 billete*; dos criadas, un camarero, dos C 
criados, dos cocinera?; y tengo porteros 
crianderas; los dueños de casa pidan 
7373 5 11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color pero que tonga 
buenos informes, Cuba 128, esquina á Acosta impon 
drán. 7366 5-11 
C o m p o s t e l a 2 0 
Desea colocarse de criandera á leche entera una 
morena joven y primeriza. 7357 5-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 18 años, que sea criado 
do mano, sepa su obligación y quien responda por 61 
sueldo 20 pesos billetes y ropa limpia. Aguila 90. 
7265 5-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, bien sea para la Habana ó «1 
Vedado. Calle 12 u. 4, Vedado, informaran 
7420 4-12 
OLTCITA COLOCACION U N COCHERO pe-
Oninsular con cuatro años de práctica en la Haoana, 
y buenas referencias. Acosta número SO, bodejea. 
7423 *- l2 
En casa de A. Eoelandts 
Se solicitaa buenos oporarios para prendas de man-
as. 7427 8-12 
O R I A D O D E M A N O — U N C R I A D O DE CO-
^ / l o r l i c i t a colocación, es muy formal y honrado: 
¡ene qaien responda por su conducta si fuere nece-
arlo. Galiano 44 informarán. 
7433 4-12 
001M8, 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas Aguila 
n. 1G2, cutre San José y Barcelona. 
7537 15 16Jn LA ESTRELLA DE ORO 
d e P a r d o y F e r n á n d e z 
Compostela 46 , entre Obispo y O b r a p í a 
Compra pianos, piüniuo?, muebles y prendas; oro 
plata y brillantes; pagándolo mejor que nadie, por ser 
encaras do particulares. 7152 Sa-6 8d " 
R I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A U N A E N 
V^San Nicolás n. 16, para servir á dos señoras, ha 
hacer mandados y traer recomendación de tu hon-
radez. 7437 4-T2 
V a ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
Ufeular para el cuidado de dos niños de cinco años, 
limpieza de habitaciones ó coser á mano y máquina: 
tieno personas que la garanticen. Prado 40 darán ra-
zón; en la misma ee solicita una criada do mano bue-
na. '3S7 4-12 
B a r b e r o s 
Se solicita un medio oficial. Calle da Cienfuegos n ú -
mero 2 informarán. 7389 4-12 
E S O L I L I T A CNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para la limpieza da cuatro habi-
í-icionea y que sepa coser; es para Je^úa del Monte: 
informarán Estrella 64 7421 4-12 
r i E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E UOLOR 
iOPara un corto'servici') de mano y que sepa algo de 
costura; en 1» misma se solicita una cocinera para 
enrtísima familia; sueldo 17 peacs btes Manrique n ú -
mero 5, A . 7418 4-12 
S e s o l i c i t a 
nna criada de color, que sea do edad para cocinar y 
acompañar á una señora sola, paga segura. Concor-
dia 105. 7416 4-12 
^ E C O M P R A N CASAS D E TODOS PRECIOS 
V*ien pacto de retro y vent-» real ó sa imponen en hi 
petecas en las misma? de 500 á 30,000, 450,000 ero 
sin más intervención que los interesados. R a i ó a Ga 
llano 92, camisería, de 11 á 2, aunque no esté puesto 
el anuncio. 7528 ^ ~ 1 ^ 
AVISO A s _ LOS S E Ñ O R E S D U E Ñ O S D E CA sas que daséen vender en los barrios de San Isi 
dro, Cristo, Angel, Monserrate, Sa'ud y Dragones 
tenemos infinidad do pedidos. Agencia de Negocios 
Gaüano n . 129. 7483 4-13 
Se compran mnebles y pianinos 
y espejos cuadrados, aunqua estén alú;o manchados, 
toda clase de efectos de uso, en Luz 66. 
74S7 4 13 
VINO BE FAPATINA DE GANDUL 
Durante 'a laetaneia produce tute VIKO resultados maravillosos, «obre todo, si los niño» pade-
cen de diarrea. Con este VINO DKV.U'A VINA no solo ae detienen las d i a r r t a i , facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazada!, 
lo mismo que lea dolores do vientre, alno que tambión hace arrojar las lombrices, cansa muy í r e -
ouente de muchos padecimientos. 
Esto VINO reemplaza con ventaja al aceite de baenlao por poseer la glieerina ana mlsmaa pro-
piedades, sin el Inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Eeto VIKO ea el único que ha sido 
honrado oon un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIA». L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha aldo adoptada por el Qohiemo de Francia en loa hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asonibroaosy disminuyendo la mortandad. 
Enlas D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todaa enlermedadea del a-
parato digestivo no debe empléame rnáa VINO que el VINO DB PAPATINA DB GANDUL exigiendo al 
comprarlo el tello de garanKa, para evitarlas imitacione*. 
JLa Papa l i na ea superior á la Pepsina animal porque peptonlza haata dos mil veces BU peso 
doubrina l^íimeda r í a Pepsina animal golo 40. L a PAPAYINA. (pepsina vegetal) c&rece de mal 
olor. E l V I N O 1)E P A P A Y I N A do G A N D U L pareoo por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A do G A N D U L preparado por el Dr. Ilovira, es propiedad ex-
clusiva do Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,348. 
r y So vende en todaa laa droguerías y boticas. Exíjate el acllo do garantía, 
C n. 763 1-Jn 
¡Muerte á los gatos y ratones! 
E l r i f l e s i l s a c i o a o B A I S Y c o m p l o t a m o a t a r e f o r m a d o y m e j o r a d o e n 
t o d a s a u n p a r t o s . 
¡Mita ratones y páj iros á 30 piós do diatancU! Ea de aire, niquelado, ain ruide, sin pólvora, ain humo y 
fácil de cargar. 
P K E O I O : $ 2 - 5 0 oro uno, con 3 0 O balas . 
PRECIOS E S P E C I A L E S A L POR M A Y O R . 
Depósito: LOS AMERICANOS, Muralla n. 21. 
MORRIS I l E Y M A N , U N O . Y COMP. (S. en C.) C 837 4-12 
B A Ñ O S D E M A R 
P E 
i . 
S s t e conocido y acreditado establecimien-
to, e s t á abierto a l servicio p ú b l i c o todos los 
dias desde la s cuatro de l a m a ñ a n a has ta la s 
siete de l a noche. 131 d u e ñ o cree improceden-
te hacer elogio de la s condiciones de s u s ba-
ñ o s . "Hl p ú b l i c o es el que debe juzgar y s iem-
pre s u fallo le h a sido favorable. 
C f>43 alt 1 14 29-15Mv 
C e r a a m a r i l l a . 
Se compra en todas cantidades, pagándose á razón 
de 23, 24, 25 y $26, según clase y cantidad; escritorio 
da I lenry B . Hamel y C?, Mercaderes n. 2. En ia 
misma se venden carriles viejos y tuda clase de efec-
tos eléctricos. 272 1 8 9 
MIG-TJEJL. 6 2 . 
Se compran muebles on tedas cantidades. 
7118 15-6Jn 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga referencias. Aguila 137. 
7393 4-12 
SE SOLICITA U N A GBNJSRAL L A V A N D E R A y planchadora que sepa rizar, para tres personafc; 
ha de saber cumplir con su obligación v tener quien 
responda. Teniente Rey 23, altos del cafó. 
7573 4-16 
DE S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, de color, para manejar niños ó 
para criada de manos. Iníormarán calle de San José 
número 28. 7567 
T-kESEA COLOCARSE ÜN P E N I N S U L A R 11-
i / ceuc iado , de portero y siendo u n a f a m M a corta 
no tiene inconviente en hacer de criado de mano: da-
rán razón. Empedrado número 30, kiosko. 
7576 4 16 
B a r b e r o s 
Hace falta uno bueno y otro pára sábados y domin-
gos, el primero para todo eetar. San Rafael y Aram-
buro, K l Aseo, barbería. 7411 4-12 
Se compran libros de todas clases 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
Obispo 86, - librería. 
7033 - 10-5 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones bajas, juntas separadas ó personas 
decentes. Sol 106. 7525 4-14 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
So alquilan habitaciones hermosas, elegantemente 
amuebladas con servicio, propias para hombres solos; 
entrada Independiente v íí tolas horas: precios de 
$12 -75 á 17 oro. 7518 15-14 
S s a l q u i l a 
una hermosa habitación en casa particular y sin n i -
ños, Bern9za70. 7516 4-14 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilen hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajis convkta al Prado y ál Pasaje: precios módicos. 
75'3 ' 6-14 
S e a l q u i l a 
la casa calle de la Reina n. 28, de alto y bajo, muy 
fresca, propia para dos familias; en el 26 tratarán. 
7512 • 4-14 
ÜEMDAS. 
DON F A B I A N ROMERO Y D O M I N G U E Z , na-tural de ¡a Habana desea saber el paradero de su 
hermu^a D? D-meiria Romero y Domincucz. pued. n 
dirigirse A Peñalver l ü l , casa de D . Pedro Qnevedo, 
donde se agradecerán l a i noticias que den sobre ella: 
se sup'ica la rcprnáiicción en los d t m í s periódicos. 
7r06 4-14 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A ( - R I A D A D E 
K^manos que sepa su obligición; t imbié i unu buor.a 
lavandera y probadora , tanto de hombre cotr-o de 
señora y un criad > de mano de 12 á 14 años, calle del 
Consulado 97, entre Animas y Virtudes. 
753í? 4_14 
SA N R A F A E L N U M E R O 50 SE N E C E S I T A una criada de mediana edad para el servicio de 
una señora, que sopa coser y acostumbrada & servir, 
"¡on buenos informes de la última casa que sirvió, que 
no sea de calle 753S 4-14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O D E mediana edad para manejar un niño y limpiar tres 
habi'aciones, que traiga buenas referencias. Sol 66 
informan. 7521 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de pocos meses con 
obligación de lavar la ropa del niño. Virtudes número 
2 esquina á Znlaeta, bajo derecha. 
7500 4-14 
Se a e c s s i t a n 
dos aprendices de 15 á l 6 años para 1?. iaaprenta y 
Ubreríi La Publicidad, G'RsiUv í«7. 
7511 " 4 - U 
D S S S A C O X - O C A j R S E 
una buena lavandera. Vilieg-jg n. 155. 
7496 i 11 
DESEA COLOCARSE U N A U R I A N D E K A A media leche, llevando á tu hija: iuforoií-ráu, b n 
dega, calle de San Isidro 6'}. ' Td̂ 'S 4-14 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO DESEA c o l o c a r e n casa parUcular ó establecimiento 
aseado y trabajador; impondrán Industria 166. 
7529 4_i4 
ATENCION.—UN H O M B R E D E 44 ASTOS D E edad, catalán, desea encontrar una cocina en al-
macén ó oasa>,de comercio, es muy limpio y de tod 
honradez; también busca un compaEtro de cu'-ir:< 
pagando $7 billetes, hay todas las comodidades. 
rá razón el cantinero óel café, calle de la Muralla es-
quina á Cristo. 7526 4-11 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QUE esté acó lumbrada á este servicio; en la mL-ma se 
solicita también una rriada de mano que entienda de 
costura; se les dará buen eneldo. Umversidad n 86. 
7522 4-14 
PARA L A C I U D A D O E L CAMPO SE OKRE co una señera inglesa p;:!-.* instituíriz de niñas ó 
acompanf.r una señor) 
7."23 
impondrán en esta Redacción 
4 - U 
T f N M A T R I M O N I O S O L I C I T A UNA O DOS 
\ J habitaciones con vista á la calle, ecaa alias ó ba-
jas, en casa de familia decente; pueden avisar per es-
crito, Cuba 135. 7ó2l 4 - 3 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A RE cién llegada de la Península, de criada de mam 
sabe cortar y coser ptra señoras y niños. í&form&i 
Cuba n. 62 7519 4-14 
I N T E R E S A N T E . 
: Un joven peninsular que ha desempf-ñado per a'gtin 
tiempo el cargo de Escribano de caasK.s, ae c f i d c e al 
público que quiera utilizar sus servicio.; posee buena 
letra y mejer ortografía. Se ofrace también como co-
piador de miísica; y si alguna casa de comercio le 
confía el cargo de vendedor ambulante, cumplirá bien 
y fielmente su cometido. Oficios esquina 6 Obrapía, 
almacén de víveres, infermarin. 7515 4 14 
E SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A O D É 
color, da mediana edad, para lavar sábana-, toa -
llas y ayudar en los quehaceres de una casa. Se paga 
buen sueldo, pero ÍO necesitan buenas referencia's. 
Amistad número 136. casa de baños 
7531 4 . H 
SO SOLICITA SABER E L PARADERO D E D. Juan Cabanelaa Costes, que cumplió su campa-
ña en Cienfaegoe: lo solicita su hermono D. Jo«é Ca-
banelas Costa, cosa qne desea saber lo más pronto 
posible. Sa dirijen á la Machina de San Femando, 
Habana. 7447 4.13 
S E S O L I C I T A 
un joven que tenga alguna práctica en el despacho de 
recetas, y buena recomendación; si no reúne dichas 
condiciones es inútil se presente. Suárez 33, botica. 
74o7 4_i3 
SE SOLICITAN CRIADOS CON BUENOS sueldos, cocineros, camareros, manejadoras, (de-
pendientes, como también se facilitan á Ies dueño» 
cnados con buenas referencias: tenemos trea coature-
ras, dos crianderas, dos cocineros y dos criadas blan-
cas. Centro de Negocios, Galiano número 129. 
7485 4 13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tanga bnenaí reLrencias, Rei-
na 89, de 5 á 6 de la tarde ó de 11 á 12 de la mañana. 
7471 4.J3 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A DESEA COLO carse en una casa decente sin niños: daTán razó; 
Aguila 99. 7443 4-13 
UJN A S I A T I C O B U E N COCINERO ASEADO y trabajador, desea colocarse en caía par^'cu'ar 
ó estable.eimiento: impondrán calle de Colón 14 
7452 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que sea gallego para la limpieza de la 
casa. Industria 103, entre Neptuno y Virtudes 
7462 4-13 
CP I A N D E R A P E N I N S U L A R —Desea colocarse á leche entera con buena y a b u n d ó t e leclje, j o -
Ten de 24 años de edad, sana v robusta v reconocida 
la leche como superior, y no tiens criatura por ha-
bérsele muerto; de moralidad intachable; t>sne perso-
nas que respondan de su conducta. Informan Aguila 
n- 114 A. 7'78 413 
D 1£»EA COLOCARSE CN BUEN GTMJTÑEIÍT 'de color, aseado, biea sea »ara esa particnlar <5 
establecimiento, Aguiar í l dan ra'ó-1 
7477 ; ' 4.J3 
S E S O B I C I T A 
una cocinera y un cochero, que rengau buenas refe-
rencias. Galiano 81. 74ÍÍS 4 13 
DESE?. COLOCARS" UfvA SEÑORA P E N I N sular p ú a criada de mino ó maaejadon; sabe 
CTimpur c o n su oMigación; informarán calzada del 
C o s s o r d i a 3 9 , b a j o s . 
Se necesita una buena cocinera para corta familia. 
La que no tenga buenas referencias es inútil que 
se presente. 7429 4-12 
T T N J O V E N CON UNA R E G U L A R L E T R A Y 
\ j alguna contabilidad, deaea encontrar una colo-
cación bien sea de auxiliar de carpeta, dependiente 
da muidle, ayudante de mayordomía ó cobrador ú 
utra. colftcación análoga X a fctena i n c o n v e n i f i n t e acep-
tar la plaza de viajante si se le confía el cometklo. 
Darán razón Hotel Cabrera, á todas horas. 
7425 4-12 
Q I É S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E L A V É Y 
Oplau'Jhe una semana cada mes, y en las otras a ju -
« á los pequeños quehaceres de ia casa; callo de la 
Habana 123, fonda, impondrán. 7384 4-12 
T T N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
K j portefo, limpieza de escritorioa ó habitacioees ó 
para servir á caballeros solos: tiene personas que res-
pondan de su conducta; Trocadero 57, informarán, 
tren de lavado. 7393 4-12 
«TIL S A B A D O 13 SE H A E X T R A V I A D O E L 
{jjnegrito Dionisio, de 10 á 11 años, acabado de l le-
gar del cpmpo con su tio el moreno Santiago Carrillo, 
que vive calle de la Salud 164, Pueblo Nuovo: la per-
sona que lo haya recogido puedo llevarlo ó uvisar 6 
dich» casa donde se agradoderá y gratificará 
7517 la-15 3d-18 
Se alquilan los altos de la casa San Juan de Dios número 8, or n sala, saleta, Ires cuartos, cocina. 
agua y demás, entrada independiente ; 
Aguacate n. 112. 7^94 
informan 
4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno n. 103, de moderna cons-
trucción y capaz para una numerosa familia: la llave 
en el n 109. 7538 4-14 
R E L I C A R I O . 
Se ha extraviado uno de oí ) con las inicia'ei R. N . 
y la inscripción 7 da febrer.) de 1891. A l que lo entre-
gae en Monte n. L Compañía del gas, se le gratifica-
rá O 846 &a-i^ rm-i-i 
| A Í Í L A N O C H t í D E L J U E V E S SE H A E X -
SVstraviado una perra de raza mallorquína, amarilla, 
Uova un coll&r negro, entiende por vara: el que lo en-
tregué en Amistad 154, se le gratificará generosamen-
te 7451 la-12 3d 13 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Df iSEA A -
\ J carapañar una familia para España preatándole 
sus eervicios, y en la misma un joven que dteea lo 
mismo con una familia ó caballero, ambos son perso-
B%B de entera confiatza y tienen buenas recomenda-
ciunee; no se marean; diríjanse Apodaca KL 
7408 4-12 
S E S O L I C I T A 
W onte 5. un criado de mano, blanco. 
7415 4-12 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E M E D 1 A -
\ j na edad, se ofrece de 7 á 7 para labores, surcir la 
ropa: no tiene inconveniente i r á la*tienda; tambiéu a-
cepta una casa de moralidad para el gobierno de ella; 
ao llene incon veniente en vinjar; refí-rencias á satis-
facción. Razón Luz 1.5 de 1 á"3. 7400 4-12 
S E S O L I C I T A N 
planchadoras que sean buenas; se paga bien. Tenien-
te Rey 70. 7399 4-12 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R ' D E CUATRO 
x j meses de parida, solicita colocarse de criandera á 
i eche entera, muy SI»D a y robusta, la que tiene muy 
bueriay abundante, con personas que abonen por BU 
conducta; calle de la Peina n. 117. 7101 4-12 
m a s a i í e i F i o i t 
H O T E L S A E A T O G U , 
M O N T E 45? 
Regenta de é l , Da R O S A R I O 1)E A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas deaal 
quitadas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buena» condíciocoo de yis-
(HS y ventilación, así como en esmerada tiainlercia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
7"36 5-11 
A do:) cuadras de los Teatros y Parque, se alquilan 
^CX-babitacionee amuebladas, altas y bajas; hay con 
vitta á la calle; hermoro baño de leza y euüada á to-
das horas. 157, Industria 127, esquina á Fan Rafael. 
7{:01 S-U 
Q e ulqnitan habitaciones altas y bajas; las hay de 
£ j todos precio?; no se a imiten niños ni animales; el 
punto y la casa son do lo mejor de la ciudad; entrada 
á todas horas; la familia bfl de toda confianza Empe-
drado 42. 7r4 l 4-14 
r j e alquilan los hennesos altos de la casa O'Reilly 
lOuúmero 21, compuebti s de sala, saleta y cuatro 
ouortoo rgao y 'Jotnaa c e r y i e i o Del precia y Condi— 
ciónos, en la miama informarán. 
7480 4-13 
Se alquilan magnificas habitaciones altas y bajas, frescas y muy ventiladas con vista al Prado, cun 
asistencia <i sin ella, propias para matrimonios ó ca-
bañeros. Prado húmeros 13 y 15. 
7473 4-13 
P r a d o n u m e r o 1 1 5 
So alquila aua habitación amueblada con ó sin ma-
nutención á un matrimonio sin niño ú hombre solo. 
7189 4-13 
So H! .uila en $38-25 oro una sala y tres hirmosus babiiaciones con agua y azotea, entrada indepen-
diente, en la casa callo de San Raf icl 52, en la misma 
informarán. 74lfi 15-13 
m Lü 
TTin módico precio se clquila una accesoria con cn-
jtLltrada independiente, agua y demás servicio. San 
Nicolás 20. altos, impon irán. 75ó9 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada francesa. Teüiente Rey 58, informarán. 
7219 7-9 
Bepeafliente de Farmacia, 
Se solicita un joven con alguna práctica y buenos 
informes en la Farmacia de Santa Teresa, calzada 
Real n. 143. ea Marianao 7238 9 9 
SE S O L I C I T A UNA C R I 4 D A D E COLOR D E i5 á 50 años do edad, para la limpieza de la casa y 
cepa cumplir con su obligación; y otra de color tam 
l>iód para entenderse con un niño de meses; esta que 
de 10 á 12años de edad; dándole nn corto sueldo 
Rema 48, altos. 7237 7-9 
¡"TN COCHtóRO FRANCES QUE H A B L A E L 
ILJ e^panal desea colocarse en una casa particular 
para informes en casa da los Sres. Mendy, Revuelta 
y Cp., O 'R ' i l ly 22. 7133 9-í? 
de ci is tal , blancas 
y de colores: el tn r -
t ido m á s elegante 
recibido en la H a 
baca basta la fecha 
Son bonitas y baratas. Visí tese la casa. 
A m i s t a d y 7 7 = 
C 790 16 SJ i 
v i l NECESITAN REPARTIDORES 
C 785 10- Jn 
I I > r S T I T X J T 2 t I 2 . 
Se desea una para enseñar el castellano, iaglós, 
frincós y piano. Dirijirse ai Sr. Administrador de 
Correos de Navej ÍS, quien dará razón. 
C n 74Í5 16-30 
S S S O L I C I T A 
uüa criada de mano blanca ó de color. Manrique 132, 
da 4 á 5 de la tardo. 7341 &-11 
I^VESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E ama 
¿ - / d e cria, tiene abundante leche y buena y cariño-
a para los niños en Oficios 15 y Dragones 46 darán 
razón. 7335 5 11 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA P E -
ninsular para una casa que sea decente: tiene 
quien responda por su conducta: informarán Espe-
ranza 66 7331 5-11 
D 1 m 
M i n e r o s e n t e n d i d o s . 
Para abrir pozos en una mina á cuatro leguas de la 
Habana, se solicitan 6 á 8; Villegas núm. 124, de 4 
7382 6-11 
S E S O L I C I T A 
una mnier de mediana edad, para asistir á un Ciba-
lerode edad. San Ignacio 29. 7356 5 1 1 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad y que traiga re-
ferencias. Prado 79 A. 7317 B - U 
Quinta "Integridad Nacional." 
Se solicitan eirvientes, lavanderos y un ayudante do 
cocina con buenas recomendaciones. 
7318 5-11 
S S A L Q U I L A 
la bonita y recien pialada casa S«u José n? 10, con 
f uafro cuartos, agua, etc.; en el centro do los parques 
y en la maazana de Galiano, S. Rafael y Aguila: i n -
formss Habana 53. 7519 4 16 
S E A L Q U I L A I S 
los altos de la easa Carlos I I I 209, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro 
y aírua abundante. 7618 4-16 
G r t i a n a b a c o a . 
Se subarrienda por tres rreses una casa amueblada, 
muy cerca del paradero y en condiciones muy venta-
josas: impondrán Acosta 20, Habana. 
7017 4-16 
A m i s t a d K Ú m . 2 6 
Se alquilan uno3 preciosos akos con agua, gas v 
llavín 7516 4-16 
. ' e alquila en tres unzas oro al mes ia hermosa y 
Kyfi'esca casa de balcón, Monserrate n. 115 acabada 
de piútar: la llave en el n 113 y darán razón de 12 á 
4 eu Aguiar 49, en los altos, y todo el día Jesús del 
Monten 335 751? 4-16 
O'líoiíSy ntimero 34 
En Cíifia d e familia se alquilan cuatro habitaciones 
altas y bajas con muebles ó sin ellos á personas de 
moralidad. 7'.30 4 13 
C í e alquila muy barata la hormona casa San Miguel 
jo2ó8 . de sala, saleta, piso de marmol, cuatro cmir-
tos bajos. saiÓT alto al fondo, de azotea, muy fresca, 
agua Impondrán Ttj ulblo u. 1 
7181 4 13 
O e alquila ia hermosa cas i Quinta Real de los Quo-
"Omadoa n. 83; oo (Jará en proporción si el inquilino 
se compromete á hacer pequeñas reparaciones; infor-
marán Cuba 38, entresuelos. 7't50 6-13 
Vedado.—Se alquila por años la casa n. 70 A, cabe de a Linea; tiene ocho habitaciones b a j a s y tres 
a l t a s ; precio por mes: $100 oro. La llave en la tienda 
del lado: impondrán Acosta 71. 7155 4 13 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos Damas y Desamparados, 
compuestos de tala, 3 cuarto?; cocina, sumidero y a-
zotea corrida con vista á la bahía y luz eléctrica al 
frente; en la bodega informarán. 7181 4-13 
Q e alquila eu precio móilico, la fresca y ventilada 
iCjcasa Estrella 175, du manipostería y azotea, con 
sala, halota, 4 cuarto», coeiiift, ¿0 varus de fonrlo y 
traspetio quo lo forma un cuadrado de 12 varas poi-
cada la lo; Is llave esquina á Gervasio; informan en 
Campanario 63 7458 5-13 
O e abjuüan muy baratoj loa bonitos bajos de la casa 
foT^efia Pobre 11, compuestos de sala, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, cuarto Je baño y demás como-
didades; en la miama inform '.rán. 
7160 4-13 
C¿e alquila un bonito cuarto con balcón á la cal e, en 
Odiez y och*) pesos billetes, á hombres solos: es casa 
dórente y de poca familia: se da llavín. Aguila nú-
mero 7í5, entre San Miguel y San Rafael. 
7391 4-12 
O e alquila en mucha propercióu para particular ó 
Oec'tabiecimiento la muy hermosa y fresca casa calle 
del Campanario u. 63, esquina á Concord a compleia-
mente acabada de recorrer y pintar con máí de siete 
cuartas, agua en abundancia, baño, gran patio, zaguán 
y caballeriza y despensa, todos los suelos de mármol 
los principales y el rett> do leza. La llave está al fren-
te en ia bodega é informarán. En ia calle de la Con-
cepción n- 35, en Guanacacoa, á una cuadra solamen-
te del paradero de la Empresa Nueva: tratará de su 
sjmtey condioionea D Juan Rodríguez Boy«z. á t o -
aas horas. 7600 '5-16 
Cje a l q u i l a l a c a s a c i U e del A g i i a í a t n 7-' 
CjMaralia, con s a l a , s u e l o d i mirmoL i 
entre hol y 
coaifrdor, stis 
uarios, ¿aleta de comer, pail-i y traspatio, agua con 
cincuenta viras de fondo y demás eomedidud-e; es'.á 
acaba de pintar: la llave enfroíitt; iniormará do pre-
cio y condiciones su dueña calzada de IA Reina a. 61. 
7^69 8-'6 
S E A L Q U I L A 
un ventilado salón alto en fami ia, pero independien-
te, con to:lo el servicio que so neces-t i . Se dan y p i -
de o referencias. Lealtad 26. • 6!3 4-16 
En $31 oro se alquila ia casa Mercedes 67, con 4 cuartos bajos, uno alio, pluma do »gua y demás 
medidades: Ja llave en la bodega: daiáu razón, Da-
mas n. 8. 7612 4-16 
P r a d o 9 1 . 
Se alquila una magnífica sala y su gabinete, con 
veutanss rejas al Prado, piso de mosaico y agua de 
Vento, y tambióa dos cuartos, uno alto y oíro b i jo . 
7593 4-16 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa Concordia 123; tiene sala, 
comedor corrido, 5 cuartos, espaciosa cocina y agua; 
la llave al lado en el n. 121. donde informarán. 
7563 4-16 
Se alquila 
la casa calle de Villegas n. 133 acabada de pintar, en 
cincuenta y un peaos oro: vive el dueño an á galla 
número 357. 7568 13 16.1u 
K T E P T U I s r O N . 2 . 
Se alquilan hermosas habitaciones en el punto más 
céntrico de la ciudad á familia y caballeros todas bien 
amuebladas con toda añatencia si la desean, precios 
módicos. Neptuno 2, frente al Parque Central. 
7564 4 16 
I N T E R E S A N T E . 
Un joven de buena conducta y educación desea co-
locarse de auxiliar de carpeta, cobrador ó vendedor; 
iene buena letra y contabilidad y persona del comer-
cio que le garantice; no tiene mconvenlento en entrar 
como meritorio. Factoría 47. 7375 5 - H 
S E S O L I C I T A 
un muebticho de 18 á 
coche. Habana 117. 




S E S O L I C I T A 
Informarán Belaicoaín número 19. 
5-11 
ÜN JOVEN G A L L E G O D E 25 AÍÍOS D E adad solicita colocación de criado de mano, siendo i n -
teligente en la cocina: desea que sea hombres solos: 
impondrán y responderán por sus cualidades de con-
ducta en O'Rcüiy 74, almacén de máquinas de eos*?. 
7344 5-11 
UN A SESORA V I U D A D E RECONOCIDA moralidad, deaea hacerse cargo de dos ó tres n i -
ños ó de una señorita para educarlos conveniente-
mente. Dirigirse á Suárez 108. 
7339 5 i i 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA c o l - r a e para cuidar á un niño ó acompañará 
una seru r'tü: tiene oersouae que tbonen por Í-U con-
ducta Informarán Zanja 101, altos, 
.784$) 
S E A L Q U I L A 
el btrmoao y ventilado piso alto del café E l Globo— 
Galiano etquiua á San «Lse—propio para larga ó 
corta familia. 7S77 4-16 
Se alquila la casa calle del Trocadero número 34 de alto y bajo, tres cuadras del Prado, y dos da los 
baños de mar, con sala, un cuarto, comedor, agua, 
cociua letrina, con persianas á la calle y en el alto 
las mismas comodidades, con balcón á la calle, al la-
do está la llave y darán razón, sirvo para dos fami-
lias cortas. 7565 4 16 
ifti6 alquila en el Cerro, Atocha n 8, esquina á Za-
j^ragoza, espléndidas y ventiladas habitaciones altas 
con í,gua y todo el servicio, entrada libro a toda^ ho-
ras: en la misma darán razón á todas horas. 
7358 8-11 8-11 
Qle alquila la casa n. 831 de la calzada dol Cerro 
O e o u portsl, zaguán, sala, antesala, nueve cuartos 
bajoo y dos altes, patio, traspatio, buena cociua, etc. 
La. llave está en Zaragoza n 31 y tratarán de su ajus-
te de una á tres «m la calle de Mercaderes n. 19, bo-
tica. 7491 4-14 
Vedado, calle Quintan, 55, se alquila una fresca y có-noda casa, cen sala, cinco cuartos con frente 
á la brisa buena cocina y demás comodidadep; en el 
n. 53 está la llave y en Neptuno 126 informarán de ÉU 
aiuste. 7538 8-14 
Ete alquila inmediato al convento do Belén, Acosta 
£5n . 35, la varíe baja de la «asa; con sala, comedor, 
cuntro cuartos y demás comodidades; Impondrán Sal 
Gnanabauoa, Ooucepción nómero 4 se alquilan á hombros solob dos cuartos altos muy frescos é i n -
deuendicritcH. Se timan y dan referencias. 
7432 4-12 
O n familia se alqui au hermosas habitaciones con ó 
i l íé in '••omida, en la alto y fresca casa, dando todaa 
á la calle y á la briaa, Trocadero 83, esquina á Blan-
ooj á me.ba cuadia de la calzada de San Lázaro, por 
don :o p a s n i ) todas» las comunicaciones; precies módi-
co?: en I& misma se alquilan un zaguíu para o^che. 
7434 12-12 
i ^ o alquila un bonito alto con cloa poacsioníi» corri-
» das, con cgua y letrica arriba, muy f resca, bal. óu 
á la calla frente al parque, muy céntric-. y te da en 
proporción, mucha seguridad. Vil'ega'J Cl, en la t icn-
d i de ropss E l Bazar dr-1 Cristo. 
71015 4-12 
H o t e l C s n t r a l 
Virtudes esquina á Zulucta. En el piso alto de esta 
hermosa caía, íin igual por e.1 sitio, el fresco y el aseo 
de suelos y retretes, ee alquilan cu preces í'jfimos sa • 
lor.'es-bnfetea, cuartos aifdados y departamentos de 
familia á personas de buenas rcfeiencias. E l inquilino 
obtiene con las ventajas propias de una gran casa las 
de tener luz de gas. servicio doméstico interior y por-
ter i l ; e-« decir, economía notab'cy aegurilad de cosas 
y persona ir 7897 8-13 
"¡l/Tarimao Én precio muy módico so alquila por 
iyjLaÍK s ó temporada, la casa calle de Santo Domin-
go n. 21, con seis cuartos, pozo, zaguán, patio y tras-
patio; la llave eslá en lacada del frente: impondrán 
Dragones 10 1 7398 4-12 
Se aiqnila eu proporción la casa Rayo 90, con sala, comedor, cinco cuartos, cocina y demáo necesario, 
tiene agua do Vento y desaizüe á la cloaca: la llave 
está en bv bodega esquina á Maloja y tratan d ; su a-
juste en Baratillo 9, a'tos, cuarto n. 2, 
7403 4 12 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas y media oro y fiador, la hermosa casa 
Damas n. 12, entre Luz y Acosta: tiene cuatro cuartos 
corridos y uno alto y agua: en frente n. 7 eoti la llave: 
informe? Corrales n. 10: s'i dueña Leallad r . 15. altos. 
7412 4-12 
OeviHaK'gedo n. 76.—Se alquila cu $21 rro esta ca-
£ \ s a de graa capacidad, tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos de azoten, buen palio, agua y desagüe á la cloaca 
y eu buen ertado de limpiera, la llave al lado ó infor-
marán San Rafael 71, entre Campanario y Lealtad. 
7122 4-T2 
los 
S E A L Q U I L A N 
e«pccloBos alto» do la calzada del Monte núme-
ro 129. r413 4-12 
2 5 peisos c<ro, 
se alquila la casa esquina Cuba y San laldro. propia 
para establecimiento ó particular. lo formarán Zanja 
núm 51. 7405 \ Vi 
S E A L Q U I L A N 
unos altos hechos expresamente para escogida de ta-
bacos elaborados, estando preparados como para seis 
parejas; tumbién so alquilan cuartos para almacén de 
rama; en Gervasio 137, entre Salud y Reina, donde 
informarán. 7357 15-11 
G A N G A 
En Santiago de Ls Vegas, calle de la Habana n. 45 
sa alquila la pintorosca y cómoda c^na-quinta, única 
en este poblado: leuno toilas 1R:> comodidades aunque 
la familia sea numerosa; stn ver no te pu» de juzgar; 
viáta hace fe: también se arrienda una finca aperada 
de 'odo y tejar en marcha, buena, aguada, dos pozos, 
horno de cal, extensa arbo'eda, buoras fábrica1, tres 
y media caballerías do terreno inmejorable de ttbaco 
de V) clase, ocho cuartones de piedra cercaslo de po-
cos días y demás comodidades para cualquier perdona 
pudiente y de gusto: darán razón y se puede ver á to-
das horas su dueño en el mismo, Cempostcla 20 y en 
la Habana Lonja de Víveres al Comercio por Anto-
nio ftrtnánttée 6901 16-?Jn 
C U A R T O S . 
Se alquilan para hombres solos ó bufetes. Empe-
V e d a d o . 
Se alquilan ó se venden dos bonitas casas con co-
modidades para una regular familia, con agua, un 
bonito portal y jardín, en la calle 13 entre 2 y 4; de 
más pormenores informarán en la calzada de Belas-
coaín n. 37. 6713 16-29M 
E n c a & a d e f a m i l i a . 
Se alquilan dos habitaciones espaciosas, juntas ó 
separadas. Teniente Rey n. 11, altos. 
7326 8 10 
S E A L Q U I L A 
en L A CASA B L A N C A , Agniar 92, entre Obispo y 
Obrajtía, un entresuelo con )63 metros cuadrados de 
superfiola, más una espaciosa habitación con gas, la-
vamanos é inodoro, entrada independiente, muy fres-
co y claro; propio para nn comisionista ó depósito 
de mercancías. A! mes $34 oro. 
C 819 9-10 
E N E L V E D A D O 
se alquila la casa calle Nueve número 81, A. 
drán. Mercaderes n. 14. 
Irapon-
9-10 
E n M a a i a n a o 
por la temporada y en punto céntrico, se alquila á fa-
milia decente el interior do la hermosa casa calzada 
Real n. 113, con agua, cochera, comedor, cocina y 6 
cuarto? laformarán del precio en la misma 
7239 16 9J 
V E D A D O . 
Calle E (los Baños) n. 4 se a'quila por año ó tem-
porada una hermosa casa do altos y bajos, con caño 
inodoro, caballeriza, etc. Impondrán en la mhraa. 
71&5 7 9 
V E D A D O . 
Situada cu el mejor punto de este pintoresco pobla-
do, se alquila por la temporada una preciosa casa de 
alto y bajo, eon muebles y rodeada de jardines. Refe-
rencias todos los días en la calle 7 esquina á 2. 
7257 9-9 
O e alquila el sagundo piso do la hermosa y pintores-
k!?' i c u n a P i i n o i p e A U o n c o n . b.'; e>« muy f r e s c a y 
ve'itiiada y tiene muy buen golqo de vista, pues de él 
s e domina toda la ciudad: está acabada de pintar y se 
puede ver á todas horas dol día: informará su dueño 
eu loa bajos. 7232 9-9 
O F I C I O S 5 2 
Se alquila eu proporción esta ca?a, frente al calle 
jón do Chuirura, con un salóa alto y el patio cubier-
to acabada de fabricar para establecimiento mercan 
t i l ; impciidr^R Aguacato 120: la llave está tn la casa 
inmediata. Oficios 50. 7208 11-9 
E N M A R I A N A O 
Se alquila la fresca quinta -'Pluma" núm. 3 con 
cuantas clases de comodidades para una numerosa fa-
milia La llave ou la misma é informarán O'Reilly 
núm 53. 7205 9-9 
O e alquila un hermoso almacén capaz como para 
JOdos nül tercios de tabaco en caeá de alto con 
gran palio para registrar y forrar, indpendiento si así 
se quiero. Gervasio 144 y en el 146 está la llave é in 
formarán. Se da barato. 7169 9-7 
ITIn la calzada de Buenos Aires número 33 so alquila ]J1.a hormosa casa propia para ia temporada, su pre-
cio e» sumamente mólieo: informarán Muralla 69, 
7139 11 7 
SE ALQUILA 
la casa Monasrrate número 133. l a fomun 
res 41. 7141 
Mercade-
9 7 
S E A L Q U I L A 
na sa'óa con dos cuartos, todo corrido, Habana 93, en 
la misma informarán. 7)07 9 6 
S E A L Q U I L A 
en el piso princi, al de la casa Riela 20, una gran sala 
cen balcón á la eslío y varias habitaciones, todo con 
pavimento de mármol y propio para escritorios ú 
hombres solos. 7095 9-6 
O e arrienda el conocid'n potrero Guajaibón, ertre el 
. Msriel y Guaunjay, con 36 caballerías de tierra y 
cercado j grande* palmares, do¡3 buenas represas, po-
zos y uu rio que lo atraviesa; es iamejorable para la 
cria de ce-nlos y se da excelouto tabaco. En O'Reilly 
53 darán razón. 7690 9-6 
S E A L Q U I L A 
uta casa-quinta en Arroyo-Naranjo; BU el paradero 
daráa razón ó en la calle de Cuba n. 120. 
6934 í6 -3Jn 
2 2 M E R C A D E R E S 2 2 
En esta casa sa alijui'an espaciosas habitaciones pa-
ra ei.crltorio; el portero de la misma dará informes. 
6923 16 3Jn 
Mtaifi fincas fsstiscMfiBtíi 
SE V E N D E N 2 A C R E D I T A D A S FONDAS Y un café: están situad.»a eu buenos puntos; folo se 
venden por tener en dueño que marchar á España y 
no t^ner una persona do au confianza que dejar al 
frente de el&ii dnranle su ausencia San José 48. 
7^15 4-10 
A i o s b a r b e r o s . 
Ojo A la g^rga: por no ejercer su dueño el oficio, se 
vmide la berbería Neptuno 82. por lo que efrer.cai.: 
informarán VirtudeR 83. 7605 4-10 
* KROYO N A R A N J O Y JESUS D E L M O N T E 
¿ \ ee vende una quinta t u la misma calzada, á media 
cuadra del paradero y una hermosa cssa en e s to ú l t i -
mo ponto. Informarán cu O'Reilly 13, de 11 á 4. 
7611 4-16 
^ V I O - S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
V^/bion surtido á tasación, con muy poca regalía por 
tener que ausentarse su (Itioño para la Peníuauula: en 
la calle de Apodaoa n. 31 darán razón, carcicería. 
7495 4-14 
VE D A D O . — E N L A P A R T E MAS SANA Y pintoresca de este barrio, se vende una gran casa 
quinta, recien construida en 1,6L8 metros do terreno 
propio, sin gravamen de ninguna clase, agua redimida 
en toda la easa, jardines, huertos, caballerizas, baños, 
etc., etc. Dan razón de 9 á 12 de la mañana y de 4 á 7 
de la tarde, en la calle Quinta n. 21. 
7414 15-12 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O , SE V E N D E una buena finca de campo de 5; caballerías de ex-
celente terreno, ttwio igual, para cuanto quieran dedi-
carlo; dividida en 11 cuartones, cinco con siembras de 
varias clases, con una superior casa de mampostería 
y buenos colgadizos, á tres leguas escasas do la Haba-
na por calzada; tiene una escogida vaquería qne pro-
duce de 9 á $10 diarios de leche, susceptible do au-
mento, la que se arrea constantemente a la Habana, 
teniendo marchanter ía para mucha más; tiene buenas 
yuntas de bueyes, caballo, cochinos, magnífica cria 
de gallinas, y aperos de labranza y herramientas de 
todas clases; está en condiciones de sacarle nn buen 
interés al capital que se emplee. Informarán Obispo 
K5. escritorio, Ventura Ferrer. 7417 4-12 
s V E N D E 8 I N I N T E R V E N C I O N D E l O -dor en $70"0 oro libres para el vendedor, usa 
casa inmediata A Reina, propia para loa fami"ias ó pa-
ra fabrica do tabiccr; tiene sala, saleta, cinco cuartos 
bfjos y cisico sulonen u't •>••, cuarto de Daño; a^na de 
Vento, cloaca, etc. Informarán ea Maloja 32: su due-
ño Pepe Autonio número 7, Guanabacoa. 
7*37 8-14 
Q E V E N D E N CASAS D E 
O i ' o r 
TODOS PRECIOS 
las calles y barrios que ¡ a s pidan; tambión en 
el Vedado y Habana y tom > en parto de éstas en par-
t i d a s 70,000 oro hipoioi a : vendo panadeiías, fondas y 
crfó y bodegas: razón GKOano sastrería, entre San 
Jot.é y San Rafael, de 11 á 2. 
75V7 4 11 
B A R B E R I A . 
So venda una en Santiago do las Vegas, en el cen-
tr > de la población, c o a quincallería: informa rán Re-
fugio 60, Santiago do las V'egas y Marqués Gonsálcz 
6«, en la Habana. 7í3:< 4-14 
Q E V E N D E N : E N P E R S E V E R A N C I A DOS 
jocasas muy bonitas una f n $3500 oro y la otra en 
$3200 oro; la primera con cuatro cuartos y la otra con 
doe; en Lealtad $3500 oro; en Marqués González dos 
casas, una $1250 y otra $950 oro; en ReviUapigedo 
dos, una con 6 cuartos y otra con 5 cuartos; una $35f0 
oro y la segunda $3200 oro. Certro de Negocios Ga-
liana número 159. 7184 4-13 
QU E M casas 
certa 
EMAZON.—ÜN $8,500 SE V E N D E N LAS 
Manrique ' 2 y 31. de alto y bajo, marapos-
y azotea y en $1,250 U cata -quinta PLñeia 
D. 15, Tulipán, capuz para un.a gran fábrica industrial. 
Sin corrc lores. su dueño Monte ÍS, de 8 á 12 
7412 4-13 
Q I N I N T E R V E N C I O N D B TERCERA PER-
io^ona se vendo la ca»a do alto y bajo, calle de Com-
postela n. 47, entre O'Reilly y Obispo, libre ;!e gra-
vátncnea con entrada independiente y bien fabricada 
6,C00 posos oro: iiiformarán en los altos 
7449 4 13 
Q E V E N D E L A M U Y B l f i L L A Q C I N T A L L A -
^ m a d a de L U N A en el pueblo de Arroyo Naranjo, 
calzada Real n 70, casi frente al paradero con siete 
solares redimidos libre <i« gravamen, con todas co-
modidad B para extensa fimilia: la liavo al lado en el 
establecimi; nto. é impondrán Damas 11, Habana. 
7451 4-13 
E n $ 3 , 0 0 b i l l e t e s 
se vende un puesto de tabacos y cigarros acreditado. 
Compostela 147, impondrán. 7438 5-13 
GANGA.—SE V E N D E L A CASA A N T O N R E -eio n. 81, de mampostería, nueva, compuesta de 
sala, comedor y 4 cuartos, cocina y aposento, libre de 
todo gravamen; gana $40 billetes; su precio $1,200. 
Informarán Arsenal 34, bodega. Segundo Martínez. 
7409 10-12 
E n e l V e d a d o 
se venden dos casas de cantería las mejores que se en-
cuentran en el Vedado y mejor situada; una en 17000 
pesos oro, otra $19000 oro. dos solares en el mejor 
punto del Vedado: darán razón de 10 á t en Ge rvasio 
número 33. 7188 8 9 
DE ANIMALES. 
DE B U E N A R A Z A —SE V E N D E ÜN LORO legítimo do Veracruz, habla algo y tiene facilidad 
para aprender, por ser joven; puede verse y tratar de 
tu precio Habana 49, de ocho de la mañana á una de 
la tarde. También se alquila un cuarto á hombro solo. 
7621 4-16 
S E V E N D E N 
seis caballos de tiro y uno de monta. San Miguel 173 
informarán. 7604 4-16 
V a c a s d e I s c h e 
E n la estancia detrás de la Integridad Nacional se 
realizan varias, recién paridas, maestras de calle i 
acostó mbradas á comer de todo, 
76C6 4 16 
E a 1 2 o n z a s e n o r o 
so vende un caballo de trote, joven, sano y de mucha 
condición. Amargura S9. 7609 5-16 
C A N A R I O S . 
Una bouita colección do pichones cantadores y dos 
preciosas parejas de perritos Pock se deseen vender. 
O'Reilly 66, pajarería. 7410 4-12 
S E V E N D E 
una hermosa mala de siete cuartas y tres años de 
edad, bien con su carretón ó sin él. En Municipio nú-
mero 7 informarán, Jesús del Monte. 
7M6 10-7 
S E V E N D E 
un magnífico caballo americano; puede verse en 
Metcod 42. 7070 10-5 
DE CAEEÜAJE8. 
SE V E N D E U N A B O N I T A L I M O N E R A A M E -ricana, muy ligera, elegante y nueva, acabada de 
recibir de los Estados Unidos y sin haberse estrenado; 
precio dos y media onzas oro. Empedrado n. 9. 
7610 4-16 
S E V E N D E N 
un magnífico coupé y un tílbary americano (Bogyj y 
arneses para uno y dos caballos. Lealtad 26, de 7 á 9 
y de 5 á 6. 7614 4-16 
M o r r o n ú m e r o 3 0 
Se vende una duquesa con dos caballos moros, de 
siete cuartas de alzada: informan de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 3 á 4 de 1» tarde. 
7622 4-16 
EN E L T E A T R O P I L A R E Ñ O , P R I N C I P E A L -fonso n. 381, se vende un carretóa de tráfico con 
sus arreos y un encerada, todo en buen estado; está 
marcado y se dá en 85$biB. 7541 4-16 
SE V E N D E U N HERMOSO Q U I T R I N O V O -lanta propio para el campo, de ruedas muy altas, 
con sus estribos de vaivén; adamás un faetón de uso 
muy fuerte y un cochecito para niño; todo se da en 
proporción: impondrán San Jof.é n, 65. 
7490 - 4-14 
POR NO PODER A T E N D E R L O SU D U E Ñ O se vende en proporción un milord en regular es-
t i l lo con tres caballos. Para sa ajuste y demás Ancha 
dol Norte 259, tren de coches, da 6 á 10 y de 4 á 6, 
7508 ; 4-14 
EN M O D I C O PRECIO SE V E N D E UN T R E N compuesto de un elegautB faetón Príncipe Alberto 
da cuatro asientos, casi nuevo y con todos sus acce-
sorios; una bminera francesa en igual estado y un 
bonito cabalio criollo, de cinco años, con siete cuar-
tas do alzada, sano, maestro de tiro y sin resabios. 
Todo iunto ó separado. Obrapía 64. 
7510 4-14 
R E V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS CA-
1 rruajes, un fUmante milor m o d e r n o , una duquesa 
de muy poco neo, dos flamantes v i s -a -v i s tamaño chi-
co,-laudos,- un vis-avia de un fuelle, muy fuerte y 
cómodo, propio psra el campo ó la ciudud; una vo-
lunta d e ruedas a l t a s , eje ancho y e s t r i b o s fUiibles, la 
mejor que se ha construido en la Habana, con e r r e o s 
do pareja, botas y una l i l raa de paño ain uso y una 
de d r i l ; un tílburi sin fuelle c o n sus arrr , o í , l i u i o L e r a ; 
un escaparate de gurrJar a r f e o s , ires mudas de ropa 
blanca y una de paño; para coche una v e s t i d u r a usa-
da p a n mi'or ó duquesa; Amurerura 54, al l a d o T l e la 
casa de baños J . Cheda. 7507 4-14 
T>OR AUSENTARSE SUS D U E Ñ O S P A R A L A 
i per ínsula ee vende Parata una duquesa en muy 
buen estado con dos limoneras. Cuartel do Dragones 
7441 4-13 
SE V E N D E U N B O N I T O T I L B Ü R I A M E R I cano con asiento trasero, con su cabal o criollo de 
más de siete cuartas y limonera francesa; junto ó se 
parado. Colón 30, de 12 á 3 y de 6 en alelante infer 
maráu. 7464 4-13 
S E VENDEN" 
dos buenos faetones. 
7165 
Jesús del Monte núm. 194. 
4-13 
AVISO I M P O R T A N T E . — SE V E N D E U N A preciosa jardinera ó sea un tren completo con BU 
caballo crlo'lo, que pasa do nieto cuartas; esto se da 
muy barato; aprovechar gí.nga. Habana IOS. 
738S 4-12 
S e v e n d e n 6 c a m b i a n . 
Un Msgnífiro cabriol^t francés. 
Un faetón de. medio nao, cuatro asientos. 
Una jardinera propia para manejar. 
Varios coupés de distintos tamaños. 
Una duquesa casi nueva. 
Un quitiín con arreos de pareja. 
7369 S A L U D 17. 5-11 
SK V E N D E N O O A M B I A N POR OTROS CO-ches un elegante via-a-vis do dos fnelles, un milord 
muy cómodo pava familia, un ftetón Príncipe Alber-
to y un Lílburi iimericano. Aguila 84i 
7179 10-7 
Ee v e n d a n 
carretones da tumba ameiicanoE, acabados de llagar y 
muy baratos con sus corresnondientea arreos. Ferre-
tería de B. Alvarez y Cp , Mercaderes esquina á 
Obrepía. 0911 15 3Jn 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O U N P I A N I N O Je buen fabricante; un juego de sala doble óvalo; 
camas chinescas de lanzas; süleiía Rema Ana; mam-
paras y mis muebles de fimilias; taaibién elegantes 
camisones bordadus de señoras; batas y canastillas de 
niños y otras preciosidades acabadas de recibir da 
Barcelona. Cuba 111. 7607 4-16 
E N G A N G A . 
Se vende uu magnífico armatoste con cristales, pro-
pio para cualquier establecimiento, no se repara en 
precio por eetorbar cu el local: Obrapía 53, La Zilia. 
7587 4-16 
U N M O S T R A D O R N U E V O 
de p i n o y cedro, y una vidriera coa sus puertas de es-
ppj i y cerradura: ambas cosas se dan en proptrcióa 
y ion aplicable-i p .̂ra e.stablecimietti de cualquier gi-
ro En Gráliaoo 61, la casa quo más barato vende eu 
la l iaban-, puedo verse á todas boths.—En la miaña 
hay una bonita, cómoda y segura caja de hierro que 
se da muy barata. Con que no olvidarse qua en Galia-
no 61, al lado d". la bstica, hay tamb'éa surtido do 
mueb es baratísimos. 75S6 8-16 
¡ O j o , b a 2 b e : o s ! 
So venden dos elegantes sillones de barbería, e i s t e -
ma americano; pueden vorse en el S^lóa Jabue, Dra-
gones 3. En la misma se venden boletines para la ex 
cursión á Cienfuegos y Sagna el 27. 
7589 4-16 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía.—Pulsos 
de plata mate oxidada y dorida á 3, 4y 5$ billetes,— 
Prendodcres á 2, 8 y 4$ billetes, en BUS estuches. 
7501 4a-13 4d-14 
Pianino Boisselot Fils de Marsella. 
Se vende uno de esto afamado fabricante, mujr ba-
rato: puede verse en la calle de la Concordia núme-
ro 141, entre Gervasio y Belascoaín. 
7479 4-13 
E L C A M B I O 
S a n M i g u e l 6 2 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
CONSECUENCIAS DEL TRATADO 
HISPANO-AMEBICANO. 
Serán las de abaratarlo todo. Pero nosotros nos a-
delantamos á este modus vivendi. No creemos que el 
comercio consista en otra cosa, que en poner la mer-
cancía de la mejor calidad al alcance del comprador y 
con la menor cantidad posible de gasto, por eso pode-
mos anunciar escaparates de nogal y cedro con lunas 
á 7 onzas; de palisandro con lunas y corona á 41 on-
zas y de caoba doble perla á 65; lisos á 55, y otros á 
20, 25 y 30; espejos Luis X I V , también hay surtido; 
canastilleros de caoba y de nogal á 35, 50 y 65, el de 
nogal que es precioso con corona, remate y espejos al 
fondo; lo damos en 2^ onzas oro, relojes de pared des-
de tres pesos en adelante, hay gran surtido; juegos de 
comedor de meple muy baratos; jarreros de caoba á 
15 pesos y mesas corredera á 25 pesos; sillas amarillas 
casi nuevas á 22 pesos docena y negras á 15 pesos; 
sillones de igual clase á 11 y 7 i pesos el par: también 
tenemos sillones de Viena á 10 peses y sofás á 14 pesos 
tenemos mucho de una y otra cosa; alfombras de es-
trado y medio estrado á 15 pesos btes. 
En juegos de sala los tenemos de Viena y Reina 
Ana á 4 onzas oro y Luis X V completos á 115 y 120 
pesos y un medio juego compuesto de 4 sillones, seis 
sillas y sofá por 35 pesos btes. En camas gran surtido, 
y á 20 pesos btes cen bastidor, otras á 30, 40 y 50, con 
paisajes divinos. 
Seguimos regalando una máquina á todo el que em-
plee en nuestra casa 200 pesca en mercancías. 
Los muchos pocos, es la clave de nuestro sistema 
conveniente para nosotros y útil para el público. Por 
loa precios que acabamos de relatar, él juzgará de la 
utilidad real de una visita á 
E L C A M B I O 
SAN MIGUEL 63, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
7476 4-13 
F L E T E L . 
Se vende un magnífico piano Pleyei, oblicuo, de 
excelentes voces y de muy poco usa; Aguiar 70, casi 
esquina á Empedrado. 7467 4-13 
EL Q U E DESEE M U E B L E S BARATOS A pre-cios de taller; no dejen de hacernos una visita se-
garos que encontrarán un surtido de todo lo necesario 
Galiano 64, casi esquina á Neptuno, al lado de la bo-
tica del Ldo. Sr. Trujülo 7430 8-12 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E L fabricante Erard en siete onzas, y otro Franchánt 
de Faris en cuatro onzas, forrado de nuevo y maifiles 
nuevos. Concordia número 39, altos. 
7402 4-12 
M i c i eUrairas. 
aprobado po r l a Académia 
, de M e d i c i n a de Paris es el 
r e s ü m e n , l a c o n d e n s a c i ó n de todos ios 
p r i n c i p i o s ac t ivos de l a q u i n a . « A lyMim 
g ramos de Q u i n i u m producen el mismo 
efecto que muchos hilos de Quina. » 
(Rob ique t , p r o í * de l a Escuela de far-
m á c i a de P a r i § ) . 
« D e s p u é s de haber buscado duranfi 
l a r g o t iempo u n t ó n i c o poderoso, lo ht 
encontrado en vuestro Q u i n i u m a l cual 
considero como el r e p a r a d o r p o r excelencia 
de las constituciones agotadas. » 
Df CABARET 
« E 3 1 " V i r i o d . © Q x a . i r L i - u . r a . 
c i ó E - . a t o a . r r a . c j - í j L © es el m á s útil 
complemento de l a Qu in ina en el trata-
mien to de las Ca len turas intermitentes. 
Sus efectos son p a r t i c u l a r m e n t e de notar 
en las ca lenturas an t iguas de acceso y en 
l a caquexia p a l ú d i c a . » 
Proff BOUCHARDAT 
Se vende en todas las farmáclas, j en Paris, 
19. r ué Jacob 
B I - D I G E S T I V O D S 
HASSAING 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEUAPg?? 
DE LAS FU 
PARIS, 6, iWenue Victoria, 6, PARIS 
I EN TODAS LAS FARMACIAS 
AVISO. SE V E N D E E L K E T Ü A T O A U T E N -tico al óleo del pran caballo de Napoleón I , por el 
gran pintor Caries Fernet y otros cuadros de gran va-
lor, Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad. L a antigua 
América, casa de préstamos de András Barallobre, 
S. en C. 7273 8-10 
A l m a c é n d e p i a n o s d a T . J . C u r s i s 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los fameses pia-
nos de Pleyeí, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qne 
sa venden sumamente módicos, arreglados á los pro-
oioí-. Hay un gran surtido de pianos usados, garantl-
rados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases, 
6253 26-20M 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E JOSE F O R T E -za.—Bernaza número 53,—Se venden y compran 
usados, y voy A vestirlos al campo en módico precio: 
tengo toda clase de útiles para los mismos; especiali-
dad en bolas de billar. Más barato que nadie. 
6423 26-23 Mv 
DE M i P M Í i 
TALLER DE MAQUINARIA. 
O B I S P O I T . 7 . 
Se vende una máquina de Baxter de cuatro caba-
llos y oíra paila de 10 y máquina de 6 del mismo fa-
bricante, una paila vertical de 8 caballos, una bomba 
de doble acción de tres pulgadas de chorro, una má-
quina de vapor de dos caballos con su paila. 
7267 8-9 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres, Indnstriaies, Maíxuinistas 
j Mecánicos, 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-friccióu conserva la lubrificaoléu 
y garantizamos q u e no calienta ni corta las chumace-
ra i trabajando loa ejes á cualquier velocidad. 
En veinta por Amat y Cp. S. en G. Comerciantes 
Importadores de toda clase de maquinaria y eíeotoa da 
agricultura. 
Culle de Tenlente-K«v a? 21. apartado 846, Haba-
na. C n . 769 U n 
OCR 
yoílaro Hierro í u a t ó l í 
BEW-TOPJÍ A p r e b s d í f p o r h f : i e t : n i s 
d é M m i c m » rtt Psrlk 
Adopttc/ei x r t i 
J^Ofmc'flr/.- efl.-íi/ fransil 
y t i i t a r t Z i H i t 
par el C /n i t jo mtdital 
•fsss do S in Pi t! i r tbur£3. 
Participando de las proviedades del S«d» | 
y del H i e r r o , estas Pildoras convienen es-
pecialmenlcon las cnfcnr,edades tan tari»-
das quo determina el jérmsa escrofulogo ( 
(tumores, o t e t r t t c c i o n i i i i h w n o r t i fi*ios,tXz.\ j 
afecciones contraían cuales son linpotentoa j 
Jos ¡simples ferruginosos; en la ClórosU 
[colores pál i¿os] ,J3&\io9n*wí(f toresNawM\\ 
la ü m e n o s T a o . [menstruación nula <¡ d i / i -
ctl), la Tisis, la Sífilis eoustttucional, itt. 
En Cn, ofrecen t los práctlcoo un «gente( 
terapéutico de los mas enérgicos para eetl-' 
mular el crgaDismo y modificar las constl-J 
tuclones linfáticas, débiles ó debilitadas. 
N. B- — El loduro de hierro Impuro ó al-
terado ea un medicamento Inflél é inilanta. 
©Gomo prueba de pureza y autenticidad de( 
©1*8 vercladeras rimorn.s de Biaaeard, j 
eisijase nuestro sello de ¿ r f S 
S plata reactiva, nuestra^¿¡¿í^^; 
¡firma adjunta y el scllo^ — 
i i i l t Unión de Fabricantes' 
Farmacéutico r/e Pam, cal/fl Scnaparts, 
DESCONFÍESE D E L A S F A L S i r i C A C l O N E B 
A V I S O -
A los señores consumidores de gas del Vedado y 
Carmelo que deseen tener buena luz, pueden dirigirse 
al taller de maquinaria de D : Jaime Borrell , Obrapía 
32 y Amargura 36, donde encontrarán los tan a íama-
dua aparatos bomb* hidráulica para dar presión al 
gap, cutorizado por la Empresa. 
Ea las mismas encontrarán los aparatos para gas de 
gisolina perfeccionados hasta el día, propios para i n -
genios y establecimientos del interior, así como tam-
bién los afamados motores á gas del fabricante Escu-
der, de Barcelona. 
O^rspfa 32 y Amargura 36. 
6073 alt 2fi-17Mv 
1GELA1Á. 
A LOS HACENDADOS, 
Maestres de Obras y Carpinteros. 
Se venden 700,0C0 piésde madera superior de pino 
de tea, on timbas de grandes dimensiones, á: $30 el 
mil de piés, todo junto ó en partidas que no bijen de 
50,000 piés. Puedo verse en los almacenes de San Jo-
sé, y darán razón Muralla 22. 
7199 4a-l3 4d-14 
A l e s c a z a d o r e s . 
So vende una excelente escopeta inglesa, fuego 
central, de retroceso, en el precio de 40 ero, ca 
libre 16, O'Reilly 13, da 11 á 4. 7483 4-13 
R E M E D I O S 
PepuUrtt ta FRANCIA, ÁUÉfUCA. 
ESPAÑA, BRASIL, sa (¡onda 
t i l i a autotlztdoi por »l Oosujo ¿i Híílm 
Kedioao ion SopurafclT» y a«> 
eonsUtuyento, permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación 
Expele prontamente los humores, la 
Mis, flemas viciadas quo causan y 
entretienen las enfermedades; pori-
ñca la sangre y preserva de relncl 
dencla. 
^ WiD&S. dosados según la edad, con-
viniendo sobre todo en las Saferme-
dacSoa C r ó a i c M . 
S x t r a u í o oonoostrado de loa Be 
madios l í q u i d o * , pudiendo reempla- f 
sarlos en las personas á quienes ró-14> 
pugnan los purgativos llquiáos. 
.nrt.n.n.nA*n.*.Hr** 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o , G o t a , R e i t m a t í a m o . 
S T u m o r e » , U l r e r a m , P é r d i d a d e l 
a p c t i t e > , C a l c n t u v a s , C o n g e s -
\ t í o n c » , E n f & n w d i i i í t ' m del H í -
&j o a t i o . H t n t t e i n e * , H u b i c u n á e z , 
$J l E k l a d c r í t i c a , etc. 
< R E H U S A : B ' 
todo producto gue no lleve las señas de h 
COTTIN, yerae i t U Roy 
oapóarro KX TODA* m ÍASMXCUB. 
J l S ü f i J I Y C A T ^ 
C i a r a c i o g x>or l o a CIG -_A , .¿? , : i : i_ .X .O 3 r E S Ü P I C 
O p r e s i o n e r t , T o s , C o t t b l ¡ ¡ ¡ • n t l o f t , W a t t r a í ffiítit 
V e n t a p o r m a y o r : J . E S P I C , 20 , c a i l s S í - L a z a r e , Pr .r - i s , — E x i g i r l a f irma 
DEPOSITOS en TODAS las PRINCIPALES FARMAGIAS tfj rXA.'ICiA / del ESTP.AUGERQ 
— r T r r - T " " " " ' ~rr-rr~-~~~~v r ••• " 
BST&NTñH 
L A ü í í í e a para teñir los Cabellos y la Barba er^todos cotones, 
c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o oscuro,pelo moreno y neoro) , SsPS B S S E i « G ¡ S A 8 
de su aplicación. — Se garant izan los efectos. 
D«£¿eito £»Q(r«l es u H a b a Í : ua fteiaa do U » F l o r e e , D o r i a j 3 S i l h a % % , t u r * i » D o b f c 
antes 
SE V E N D E N DOS ESCAPARATES D E PA luandro con luua da cuerpo entero; un pianino, 
ver oa ebcapaiatas, uama?, mesa corredera, juego de 
sala y otros muebles. En La Viü i , Reina 21. 
. 7r.34 4-14 
s E V E N D E U N A V I D R I E R A D E ( EDRO, forma de berradura, propia p a r a ciguros ó quiu-
"a; Itiquisldor y Acosta, e s t ablecimiento de víve-
i i furmanía 7539 6 14 
Se vende un grupo de dos g'adiadorcs griegos, de 
mári'.iol b l . neo con su pedestal de id tm, varios cua-
aroa H1 oleo de mérito; un grupo de brouce de la caza 
del tig e y varios bufetes d i palisandro, f.anceses. 
Hay de venta uu m i l , 4 úillonea y 6 billas de tama-
rindo, propias para gabinete, de gran mérito. 
C M H de préstamos La Antigua América, Neptuno 
número 89 y 41, esquina á Amistad. 
7520 8-14 
POK AUSENTARSE L A F A M I L I A SE VEN de junto ó por piezas, un escaparate de dos lunas, 
un lavabo de depósito, una mea de noche y uu peina-
dor, todo do negal; uu canastillero mtiy elegante de 
palisandn.; un juego de sala de Vienu; un juego de 
comedor de r.r gal, todo nuevo, y se da casi regalado. 
Merced n. IOS. 746« j4-13 
DOS P I A N I N O S A C U Á L M É J O R E S 7 nuoTe Boisselot fil*; ni tiene comején ni composición, 
mny baratos, y tres escaparates de caoba de última 
con dobls enjillo; muy bonitos, á una y media onras 
uno; un cochecito de niño en $6 btes., una camita 
para colweio en $12 btes Eu Luz ni 66. 
7486 4-13 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS S IN CORRE-Jor una de tres pisos en Amistad $30,000; 1 casa 
quinta en Arroyo Naranjo 115,000 billetes: una en la 
callo de San íaidro; sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, patio, pgua, eto , 4,5o1; una en la de Gloria 
do «los ventanas, buen punto, sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua, etc., $3,000; informa M . Valiña, Aguiar 
C A S A L E PRESTAMOS. 
Neptuno 125, casi esquina á Lealtad. 
Réceme damos al público haga una visita á esta 
casa, eu la qae podrá adquirir, á precios extremada-
mente mó ¡icos, escaparates de diferentes formas y ta-
maño?; camas de hierro y de bronce; estantes para l i -
bros, peinadores, jarreros, aparadores, mesas de no-
che y de correderas; palanganeros; sillas y sillones de 
Viena, de Reina Ana y de meple. Un flamante juego 
de sala escultado, estilo Luis X V ; otro id. liao, casi 
nuevo; una lámpara de cristal de 3 luces, liras de me-
tal, relojes de pared y otras machas cosas á precios de 
ganga. 
Nota.—Sobro muebles, ropas y prendería de todas 
clases, facilita dinero esta casa, cobrando nn interés 
N e o r o s i s 
C l o r o s i s 
G R A C E A S ^ Í D H E C O U E T 
Goñ Sesquí - Bromuro da Hierro 
E l mejor de todos los f e r r u g i n o s o s ; el ún ico que recons t i tuye la 
sangre a l mismo tiempo que c a l m a los nerv ios y que no e s t r i ñ e nunca. 
D O S I S ; 4 A fi GRAO KA 6 POR MA A N T E S Ilü C O M E U 
l \ X m Y JARABE á d I)r HEDQUET, m S e c o x i i - B r o m u r o ia H i e r r o 
P a r í s : M o á t a g u , 12, Kue 3es L o m b a r d j ; 
y en todat í a s F a m i a c t n j . 
E n H a b a n a : J o s é S a i : 
a m a o s 
ú r c i i d a 
preparado 
por A J O N , FErtFUMISTA 
62. Eoalevarddc Strasboarg, en PARIS 
5e •¡ait en u;a de todos los k í eos Pd acaeros y PerfaishUs de Friiich y del Eslraoguro. 
CLOROSIS, ANEMIA, D E B I L I D A D GENERAL 
COLORES PALIOOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O P I A 
S O L U B L E de V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO EM LO» HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, n i es treñimiento, no e n n e g r e c e los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r abe Y Gra^oafi 
Praparacloa j reata al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN 4 C1,11, r. de la Pfrte, 
D E P O S I T O S B U T O D - A J B 1 . ^ . 3 - c A T?H*- A ri-r fa 
:5 
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